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Sahatavaramme kotimarkkinat vuonna 19371 
Suomen uuden tukkuhintaindeksin laskeminen.
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Hemmamarknaden för vära sägade trävaror är 1937. 
Beräkningen av Finlands nya partiprisindex.
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1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l’État.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper , 
• Catégories de recettes l )
'  Koko vuosi - -H ela  äret — Années I - X I
1933 1934 1935 1936 1937 1937 1938
Milj. mk —-M illions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. förmögenhetsskatt.. ........ ■ 456.6 483.0 574.3 617.8 741.5 260.4 372.9
2. Tullitulot — Tullinkomster.............................................................. 1 243.2 1 486. s 1 483.5 1 620.4 1 722.4 1 610.O 1 692.3
3. Tupakkavalmistevero — Accis à tobak .....................................: . 166.3 179.6 193.5 210.9 246.3 223.5 248.5
4. Tulitikkuvero — Skatt â tändstickor ............................................ 14.2 15.3 14.6 15.3 16.1 15.0 —
5. Makeisvalmistevero — Accis â sötsaker........................................ 12.0 •■'14.4 16.5 18.7 23.1 ■ • 20.8 26.9
6. Mallasjuomavero— Maltdrycksskatt ' ................... ...............: ___ 26.9 38.3 45.4 56.7 68.6 58.1 58.9
7. Valmistevero väkiviinastay. m. — Accis â brännvinm. m........... 58.6 80.7 95.5 81.1 94.5 87.9 38.8
8. Leimavero — Stämpelskatt.............................................................. 171.3 165.7 173.9 199.1 268.4 244.5 245.2
9. Korko- ja osinkotulot — Räntor och dividender......................... 145.1 184.2 235.4 234.8 246.3 239.5 ' 308.5
10 . Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomst 70.8 155.7 133.7 171.3 248.2 233.9 , 188.3
11. Posti- ja lennätinlaitoksen nettotulot — Post- o. telegrafverkets
nettoinkomst .............................................................................. 21.6 31.3 39.7 55.4 < 69.2 62.5 63.6
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshushallningen 73.0 113.4 110.9 110.3 185.9 126.7 • 200.4
13. Lainoja — Lan................................................................................... 200.0 • 503.6 860.0 900.O 845.7 475.4 180.o
14. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster................. 640.9 683.7 '582.4 578.5 1 208.3 540.7 552.5
Yhteensä — Summa — Total 3 300.5 4135.7 4 559.3 4 870.3 5 984.5 4 198-T4 176.8
15. Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster ................................. i . 2 872.6 3 366.9 3 482.2 3 725.2 4 315.6 3 578.2 3 859.3
16. Pääomatuloja — Kapitalinkomster .. .. '........................................ 427.9 768.8 1077.1 1145.1 » / 1 668.9 620.7 317.5
')  Traduction des rubriques, voir page 35.
f
Kuukausi
Mànad
Mow
Metsätalous 1 ) 
SkogsllusliAllning ■) 
Forêts *)
r Tuontitulli 2) 
Importtull *)
• Droits d'entrée%)
Tupakkav.-vero 
Accis & tobak 
Accise sur le tabac
Leimavero
Stämpelskatt
Timbre
Posti- ja  lennätinm.1) 
Post- o. telegrafavg.1) 
Droils de télégraphe 
el de téléphone1)
1936 1937 1938 1937 1938. 1939 1936 1937 1938 1936 T937 1938 1936 1937 1938
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . + 72.6 +  132.3 +158.s 134.0 169.5 125.6 16.0 18.5 21.2 16.8 16.1 21.4 + 7.7 + 8.9 +  10.2
n ... . — 4.8 — 17.5 — 18.6 115.9 125.5 15.2 18.2 19.3 21.5 24.0 25.5 + 4.9 + 6.4 + 5.6
m  . . . . — 10.9 — 15.7 — 18.2 122.6 150.1 16.9 20.0 21.S 16.8 '28.4 35.5 + 4.2 + 6.5 + 6.4
IV . . . . + 1.5 — 4.8 + 4.3 152.3 156.5 15.2 17.6 20.6 14.1 26,5 20.2 + 4.5 + 5.2 + 6:1
V . . . . + 6.5 + 6.7 + 8.5 174.8 163.0 15.6 ‘ 18.2 20.5 15.1 19.7 19.0 + 3.3 + 5.3 + 7.0
VI . . . . — 1.7 — 0:8 + 1.7 167.7 153.1 - 16.6 20.9 22.2 13.7 19.5 27.1 + 2.5 + .4.8 + 5.5
VII . . . . — 6.7 — 2.1 — 1.6 158.5 146. S 19.4 21.3 22.6 17.3 25.0 •22.4 + 4.6 + 3.9 + 2.9
VIII . . . . — 3.6 . -- l.i — 7.4 159.1 177.0 18.5 17.7 24.9 12.9 20.1 14.7 + 2.7 + 4.8 + 2.7
IX ... '. + 5.3 + 2.3 + '13.5 164.6 179.7 18.9 26.S 23.9 20.1 26.1 22.7 + 3.4 + 4.4 + 6.4
X + 18.0 + 25.4 + 10.0 154.6 165.4 19.5 21.5 25.1 18.7 19.6 18.9 + 6.2 + 6.3 6.1
' XI . . . . — 2.4 + 2.0 + 49.4 136.2 147.0 20.0 22.8 26.4 14.7 19.5 17.8 + 6.2 6.0 + 4.7
X II . . . . + 36.5 + 59.2 114.5 140.7 19.1 22.8 ■ 17.4 23.9 + 5.2 + 6.7
I—XII +110.3 +185.9 1 754.8 1 874.9 210.9 246.3 199.1 268.4 +55.4 +69.2
s - *) Nettotulot { +  ) tai -menot (— ). — Nettoinkomst ( + )  eller -utgift (— ). — liecettes ( - f )  oudépen$es(—) nettes. 2) Kauppatilaston
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatistiken. Büri ingâr fiven nederlagsavgift.— D'après la. statistique com­
merciale. Y  compris les droits d'entrepôt. r *
2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette publique:
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid ut- 
gingen av 
mänaden
Ulkomainen velka — Utländsk skuld 
' Dettes extérieures Kotimainen 
velka 
Inhemsk 
skuld 
Dettes 
intérieures,
Koko valtionvelka — Hela statsskulden 
Total de la  dette publique
Kirjattu määrä 
Bokfört belopp 
Selon les livres
Kursslnmukain« 
Belopp enlig 
‘ Selon les 
Vakautettu velka 
Konsollderad 
skuld
Dettes consolidées
n määrä l ) 
t  kurs l ) . 
cours
Vakauttamaton
velka
Svävande skuld 
Dette flottante
Kirjattu määrä 
Bokfört belopp 
Selon les livres
Kurssinmukai- 
nen määrä l ) 
Belopp enligt 
kurs l )
Selon les cours
F in  du mois
1937 1938 1939 1937 J 1938 11939 1937)1938  |l939 1 9 3 7 )1 9 3 8 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 1 1 0 0 839 710 1 7 3 0 1 2 1 5 1 0 0 9 68 _ _ 1 9 8 1 2 530 2 592 3 081 3 36 9 3 3 0 2 3 77 9 3 745 3  601
ii . . . . 1 0 9 9 839 1.732 1 2 1 3 68 — 1 9 7 3 2 530 3 072 3 369 3 773 3  743
m  . . . . 1 0 9 0 827 1 7 2 2 1 2 0 1 67 — 1 9 6 8 2 535 3  058 3 362 3 7 5 7 3  736
IV . . . . 1 0 9 0 825 1 7 1 5 1 1 9 9 66 — 2 007 2 498 3 097 3 32 3 3 7 8 8 3  697
V . . . . 1,020 824 1 6 9 6 1 1 9 8 — — 2 001 2 497 3 021 3 321 3 697 3 695
VI . . . . 1 0 1 5 823 1 6 5 6 1 1 9 4 — — 2 033 2 486 3 048 3 309 3 689 3 680 •
VII . . . . 1 0 1 2 823 1 6 2 4 1 1 9 8 — — 2 08 0 2 482 3 092 3 305 3  704 3  680
VIII . . . . 1 0 1 1 822 1 6 1 4 1 202 — * --- 2 1 5 0 2 470 3 1 6 1 3 292 3 764 3  672
IX . . . . 1 0 0 1 811 1 5 9 5 1 2 0 1 — — 2 1 8 2 2 471 3 1 8 3 3 282 3 777 3 672
' X . . . . 983 793 1 5 7 1 1 1 8 8 — ---• 2 1 3 4 2 478 3 1 1 7 3 271 3.705 3 666
XI . . . . 956 789 1 3 3 9 1 1 9 3 — — 2 1 7 6 2 4 79 3 1 3 2 3  268 3 515 3  672
X II . . . . 921 775 1 2 9 7 1 0 7 8 — —' 2 531 2 476 , 3 452 3  251 3 828 3  554
J) Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin sen % mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan., Summat on muunnettu 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. —  Den utländska skulden har fördelate pä olika myntslag enligt samma %:tal, enligt 
vilka rftntor erläggns 1 olika valutor. Summoma ha omraknats i mark enligt medelkurserna för varje mänad.
4 1939
i
3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande. 
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
1938 1 9 3 9
31/i 2 7 i 14/i 23/i 31/i
’ Milj. mk — M illions de marcs.
Vastaava. — Aküva. — Actif. 5 325.4 5 248.4
*
5 311.5 5 316.0 5 397.4
Varsinainen kate: —  Egentlig täckning: —  Couverture ordinaire: 
Kultakassa —  Guldkassa —  Encaisse or . ................................................................ 1128.5 1128.5 1128.5 1128.4 1128.5
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespondenter —  Correspondants à
2 273.4 2 227.7 2 254.0 2 246.6 2 267.9
Lisäkate: —  Supplémentai täckning: —  Couverture supplémentaire:
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä — Kuponger och utländska sedlar —  Billets 
de banque et coupons en monnaies étrangères................................................... 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2
Ulkomaisia vekseleitä—  Utländska växlar —  Effets sur l’étranger..................... 97.3 96.7 113.3 114.5 96.1
Kotimaisia vekseleitä —  Inhemska växlar —  Effets sur la Finlande .................. 989.3 997.2 999.3 1 007.1 1 Ö36.0
¡Muita varoja: —  Övriga tillgângar: —  Autre actif:
Ulkomailla säilytettävää kultaa —  I utlandet förvarat guld —  Or à l’étranger
Hypoteekkilainoja —  Hypotekslân —  Prêts hypothécaires ..................................... 62.8 62.7 62.7 ■ 62.7 62.7
Kassakreditiivejä—  Kassakreditiv —  Crédits de caisse ................... ..................... 72.1 84.6 61.9 69.9 63.4
Kotimaisia vekseleitä— Inhemska växlar —  Effets sur la Finlande................. 52.9 62.9 52.9 52.9 52.9
Obligatioita Suomen rahassa —  Obligationer i finskt mynt— Obligations en 
monnaie finlandaise ..........'..................................................................... 305.7 301.6
COoCO 308.5 308.5
Obligatioita ulkomaan rahassa —  Obligationer i utlândskt mynt —  Obligations 
en monnaies étrangères ....................................................................................... 162.0 161.7 172.5 172.7 182.S
Pankkikiinteistöt ja kalusto —  Bankfastigheter och inventarier —  Immeubles ei 
mobilier ............... ................................ •............................................................... ■ 12.0 12.0 12.0- 12.0 12.0
Eri tilejä —  Diverse räkningar —  Comptes divers.................................................. 168.0 120.2 144.6 139.5 185.4
Tulo- ja menotili— Inkomst- och utgiftsrälcning —  Bilan ............................. -.. 1.3 — — -- *
' , Vastattava. — Passiva. — Passif. 5 325.4 5 248.4 5 311.5 5 316.0 5 397.4
Liikkeessä olevia seteleitä —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation . . : . . . 2 085.9 2 000.3 1 96517 1 901. o 1974.9
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: —  Övriga avista förbindelser: —  
, Autres engagements à  vue:
Postivekseleitä — Postremissväxlar —  Mandats de la Banque...................... 24.9 13.4 12.0 12's •33.6
Valtiovaraston pano- ja ottotili —  Upp- och avskrivningsrâkning med stats-
verket —  Comptes courants du Trésor......................... ' ................................ 243.7 293.8 274.3 350.4 383.9
Muiden pano- ja ottotili —  Upp- och avskrivningsrâkning med andra —
Autres comptes courants : ................................................................................. 849. S 876.3 997.6 990.S 862.4
Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp: —  Correspondants à l’étranger .............. 29.5 25.4 26.1 20.5 16.6
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingrâkn. — Clearing avec des pays étr........ 50.0 46.1 34.7 45.0 55.9
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers ’. ........................................... 259.9 211.3 216.8 210.0 283.7
.Kantarahasto — Grundfond — Capital.................................................................... 1 250.0 1 250.O 1 250.0 1 25Q.O 1 250.O
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve........................................ 415 .2 467.5 467.5 467.5 467.5
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo— Värdet av bankfastigheter och inventa­
rier — Valeur des immeubles et du mobilier .'.................................................. 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles ■ -- 52.3 52.3 52.3 , 52.3
Tulo- ja menotili— Inkomst- och utgiftsräkning — B ila n .................................. 104.5 — 2.5 3.7 4.6
b. Setelinantö-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission.
1938 1 9 3 9
“ /u 7i 14/x 23/i 31/i
Mllj. mk —  Millions de marcs
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d ’émission. 5 201.9 5 156.2 5 182.5 5 175.0 5 196.4
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
-Encaisse or et valeurs étrangères........................................ : .............................. 3 401 .9 3  356 .2 3  382 .5 3  375 .0 3 396.4
Setelinanto-oikeus sen lisäksi — Sedelutgivningsrätt därutöver — Droit démis­
sion additionel.......................................... ........................................................... 1 80Q.O 1 800.O 1 800.O 1 800.'o 1 800.G
1
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d ’émission utilisé. 3 626.2 •3 536.6 3 619.9 3 617.2 3 704.5
’Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation .'............ 2 085 .0 2 000 .3 1 965.7 1 9 0 1  o 1 974.9
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser — 
Autres engagements à vue ................................................................................... 1 457.S 1 4 6 6 .3 1 5 6 1 .5 1 6 2 9 .5 1 636.1
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä— Â beviljade kassa-
kreditiv innestaende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis ..
/
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Droit d ’émission non utilisé.
82 .5 70.0 92.7 86.7 93.5
1575.7 1619.6 1 562.6 1557.8 1491.9
Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel — Disponible immédiatement___ 863.7 914. s 876 .5 880 .6 825.2
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av ökad supplementär täckning 
beroende — Dépendant de l’augmentation de la couverture supplémentaire .. 712.0 704. S 683.1 1 ,6 7 7 .2 666.7
i
No. 2 o
' c. Alin diskonttokorko.
' Lägsta diskontränta.
Taux, inférieur d'escompte.
Ajanjakso —  Tidsperlod. 
Période %
'  2 E A , '  1927— 7/n 1928 6
. 8 / s  r928—16/u 1928 ®Vs
1 6 / „  1928—28/4 1930 7
. 29/4 1930—26/8 1930 eVs
2Vs 1930—3V» 1931 6
Vio 1931—u/io 1931 . 7 1 / e  ,
1 2 /1 0  1931— 26/io 1931 '  9
2 6 / ,n  1931— 12/2 1932 8
1 3 /2  1932—18/4 1932 7
l 9 /„ 1932—3 1 / ,  1933 6V.
Va 1933— Ve 1933 ' 6
2/e 1933— Vs 1933 5Vs
V „  1933—19/la 1933 5
2 ° / 1 2  1933- 2/i2 1934 ■ ■4V2
3 / i 2  1934— • 4
; d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. 
Sedelcirkulation oeh obegagnad sedelutgivningsrätt.
Billets en circulation et droit démission non ulilisé.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid utgàngen 
av mänaden 
Din du mois -,
Liikkeessä oleva setelistö 
ütelöpande sedlar 
Billets en circulation
Käyttämätön setelinanto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d ’émission non utilisé
' 1937 ■ 1938 1939 1937 1 1938 1939
* Milj. mk —  Millions de marcs
i ' ........... 1600 2 015 1975 •• ; 449' -  425 '1492
i i  ........ 1757 2189 503 389
m ........... 1 913 2 292 ' 436 248
IV ........... 2 008 • 2 272 369 ' 212
v ............ 1900 2184 310 225
VI ........... 1859' 2105 405 254
VII ............ ■ 1841 2 047 472 253
VIII ........... 1 898 2 050 446 • 205
IX ............ 2 005 2166 460 319
X ; .......... 2 020 2 068 578 401
XI ........... '1996 2 043 552 460
X II ............ 2 052 2 086 468 • 1576
e. Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning oeh tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à  l'étranger.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden
Lainananto yleisölle 
' Län ät allmänheten 
Prêts Jiypoth., crédits de caisse 
et effets sur la  Finlande
Lainananto pankeille *) 
t Lân àt banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utläning 
Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l ’étranger
1937 1 19 3 8  | 1939 1937 >—
1 
CD CO CO 1 939 19 3 7  1 1938 1939 193 7  1 1938  , 1939
F in  du mois Milj. mk — Millions de marcs
i  .•............. 976 1 1 5 7 ■1215 976 1 1 5 7 - 1 2 1 5 ’ 1 655 2 1 7 0 2 268
n ............. - 1 0 5 1 1 3 3 2 _ _ 1 0 5 1 1 3 3 2 1 7 4 7 2 272
m ............... l '0 8 5 1 4 5 6 _ — 1 085 1 4 5 6 1 764 2 321
IV  ............... 1 1 3 0 1 527 — — 1 1 3 0 1 5 2 7 178 .9 2 379
V ............... 1 1 3 5 1 5 8 5 — . ' — 1 1 3 5 1 585 1 8 0 7 2 1 9 8
V I ............... 1 1 1 4 1 5 6 3 — — .1 1 1 4 1 5 6 3 1 9 4 9 2 081
V II  ............... 1 0 3 6 1 5 4 6 — — 1 0 3 6 1 5 4 6 2 047 1 9 5 0
V I I I  ............... 986 1 5 0 8 — — 986 1 5 0 8 2 1 5 9 2 0 5 8
I X  ............... 1014 1515 - -- — 1014 ‘ 1515 2 049 2 063 *
X ............ 1016 1377 — — 1016 1377 2 029 2112-
X I ............ 1020 1247 — — -1020 1247 2 050 2123
XII ........... 1080 1177 — — 1080 1177 .2 056 2 273
-  • *) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja  kotimaiset vekselit. — HypoteksiAn, kassakreditiv och inliemska viixlar. — ■) llediskontatnt vek­
selit. —  Jtediskonterade viixlar. »*
f. Pano-ja ottotili. — Dpp-och avskrivningsrâkning. g. Clearingliike. — Clearingrörelse.
Comptes courants. , Opérations de Clearing.
Kuukausi ‘ 
Mänad 
Mois
Valtiovaraston 
Med statsverket 
Du Trésor
Muiden 
Med andra 
Autres
Postivekselit ja  shekit — Postremissväxlar och checker 
Mandats de la  Banque et chèques
Luku — Autal — Nombre
Arvo 
Milj. mk
— Värde — Valeur f
— Millions de marcs1937 ,1938 1939 1937 1938 1 1939
Milj. mk — Millions de marcs 1937 1938 1 1939 1937 1938 1939
'
i . . . . 391 472 384 714 828 862 157 014 163 675 176 729 2 938 ' 3 422 ■3 362
i i  . . . . 531 612 513 ■659 139 024 143 752 2 620 3 085
m  . . . . 467 ' 428 9 483 ' 885 148 565 165 896 2 813 3160
IV . . . . 415 369 495 1089 163 054 166 356 3 229 3 029
V . . . . 396 292 671 1050 161 863 187 403 3195 3 216
VI . . . . 268 141 864 1096 160 321 165 737 , 3 049 3 051
VII . . . . 241 71 991 1178 160 625 161 459 3 277 3 014
VIII . . . . 325 98 929 1204 144 402 153 671 2 872 2 851
IX . . . . 160 129 917 1070 161 701 165 132 3122 3 047
X ...... 89 273 842 989 166 354 182 029 3 476 3 565
X I . . . . 33 152 980 1039 170 385 ' 175 603 3 259 3163
X II . . . . 136 244 972 850 182 647 181 404 .3 588 3 585
I—XII 1 1 915 955 2 017117 1 37 438 38188
6 1939
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4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medelkurs per mânad och àr. — Moyennes mensuelles et annuelles.
Kuukausi
Mänad
New York 
(Pari =  23:45)
Lontoo
London
(Pari «  193: 23)
Tukholma 
Stockholm 
(Pari =  1 064: 07)
» Berliini 
Berlin
(Pari -  945: 84)
Mois
1937 1938 1939 1937 1938 1 9 3 9 1937 1 9 3 8  ' 1939 1937 19 3 8 1939 '
i  . . . . 4 6 :4 0 45: 57 48: 75 227 : — 227 : — ‘2 2 7 : — 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 7 1 : — 1 863: — ■1 831 : l ? 1 951: 44
I I  : . . 4 6 :5 2 4 5 : 41 227 : — 227 : — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 1 8 6 8 :1 3 1 8 3 0 :7 9
I l l  . . . . . 4 6 :6 0 45: 69 227 : — 227 : — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 1 870: 78 1 8 3 4 :1 2
IV  . . . . 4 6 :3 3 4 5 :7 6 227 : — 227 : — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 1 859 : 69 1 834 : 57
V .......... 4 6 :0 8 45: 84 227 : — 227 : — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 1 8 4 8 :3 9 1 836 : 64
V I . . . . 4 6 :1 4 4 5 :9 3 227 : — 227: — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 1 8 4 6 :1 2 1 845 : 74
V I I  . . . . 4 5 :8 7 4 6 :1 7 ' ^ 227 : — 227: — 1171 — 1171 — 1 840:48 1 851:96
v i n : . . . . '45: 72 46: 61 227: — 227: —' 1171 — 1171 — 1 834: 69 1 865: 93
i x  : . . . 45:96 47: 40 227: — 227: — 1171 — 1171 *-- 1841:15 1 891: 73
X . . . . 45:95 41?: 73 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 841: 92 1 909:38
X I . . . . 45:65 48:33 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1836: 69 1 932: 65
X II . . . . 45:60 48: 74 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1833:21|1952: —
I—XII 46:06 4ti: 62 227: — 227: — 1 1171 — 1171 — 1 1 848:3311 868: 65
Kuukausi
MAnad
Pariisi
Poris
(Pari = 155: 56) ,
Brysseli
Bryssel
(Pari =  397: 50)
Amsterdam 
(Pari = 1 596: —)
Basel
(Pari = 766:13)
Mois
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 ■ 1939 1937 1938 , 1939
i  . . . . 217: 20 153:86 129: 69 781:33 770: 71 824: 72 2 536: 63 2 532:04 2 641: 76 1 063:13 1 052:25 1101: 60
i i  . . . . 217: — 150:65 783:13 770: 29 2 540:92 2 534: 50 1 060: 58 1 053:13
r a  . . . . 214:66 144: 89 784: 30 771: 04 2 546: — 2 533:65 1 060: 57 1 052:19
IV . . . . 209: 62 143: 67 779: 96 771:17 2 533: 27 2 535: 39 1 055: 54 1 050:17
V . . . . 207: 65 131:17 776:43 771: 92 2 528: 30 2 533: 20 1 052:17 1046:44
VI . . . . 206: 65 129:35 777:16 778:74 2 533:12 2 537:26 1 053:64 1050: 22
VII . . . . 177:74. 129: 23 .771:04 781:42 2 522: 70 2 538: 73 1 049:07 1 056:46
VIII . . . . 172:65 129:04 768:58 786:30 2 515: 69 2 542: 59 1 048:12 1 065: 93
IX . . . . 164:36 129: — 772: 73 801:35 2 530: 77 2 554: 88 1053: 81 1 071: 85
X . . . . 155: 75 128:55 773:54 808:19 2 536:04 2 593:97 1055:96 1085:19
XI . . . . 156:14 128: 55 773: 85 818: 42 2 523: 85 2 623: 85 1 054: 27 1095: 77
X II . . . . 156: — 129: 50 773:13 822: 42 2 529: 25 2 647: 42 1 052:96 1103: 29
• I—XII 187: 09 135: 42 1 776:10; 787:96| 2 531:14 2 559:18 1 054: 86 1065:52
Kuukausi 
■ M&nad • 
Mois
Oslo
(Pari =  1064 :07 ) 
\
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari «  1064: 07)
Praha
Prag
(Pari -  117: 64)
’ Kooma 
Rom
(Pari ~  208: 98)
1937 1938 ' 1939 1937 1938 1939, ,  1937 1938’ 1939 1937 1938 I 1939
l  . . . . 1141 1141 1141: — 1014 1014 1 014: — 164: — 160:96 168:32 246:21 240: — 257: 36
i i  . . . . ' 1141 _ 1 141 _ 1 014 _ 1014 _ 163: — 160: 54 246: — 239: 29
r a  . . . . 1141 _ 1 141 _ 1014 _ 1014 _ 163:17 160: 54 246: 83 240: 38
IV ...-. 1141 _- 1141 — 1014 — 1014 — 162: 35 160: 35 245: 27 241:17
V . . . . 1141 __ 1141 — 1014 — 1014 .--- 161: — 159:'88 244: — 241: 20
VI . . . . 1141 _ .1141 _ 1014 — 1 014 — 161:20 160: 87 244: — 242: —
VII . . . . 1141 _• 1 141 -- ' 1014 — 1014 — 160: 52 161: — 243:19 243:12
VIII ...-. 1141 _ 1141 _ 1014 — 1014 — 160: — 161: 96 243: — 245: 70
IX . . . . 1141 — 1 141 _ 1014 — 1014 — 161: 08 164: 88 243: — 249: 77
X . . . . 1141 _ 1 141 _ 1014 — 1014 — 161:19 165:81 242: 77 251:81
XI . . . . 1141 _ 1141 _ 1014 --■' 1014 — 160: 81 167:46 240: 62 254: 50
X II . . . . 1141 — 1 141 — 1014 — 1014 — 161: — 168: 46 ' 240: — 257:13
I—X II 1141 — 1 141 — 1014 — 1014 — 161: 58 162: 76 |243: 70 245: 60
•) Keskikurssi kuudelta päivältä. — Medelkurs för sex dagar. — Moyenne de six jours.
Finlands Banks avista försäljningskurser. — Cours de change à  vue.
Kuukausi
Mänad
Tallinna 
Reval .
(Pari «  1 064: 07)
Riika
' . Riga
(Pari =  766:13)
Madrid
(Pari =  766:13)
Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42)
Montreal 
(Pari =  39 :70)
Mois
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
' I . . . . 1 255 : — 1 2 5 5 1 2 5 5 :— 916 46 910 910 : — 5 8 1 :0 4 350 : — 3 5 0 : — 878: 38 8 6 4 :8 8 924: 20 4 6 :3 7 4 5 :5 7 4 8 :3 4
II . . . . 1 255 : — 1 2 5 5 — 915 — 910 — 5 1 2 :5 0 350 : — 8 8 0 :5 4 8 6 2 :6 7 4 6 :4 8 4 5 :4 1
I l l  . . . . 1 2 5 5 : — 1 255 __ 915 — 910 — 453 : 48 350 : — 882: 57 8 6 4 :9 2 4 6 :6 0 4 5 :5 9
IV . . . . 1 255 : — 1 2 5 5 — 915 — 910 — 3 9 6 :1 5 3 5 0 : - 8 8 0 :4 6 863 : 22 46 : 37 4 5 :5 1
V . . . . 1 255: — 1 2 5 5 — 912 83 905 60 390 : — 350 : — 875 : — 863: 92 4 6 :1 4 4 5 :4 8
VI . . . . 1 2 5 5 :  — 1 2 5 5 __ 910 — 90 5 — 390: — 350 : — 874 : 72 8 6 6 :1 3 ' 4 6 :1 1 4 5 :4 3
VII . . . . 1 255 : — 1 2 5 5 — 910 — 905 — / 390 : — 350: — 8 6 9 : 48 8 7 1 :2 3 45: 77 4 5 :8 8
VIII . . . . 1 255 : — 1 255 — 910 — 905 — 3 8 5 :3 8 350 : — 8 6 5 : 85 878: 30 4 5 :7 1 4 6 :4 1
i x - . . . . 1 255 : — 1 2 5 5 — 91 0 — 909 23 350 : — 350 : — 8 6 8 :2 3 893: 54 4 5 :9 5 4 7 :0 9
X . . . . 1 255: — 1 2 5 5 — 910 — 910 — 350: - 3 5 0 : — 8 6 8 : 88 900 : 08 4 5 :9 5 4 7 :2 9
XI . . . . 1 255 : — 1 2 5 5 — 910 — 910 — 350 : — 350 : — 865 : 77 9 1 0 :4 6 45: 65 47 : 96
X II . . . . 1 255: — 1 2 5 5 — 9 10 — 910 — 350: — 3 5 0 : - ' 8 6 5 :4 2 9 2 1 :1 7 4 5 :5 8 48 : 27
I—XII 1 255: — 1 2 5 5 __1 • 911 95 90 8 30| 406: 48|350: — 872: 77 8 8 0 :3 4 46 : 05 4 6 :3 4 N
f
b. Päivittäiset myyntikurssit. — Dagliga försäljningskurser. — Cours de change quotidiens.
Päivä
Batum
N
ew
 Y
ork
Lontoo
London
Tukholm
a
Stockholm
Berliini
Berlin
Pariisi
Paris
Brysseli
Bryssel
A
m
ster­
dam
Basel *
O(0
o
K
ööpen­
ham
ina.
*K
öpen-
ham
n
Praha
Prag
R
oom
a8)
R
om
Tallinna
R
eval
#  S  
f  g
M
adrid1)
V
arsova
W
arschau
M
ontreal
T a m m i k u u 1 9 3 9 __ J  a n u a r i 1 9 3 9  -— J a n v i e r  1 9 3 9 .
2 49 :05 227 — 1171 _ 1965 — 130:— 828 — 2668 — 1108 :— 1141 — 1014 — 169 — 258:— 1255 — 910 — 350 — 927 — 48 :55
3 49 :10 227 — 1171 — 1968 — 130 :— 829 — 2668 — 1110 :— 1141 — 1014 __ 170 — 259 :— 1255 — 910 — 350 — 930 — 48 :55
4 49 :25 227 — 1171 — 1970 — 130 :— 832 — 2673 — 11 1 3 :— 1141 — 1014 — 170 — 260 :— 1255 — 910 — 350 — 932 — 4 8 :7 5
5 49 :15 227 -1- 1171 — 1967 — 130 :— 830 — 2669 — 1111 :— 1141 — 1014 — 170 — 2 5 9 :— 1255 — 910 — 350 — 932 — 48 :65
7 48 :70 227 — 1171 — 1950 — 129:50 823 — 2645 — 1099 :— 1141 — 1014 — 169 — 258 :— 1255 — 910 :— 3 50 —- 930 — 48 :30
9 48 :60 227 — 1171 — 1948 — 129:50 823 — 2644 — 1100 :— 1141 — 1014 — 168 — 257 :— 1255 — 910 — 350 — 924 — 48 :20
10 48 :75 227 — 1171 — 1951 — 129:75 824 — 2649 — 1 1 0 3 : - 1141 — 1014 —168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 — 350 — 924 — 48 :30
11 48 :70 227 — 1171 — 1950 — 129:75 824 — 2647 — 1 1 0 2 : - 1141 — 1014 — 168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 — 350 — 924 — 48:30
12 48 :75 227 — 1171 — 1951 — 129:75 824 — 2648 — .1102:— 1141 — 1014 — 168 — 257 :— 1255 — 910 — 350 — 924 — 48 :30
13 48 :75 227 ‘--- 1171 — 1951 — 129:50 824 — 2647 — 1 1 0 2 : - 1141 — 1014 — 168 — 257 :— 1255 — 910 — 350 — 924 — 48 :30
14 48 :70 227 — 1171 — 1952 — 129:50 825 — 2646 — 1 1 0 1 :— 1141 — 1014 — 168 — 257 :— 1255 — 910 — 350 — 924 — 48:30
16 48 :65 227 — 1171 — 1951 — 129:50 824 — 2643 — 1100 :— 1141 — 1014 — 168 — 257 :— 1255 — 910 — 350 — 924 — 48 :25
17 4 8 :6 5 227 — 1171 — 1951 — 129:50 824 — 2644 — 1100 :— 1141 — 1014 — 168 — 257 :— 1255 — 910 — 350 — 922 — 48:25
18 48 :65 227 — 1171 — 1950 — 129:50 824 — 2639 — 1 0 9 9 :— 1141 — 1 0 1 4 — 168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 — 350 — 922 — 48 :25
19 48 :60 227 — 1171 — 1947 — 129 :5 0 ;8 2 3 263 6 — 1098 :— 1141 — 10 1 4 — 168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 — 350 — 921 — 48 :25
20 48 :60 227 — 1171 — 1945 — 129:50|S23 — 2638 —- 1 0 9 8 : - 1141 — 1014 — 168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 — 350 — 921 — 48 :30
21 4 8 :6 5 227 — 1171 — 1944 — 1 2 9 :5 0 :8 2 3 — 2639 — 10 9 9 :— 1141 — 1014 — 168 — 257 :— 1255 — 910 — 350 — 921 — 48 :25
23 48 :70 227 — 1171 — 1948 — 129:75 824 — 263 9 — 1101 :— 1141 — 1014 — 168 — 257 :— 1255 — 910 — 350 — 923 — 48:35
24 48 :70 227 — 1171 — 194 5 — 1 2 9 :7 5 8 2 4 — 2631 — 1099 :— 1141 — 1014 — 168 — 257 :— 1255 — 910 — 350 — 923 — 48:35
25 4 8 :7 0 227 — 1171 — 1942 — 129:75Î824 — 2628 —; 1100 :— 1141 — 1014 — 168 — 257 :— 1255 — 910 — 350 — 923 — 48:35
26 4 8 :7 0 227 — 1171 — 1942 — 129:75|824 — 262 6 — 1099 :— 1141 — 1014 — 168 — 257:— 1255 — 910 — 350 — 923 — 48:30
27 4 8 :7 0 227 — 1171 — 1944 — 129:75 824 — 2622 — 1 0 9 9 : - 1141 — 1 0 Í4 — 168 — 257 :— 1255 — 910 — 350 — 922 — 48:30
28 48 :70 227 — 1171 — 1952 — 1 2 9 :7 5 8 2 4 — 2615 — 1099 :— 1141 — 1014 — 168 257 :— 1255 — 910 — 350 — 922 — 48:30
30 48 :65 227 — 1171 — 1952 — 1 2 9 :7 5 8 2 4 — 2610 — 10,99:— 1141 — 1014 — 168 —- 2 5 7 :— 1255 — , 910 — 350 — 922 — 48:30
31 48 :60 227 — 1171 — 1950 — 129 :75 .823 — 2630 — 1099 :— 1141 — 1014 — 168 — 257:— 1255 — 910 — 350 — 921 — 48:30
H e l m i k u u  1 9 3 9 - -  F  e b r  u a  r  i 1 9 3 9  - F é v r i e r '  1 9  3 9 .
. 1 48 :65! 227 — 1171 — L949 — 129:75 823 2616 — 1 0 9 9 : - 1141 — 1014 — 168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 — 350 — 919 —T 48:30
2 4 8 :6 5 227 — 1171 — 1950 — 129:75 823 — 2617 — 1099 :— 1141 — 1014 — 168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 — 350 — 919 — 48:35
. 3 48 :65 227 — 1171 — 1950 — 129:75 823 — 2617 — 1099 :— 1141 — 1014 — 168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 — 350 — 919 — 48 :35
4 .48 :65 227 — 1171 — 1950 — 129:75 822 — 2615 — 1 0 9 9 :— 1141 — 1014 — 168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 — 350 — 919 — 48:35
6 48 :65 227 — 1171 — 1949 — 129:75 822 — 2621 — 1 0 9 9 : - 1141 — 1014 — 168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 — 350 — 91 9 — 48 :35
7 48 :55 227 — 1171 — 1947 — 129:75 S22 — 2619 — 1099 :— 1141 — 1014 — 168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 — 350 — 91 9 — 48 :30
8 '4 8 :5 5 227 — 1171 — 1947 — 129:75 822 — 2617 — 1 1 0 0 : - 1141 — 1014 — 168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 — 350 — 919 — 48 :30
9 48 :55 227 — 1171 — 1946 — 129:75 822 — 2617 — 1 1 0 1 :— 1141 — 1014 — 168 — 2 5 7 : - 1255 — 910 — 350 — 919 — 48 :30
10 48 :55 227 — 1171 — 1946 — 129:75 820 — 2615 — 1 1 0 1 : - 1141 — 1014 — 168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 — 350 — 919 — 48 :30
11 48 :55 227 — 1171 — 1946 — 129:75 821 — 2612 — 1101 :— 1141 — 1014 — 168 — 257 :— 1255 — 910 — 350 — 919 — 48 :30
13 48 :55 227 — 1171 — 1945 — 129:75 821 — 2612 — 1101 :— 1141 — 1014 — 168 — 2 5 7 :— 1255 — 910 —350 — 91 9 — 48 :30
14 48 :5 5 227 — 1171 — 1945 — 129:75 820 — 2603 — 1101 :— 1141 — 1014 — 168 — 2 5 6 :— 1255 — 910 — 350 — 91 9 — 48 :30
15 48 :55 227 — 1171 — 1945 — 129 :75 820 — 2603 — 1103 :— 1141 — 1014 — 168 — 256 :— 1255 — 910 — 350 — 91 9 — 48 :30
16 48 :5 5 227 — 1171 — 1945 — 129 :75 820 — 2606 — 1 1 0 4 : - 1141 — 1014 — 168 — 2 5 6 :— 1255 — 910 — 350 — 919 — 48 :30
17 4 8 :5 5 227 — 1171 1947 — 129:75 821 — 26 0 3 — 1 1 0 3 : - 1141 — 1014 — 168 — 2 5 6 :— 1255 — 910 — 350 — 919 — 48 :30
18 4 8 :5 5 2 2 7 — 1171 — 1946 — 129:75 820 — 2602 — 1 1 0 3 :— 1141 — 1014 — 168 — 2 5 6 :— 1255 — 910 — 350 —91 9 — 48 :30
20 4 8 :5 5  227 —1171 — 1946 — 129:75 819 — 2602 — 1103 :— 1141 — 1014 — 168 — 256 :— 1255 — 910 — 350 — 917 — 48 :30
21 4 8 :5 5 2 2 7 — 1171 — 1946 — 129 :75 819 — 2601 — 1 1 0 4 : - 1141 — 1014 — 168 — 256 :— 1255 — 910 — 350 — 917 — 48 :30
*) Nim. syysk. 11 pistä 1930 lähtien. — Nom. fr. o. m. den 11 sept. 1936. — -8) Clearingkurssi märrask. 29 p:stä 1938 helmikuun 13 p:ään 
1939 256:41, helmik. 14 pistä 254:84. Clearingkurs fr. o. m. dcn 29 nov. 1938 t. o. m. den 13 febr. 1939 256:41, fr. o. m. den 14 febr. 254:84.
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5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksinrättningarnas ooh A. B. Andels-kassornas Centralkreditanstaits ställning. — Établissements hypothécaires et Banque centrale ¿les caisses rurales de crédit.
* Tilit — Räkningar 
, Compte81)
Kaikki hypoteekki- 
laitokset
Samtliga hypoteks- 
inrättningar 
Tous les établ. 
hypothécaires
N i i s t ä :  — B ä r a v :  — Dont: Osuuskassojen 
Keskuslainarahasto 
Andelskassomos 
Centralkreditanst lt 
Banque centr. des 
caisses rur. de cr.-dit
Suomen Asunto- 
Hypoteekkipankki 
Finlands Bostads: 
Hypoteksbank
Suomen Teollisúus- 
Hypoteekkip. 0 :Y . 
Industri-Hypot.b. 
i Finland A. B.
1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938
31/i 2 3 1  /1 31/i 2 31/i 3 1 /'12 31/i 31/ro 30/n
1000 mk '
Vastaava. — Aktiva. — ActiB t ' 2 184 841 2181913 913 860 913 245 409 721 409 717 1 173 842 1195 575
1. Kassa ............... ■............ ........... ..................... ■ 515 860 160 39 8 5 3 358 4 053
2. Kotim. luottolait. —  Inh. kreditanst........... 16 829 15 212 239 2 , 220 774 14 068 19 362
3. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korfesp........... 23 777 25 279 13 487 ■ 15150 6 288 6 291 —
4. Lainoja —  Län ........... ...................... .......... 1 688 240 1 692 084 601 388 601 388 374 456 374 256 2)1061373 3)1076 652
6. Obligat, ja osakk. —  Obligat, o. aktier........■ 324068 322 315 211344 209 554 21 653 21593 66 649 66098
6 . Kiinteistöt ja kai. —  Fastigheter bch invent. 10 507 ,10 172 1 1 1 1 14 500 14 500
7. Obligatiolainain kust. — Obligationslänekost. 19 379 19 240 11381 11182 .-- . 1 8152 8100
8. Korot — Räntor.......................... '.................. 26 191 18 237 5 604 — 7 095 6 765 — —
9. Muut varat — Övriga tillgängar.................. 72 281 78 151 70 256 75 837 — — 3119 3 928
10. Eri. tilejä — Diverse räkningar.................... 3 054 363 — 92 — 31 2 623 2 882
11. Tappio — Förlust........................... ............... — — — — — — — —
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 184 841 2 181913 913 860 913 245 409 721 409 717 1173 842 1195 575
12.' Osakepääoma — Aktiekapital ..................... 300 000 300 000 200 000 200 000 50 000 50 000 60000 60 000
13. Vararahastot — Reservfonder ..................... 44 817 45 024 5 078 5 078 15 497 15 497 43 913 •43 913
14. Lisävak. rahasto — Tillskotts. säkerhetsfond 65 662 65 662 65 662 65 662 — — s -- —
16. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel 2 038 2 011 — • -- ' 1745 1 745 • 595- 595
16. Voitto v. 1938 — Vinst för ;\r 1938 .......... 6 063 4 090 319 319 3 229 3 229 — —
17. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 646 298 1 642 602 621 583 619 363 334 733 334 733 489 985 490 145
18. Lainoja — Län .............................................. 27 000 27 000 — — — * -- 114 875 114 S75
19. Talletukset — Depositioner".......................... 6019 6 301 — --‘ — — ,228459 * 239 655
20. Kotini, luottolait. — Inh. kreditanst.........'. 16181 17 478 1616 4 422 — — 20 000 30 000
21. Muut velat —,Övriga skulder ..................... 19 050 • 19 959 7147 7 019 382 382 • 6 045 6180
22. Eri tilejä — Diverse räkningar ................... 51713 51 786 12 455 11382 4135 4131 209 970 210 212
x)  Traduction des rubriqttes. voir page 35. .
*) Tästä kuoletuslainaa 6l5.6*m ilj. mk ja  loput liikeluottoa. Härav amorteringslän 615.6 milj. mk ocli resten affärskredit-. 
•) * 618.8 # » » » t ' • — p p 618.8 p p p p p
’ 6. Liikepankit. —  Affärsbankerna. — Banques commerdales. 
1 a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques.
. K a ik k i  l i ik e p a n k it  
S a m t l ig a  a f f ä r s -  
• b a n k e r
• Toutes les banques
N i i s t ä :  —  D ä r  a iv :  —  Dont:
T i l i t  —  R ä k n in g a r
K a n s a l l is - O s a k e -
P a n k k i
P o h jo is in .  Y h d y s p . 
N o rd . F ö r e n in g s b .
H e ls in g in  O s a k e p . 
H :f o r s  A k t ie b a n k
' Comptes1) 1938 1939 1938 •1939 ‘ 1938 1 1939 1938 1939
- , 31/ i /12 31/i 31/i2 31/, 31//12 ■ 31/i 31/l2 B1/i
* 1 0 0 0 mk \
V a s ta a v a . — A k tiv a . — Actif 13 245 998 13160 336 5 269 104 5194 739 4 614161 4 634 424 1 521 530 1 517 890
1. Kassa ....................................., ............ 1 234 419 1 076 325 626 058 579 272 . 437 979 358 505 120 398 102 940
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 268 345 285 972 ,1233 1349 ■ 43 744 47 251 19 662 23694
3. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. 337240 384 627 206 626 . 165 214 84 972 170 585 ' 25 567 28 629
4. Ulkomaisia vekseleitä—Utrikes växlar 117 435 129 859 91160 89 200 12 987 21 784 13 288 18 758
6. Kotimaisia vekseleitä—  Inrikes växlar 1 770 030 1765 052 722 732 '712 689 676 198 672 180 196 673 - 202 182
6. Lainoja —  Län, . ...................................... 4 583 817 4 603842 1340 433 1 351077 1 966 412 1 991838 ’480 266 478 174
7. Shekkitili — Checkräkning......... . . 2 589 918 2 649 616 1 335 839 1 378 794 593 177 606 475 397 134 401001
8 .  Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier 1 591 771 1 587 285 723 108 720 857 463 774 457'155 156 035 163 370
9. Kiint. ja kai. — Fastigh. o. invent. ‘ 271695 271 695 84 479 ■ 84 479 72 004 72 004 57 899 57 899
10. Muut varat — övriga tillgängar___ 423 453 387 982 119 164 . 107 805 238 769 229 171 47 821 39 399
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. omk.. . ’ • --- 11543 — 4 003 — 4 012 — s. 1 844
12. Korot —  Räntor................................. - 57 875 , 6 538 18 2 72 24145 3 464 6 787 ' —
i V a s ta t ta v a .  — P a s s iv a . — Passif. 13 245 998 13160 336 5 269 104 5194 739 4 614 161 4 634 424 1521580 1 517 890
13. Osakepääoma —  Aktiekapital............... 824 250 - 824 250 250 000 250 000 280 000 280 000 131 250 131 250
14. Vararahastot —  Reservfonder .............
15. Käyttämättömiä voittovaroja— Odis-
651 942 65i 942 276 159 ■276159 241142 241142 75 500 75 500
ponerade vinstmedel ...................... 45 574 45 574 15 417 15 417 18 267 .18267 6 977 6 977
16. Voitto v. 1938 — Vinst för äx 1938 109 699 109 699 38 626 38 626 46 122 46 122 11055 11055
17. Talletukset — Depositioner ..  1.......... 7 549 012 7 610 054 3 222 384 3 -240 854 2 737 889 2 763 649 867 272 876 747
18. Shekkitili —* Checkräkning ................ 1 943 672 1 892 217 853 762 787 010 736 441 756 590 231490 ' 232 044
19. Kotim. luottolait. — Inh.. kreditanst. 1262 099 1 301 617 360 057 382 377 118237 136 710 ■95 121 97 782
20. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. '309 490 302 082 105*079 104 094 188 491 184 485 11449 11727
21. Postivekselit — Postremissväxlar. . . . 207 643 86 771 ' 65 266 ■ 30 031 71 573 23 001 25 350 10 527
22. Muut velat — Övriga skulder .......... 323 718 . 327 316 76,591 63 118 -167 021 184 458 63 832 63 708
23 . Korkoja ja provis. — Räntor o. provis.
*) Traduction des rubriques, xoir page 35.
18 899 8 814 5-763 7 053 8 978 ~7~ 2 234 573
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b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.
Dépôts et dettes am  établissements de crédit finlandais.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
av
Talletukset
Depositioner
Dépôts
Shekkitili 
Checkräkning 
Comptes chèque " .
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning 
Total
Kotimaiset 
luottolaitokset 
Inhemska 
kreditanst. 
Établissements 
de crédit fini.
F in  du mois ,1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Milj. mk — M illions de marcs »
i  ’. . . . 6 206 6 981 7 610 1553 1755 1892 7,759 8 736 • 9 502 1009 1412 1302
i i  . . . . ' 6 254 7 068 1586 1648 7 840 8 716 1000 1565
r a  . . . . 6 364 7 250 1583 1715 . 7 947 8 965 1132 1 657
IV . . . . 6 456 7 332 1709 1863 8165 9195 1208 1666
V . . . . 6 491 7 389 1 738' 1855 8 229. 9 244 1166 1656
VI . . . . 6 653 7 534 1 743 2 007 8 396 9 541 1-208 1646
VII . . . . • 6 711 7 572 1 677 1938 8 388 9 510 1 361 1716
VIII . . . . 6 720 7 553 1724 2 059 8444 9 612 1334 1572
IX . . . . 6 699 7 494 1 721 ■ 1982 8420 9 476 1384 1362
X  . . . . 6 721 7 480 1675 2 045 8 396 9 525 1318 1196
XI . . . . 6 750 7 476 1 750 1977 8 500 9 453 1 308 1145
X II . . . . 6 873 7 549 1614 1943 8487 ’ 9 492 V 1544 1262 1
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Uüâning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.
Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
ntgängen
av
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar 
Effets sur la  Finlande
Lainat ja  shekkitili 
Làn och checkräkning 
Prêts et comptes chèque-
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utläning
Total '
Kotimaiset 
luottolaitokset 
Inhemska 
kreditanst. t 
Établissements 
de crédit firä.
F in  du mois 1937 1938 1939 1937 1938 ,1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Milj. mk — M illions de marcs
i  . . ! . 1379 1811 1765 5 942 6 665 7 254 7 321 8 476 9 019 184 267 286
i i  . . . . 1445 1891 6125 6 824 7 570 8 715 ' 169 327
r a  . . . . 1568 1 970 6145 6 811 7 713 8 781 210 344
IV . . . . 1680 2 032 1 6 341 6 975 8 021 9 006 225 342
V . . . . 1719 2 030 '6 450 6 999 8169 9 029 198 341
VI . . . . 1708 1995 6 445 7 020 8153 9 015 ' 189 348
VII . . . . 1 628 1927 6 457 7 052 8 085 8 979 258 ■ 416
VIII . . . . 1629 - 1 884 6 381 6 992 •8 010 8 876 257 357
IX . . . . 1645 1877 6 514 7 072 8159 8 949 248 277 '
X ' . . . . 1663 ■ 1848 6 593 7167 8 256 9 015 260 •248
XI . . . . 1695 1 768- 6 561 7141 8 256 8 909 269 213
XII . . . . 1692 1770 6 603 7174 8 295 8 944 313 268
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhallande tili utlandet.
Encaisse. Crédits et dettes à l’étranger.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid
utgängen
av
mänaden 
F in  du mois
1937 1938 1939
Saatavat
Tillgodohavanden
Crédits
Velat —  Skulder '
Dettes\
Nettosaatavat ( + ) tai nettovelat (—) 
• Nettotillgodohavanden ( +  ) 
eller nettoskulder (—) 
Excédant des crédits ( + )  ou 
des dettes (— )
Milj. mk
Millions de marcs
1937 1938 1 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Milj.,mk —  Millions de marcs
i  . . . . 809 1034 1076 - 572 492 514 251 283 302 +321 1 +  209 +  212
i i  . . . . ■ 644 893 584 581 253 275'. +331 +  306
m  . . . . 715 1193 I 546 583, 272 308 +274 +  275
IV......... 733 1371 521 457 280 311 +241 • +146
V . . . . 876 1365 424 479 301 308 +123 +  171 4
VI . . . . 1130 1482 358 575 337 299 +  21 +  276
VII . . . . 1151 1465 404 637 . 323 314 +  81 +  323
VIII ...-. 1143 1534 490 710 298 347 +192 +  363
IX  . . . . •1164 1314 508 588 282 308 ' +226 +  280
X , . . . . 1091 1308 377 522 269 343 +108 +  179
X I ....... 1223 1367 380 430 265 329 +115 *+ 101
X II . . . . 1317 1234 364 ■455 272 309 +  92 +  146 /
2
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7. Talletukset säästopankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d'épargne.
Kuukausi 
- Mänad 
Mois
Säästötili — Sparräkning Comptes d'épargne Juokseva tili — Löpande räkning — Dépôts à vite
Koko ottolainaus 
Hela inlàningen 
Total des dépôts
Säästöön- 
* panot 
Insättningar 
Versements
Säästöstäotot 
Uttagningar ' . 
Rembourse- 
ments
Säästöönpanijain 
, saamiset 
Insättarnas tili- 
godohavanden 
Dépôts
Tilille
pantu
Insatt
Versements
Tililtä otettu 
Uttaget- 
Remboursements
Tilinkäyttäjäin 
saamiset —Räk* 
ningshavarnas 
tillgodohavanden 
Dépôts
1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939
M i l j .  mk — M i l l i o n s ' d e  m a r c s .
' i  . . . . 278.5 242.8 ’ 161.0 205.6 6 856.5 7 640.6 156.9 155.7 172.6 160.1 160.9 163.2 7Í31.3 7 820.6
i l  . . . . 243.0 125.2 6 974.3 144.4 143.6 161.7 7 151.5
m  .... 286.1 148.7 7 111.7 161.9 161.5 162.1 7 286.8
IV . . . . 258.S 167.7 7 202.S 166.0 160.1 168.0 7 384.6
V . . . . 234.2 180.1 7 256.9 194.1 177.4 184.7 7 456.5
VI . . . . . 221.0 199.2 7 278.7 188.2 199.9 173.0 7 470.3
VII . . . . ■ 211.0 175.6 7 314.1 187.5 175.5 185.0 7 520.3
VIII . . . . 194.7 179.6 7 329.2 191.4 182.3 194.1 7 543.3
IX . . . . 189.3 ■ 199.3 7 319.2 181.2 176.1 199.2 7 536.8
X  . . . . • 210.1 203.0 7 326.3 188.5 . 189.7 198.0 7 540.7
XI . . . . 187.4 174.4 7 339.3 172.6 165.8 204.8 7 562.1
X II . . . . 222.2 238.9 -)7 603.4 178.7 218.2 0167.6 7 786.1
I—XII 2 736.3 J2 152.7 2 111.4 2 122.7 ;
‘) Tästä v:n 1938 arvioidut korot 280.8 milj. mk. — Härav beriiknadc räntor för är 1938 280.8 milj. mk. 
*) û » ' » » » 2.3 ► & * * » » » » 2.3 ® »
8. Talletukset postisäästöpankkiin.. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’épargne postale. \
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositioner i handelsan- 
delslagens sparkassor.—Caisses d'épargne 
des coopératives commerciales.
Kuukausi
(viimeisenä Säästöönpanijain saamiset tam as'tillgodohavanden -
— Insät-
- Dépôts
Säästöönpanijain saaraisel 
tarnas tillgodohavanden -
— Insät-
— Dépôts
Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tillgodohavanden — Dépôts
utgängen av 1935 1936 1937 1938 1935 1936 1937 ' 1938 1936 1937 1938 1939
F in  du mois Milj. mk. — Millions de marca Milj. mk — Millions de marcs Milj. mk. —  Millions de marcs
i . . . . 358.0 378.4 404.1 460.3 529.6 621.2 815.6 1175.6 456.0 515.6 642.9 707.7
n . . . . 361.3 380.9 408.3 467.9] * 539.0 635.1 845.2 1 219.3 464.3 529.6 662.2
m  .... 365.1 383.8 413.7 474.8 554.7 655.9 887.8 1 267.8 475.0 547.9 684.6
IV . . . . 364.3 . 384.1 415.3 476.2 565.9 667.9 928.2 1 309.9 478.6 561.3 694.9
V . . . . 363.1 382.5 415.8 476.0 572.7 674.9 954.6 1 335.9 476.7 566.9 697.5
VI . . . . 362.7 382.5 418.5 478.1 0585.1 0693.8 0989.6 01 362.-9 0 484.2 0579.9 0706.4
VII . . . . 364.5 384:6 423.8 481.4 592.6 703.1 1002.6 1 373.4 • 484.5 586.3 707.0-
VIII . . . . 365.4 386.4 428.6 485.1 595.7 713.9 1 024.3 1 371.0 485.8 590.8 . 703.9
I X ' . . . . 365.4 387.9 432.1 ' 486.4 597.3 725.0 1 049.1 1 360.9 487.2 598.2 700.0
X \ . . . 364.5 387.2 ■435.4' 486.5 596.7 741.6 1 078.3 1356.3 490.7 606.3 697.0
X I . . . . 364.2 387.8 438.3 • 487.5 603.4 763.2 1104.8 1 362.0 496.4 615.2 697.1
X II . . . . ■)376.3 ')401.7 ’)454.5 0506.2 0615.7 0793.9 01146.7 01384.0 ■) 504.6 0624.1 0700.5
') Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingA tili kapital överförda räntor. — Y  compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta. 12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.x) ■ . , Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
_____ . Assurances sur la vie.__________________ Indice factions de la Bourse de Helsinki.
Kuukausi 
Mänad 
M 018
Uusia vakuutuksia 
• Assurance
-  Nya försäkringar 
s accordées V. 1935 hinta = 1935 Ars pris = 
Prix de 1935' =
= 100s)
1003) * 
= 100
Nimellisarvo =  
Nominellt värde = 
Valeur, nominale
100*)
 100‘) 
=  100Luku —- Antal — Nombre •
Määrä - - Belopp — 
Milj. mk
Montant
1936 1937 1938 2) 1936 1937 19382) - 1937 1938 1939 1937 1938 1939
. . i  . . . . 5 072 6 875 7 223 63.9 84.6 93.4 144 . 135 129 320 299 282
i l  . . . . 7 212 8 457 9 959 85.7 109.8 ■134.5 152 132 345 283m  . .. . 9 001 9 286 12 450 104.6 119.5 163.9 163 128 332 269
IV . . . . 7 665 9 581 9 997 95.0 124.9 135.2 147 125 299 265
■ V . . . . 7 684 9 210 9 369 97.9 122.2 130.7 141 126 304 270
VI . . . . 7 455 8 752 9 5S4 94.5 • 114.4 130.7 147 129 308 282
VII . . . . 6 069 7 003 7 446 74.9 90.9 101.o * 150 135 317 288
VIII . . . . 7168 8 228 8 764 89.7 109.4 118.4. 158 133 328 288
IX . . . . 8838 10 Oil 9 975 114.1 131.6 139.6 147 132 * 302 286
X . . . . . 9 792 11399 11049 122.0 149.3 149-7 140 ■ 133 300 283
X I . . . . 10 586 12 492 12 409 128.9 163.41 162.9 137 130 291 273
XII . . . . , 14183 16 440 14 492 197.2 223.6 216.4 134 129 292 277
1—XlljilOO 725 1.16 734 122 717 1 268.4 1 543.6 1 676.4 147 131- J 312 280
,
*) Suomen Pankin tilastokonttorin mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks statistiska kontor. 
Mänadsvärdena äro delvis approximativa. — 3) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — s) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — 
Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. — 4) Merctdorin mukaan. Hinnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator. Prisen vid mänadens utgäng.-
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13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. — Bourse de Helsinki.
. Kuukausi 
M&nad 
Mois
Myydyt osakkeetl) — Försälda aktier ‘) — Actions vendues Myydyt obligatiot — Försälda obll- gatiouer — Obligations vendues
Luku — Antal —  Nombre f Arvo — Värde — Valeur 1000 mk
Arvo — Värde — Valeur 
1 000 mk
.1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i . . . . 140 299 ‘ 40 877 27 711 63 201 17 264' 15 000 2 686 1 261 1000il . .. : 130 183 45 112 79 352 21292 1856 1133m . . . . 148 487 40 823 89 004 20 867 1099 ‘ 2148
IV . . . . 128 910 27 188 * 77 444 14 326 1578 . 2 856
V . . . . 71 342, 27131 32 654 14 892 781 1 620vi . . . . 31 875 20 632 17 693 11915 593 1140vu . . . . 40 595 30 364 18 662 17 750 538 2 770
VIII . . . . 44 590 17 882 23836 10 096 153 ,2 257
IX . . . . 53 082 39 876 32 330 19136 504 2 880
X . . . . 49 292 29 679 28 917 16 710' 16284 4 304
XI . . . . 37 905 30 193 30 417 12 063 . 13 028 1360
X II . . . . 49 900 26 878 26 885 14 522 S . 989 1375 , '
I—XII 926 460 376 635 1 520 395 190 833 40 089 25104 \
’) Merldtsemisoikeuksia lukuunottamatta. — Exklusive teckningsrätter.
14. Protestatut vekselit.1) — Protesterade växlar.*) — Effets Protestes.
e
Luku — Antal Arvo — Värde Siitä oli protestattu: - -  Därav blevo protesterade i: — Boni:
Kuukausi
Mänad
Mois
Nombre Valeur Helsingissä-
Helsingfors
Turussa
Abo
Viipurissa
Viborg
Tampereella
Tammerfors
1937 1938 1939
1937 1938 ' 1939 1938 -1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939
• 1000 mk
i . .. .
n ... .  
m ... .
lv
• V . . . .  
VI . .. .
vu ... .
VIH . .. .  
IX
• X  . . . .
XI . .. .
X II . .. .
■ 155 
144 
182 
172 
181 
171 
180 
156 
135 
160 
141 
170
151 
' 158 
162 
182 
200 
253 
222 
221 
222 
206 
221 
* 235
. 241
N
723 
348 
. 407 
800 
538 
• 603 
446 
436 
■420 
830 
668 
78’8
450.
' 886 
618 
974
' 664 
979 
518 
810 
683 
773 
742 
8.8
1085 148 
441 
79 
527 
268 
289 
. 129 
346 
299 
217 
155 
371
394 . 100 
58 
24 
40 
78 
60 
5
24
■43
30
21
'93
47 4
7
6
19
46
80
36
34
33
69
55
'44
109 5'
-15
3
22
18
18
37
10
41
59
■ 12 
6
' 18
I—XII . 1947 2 4331
t ’
7 007 8 965 3 269 576 433
«
246 •
') Kauppalehden  mukaan. — Enligt Kauppalehti.
15. Vararikot—  Konkursmál. — Faillites.
Vararlkkovelallisen toimiala 
KonkursgäldenSrens näringsgren 
Branches d ’aclivüé du débiteur
Vireillepannut vararikot 
Anhängiggjorda konkursmál 
'Affaires de faillites traitées en première instance
Alkaneet vararikot 
Inledda konkurser 
Mises en faillite
1936 1937 19381) 1936 1937 1938 ')
I —
X II
I -
X II
X I X I I I—X II X I X I I
I -
.X I I
I -
X II
T -
X I I X I X II
I -
X I I X I X I I
I - ,
X I I
52 48 2
r
3 ■ 48 6 • ,3 42 16 13 _ 3 13 4 3 13
51 47 2 3 47 4 3 39 15 12 _ 3 12 3 3 Í 2 '
1 1 — 1 2 — ■ 3 — 1 — — 1 1 ' 1
— — — — — — — — 1 — _ — _ _ _ _
233 198 17 13 198 2 2 : 39 219 103 103 15 6 103 7 7 89
201 169 16 10 169 20 39 190 65 71 , io 4 71 7 5 60
25 28 — 3 28 1 — 26 16 15 2 — 15: — 1 18
7 1 1 ' --- 1 1 — 3 22 17 3 '2 17 __ 1 11
37 31 — 5 31 — 3 18 22 17 2 2 17 _ 2 11
16 11 — i 11 — — ■ 4 1 -4 1 __ 4 __ 1
20 18- — 4 18 : — • 3 12 16 11 — 2 11 __ 2 9
1 2 - --- — 2 — — 2 5 2 1 — 2 __ _ 1
272 306 23 31 306 29 32 268 • 67 62 5 7 62 6 4 71
245 299 22 ■ 31 299 27 29 245 57 58 5 7 58 3 . 4 60
22 7 1 — 7 2 3 2 2 7 4 — — ■ 4 3 9
5 — — — — — — 1 3 ' 2
594' 583 42 52 583 57 77 547 208 195 22 18 195 17 16 1 8 4 !
513 526 40 45 526 51 71 4 78 138 145 16 14 145 13 12 133  >
68 54 1 7 54 5 6 63 39 31 2 2 31 4 3 37 !
13 3 1 — 3 1 _ 6 31 19 4 2 .19 — 1 14 i
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 
. Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon.
Muut — Övriga — Autres.....................
Kauppa — Handel — Commerce...............
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon.
Muut — Övriga — Autres.....................
Teollisuus — Industri — Industrie ..........
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon.
Muut — Övriga — Autres.....................
Muu — Annan — Autres...........................
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon.
. Muut— Övriga — Autres............... .
Yhteensä — Summa — Total ...................
„ Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 
Muut — Övriga — Autres.................
Chillres préliminaires.
'\
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16 a. Osakeyhtiöiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosi-
SociMs anonymes et les changemenis dans
t P erustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktiebolag 
Sociétés anonymes fondées •
Toimiala
Verksamhetsomräde
I
neljännes
kv artalet
trimestre
1938
II
- neljännes 
kvartalet 
trimestre 
1938
III
neljännes
kvartalet
trimestre
1938
IV
neljännes
kvartalet
trimestre
1938
L
u
ku
 —
 A
ntal 
Nombre
O
sakepääom
a 
A
ktiekap
ital 
Capital social 
1 000’m
k
L
u
ku
 —
 A
ntal 
Nombre
O
sakepääom
a 
A
ktiekap
ital 
Capital social 
1000 m
k
i
j L
u
ku
 —
 A
ntal 
I 
Nombre
O
sakepääom
a 
A
ktiekap
ital 
Capital social 
1000 m
k
!i L
u
ku —
 A
ntal 
Nombre
O
sakepääom
a 
A
ktiekap
ital 
: Capital social 
1000 m
k
1. K iin to im is to je n  o m is tu s  —  F a s t ig h e ts b e s it tn in g  . . . 46 5 979 68 13 207 56 14 719 77 15 336
2. M a a ta lo u s —  L a n th u s h ä lln in g  .............................................. 4 170 6 595 6 764 4 480
3. K a la s tu s  —  F is k e r i ......................................................................... — • -- 2 2 005 — — — —
4. M a lm in n o sto , s u la to t  j  a  m e ta llie n  ja lo s tu s la ito k s e t  —
- 160 1400 500'M a lm u p p fo rd r in g , s m ä lt-  o ch  m e ta llfö rä d lin g s v e rk 2 175 3 4 3
. 6 .  K o n e p a ja t  —  M e k a n is k a  v e rk s tä d e r  ................................. 12 2 325 3 450 3 500 6 621
6. H ien o m p i k o n eteo llisu u s —  F in a r e  m a s k in in d u s tr i 2 850 3 95 — — — —
7. K iv i- ,  sa v i- , la s i- ,  h iili- j a  tu rv e te o llis u u s  —  S te n - , 
le r - , g la s- , k o i-  och  to rv in d u s tr i ............................. 4 215 5 420 _ _ 2 1 325
8. K e m ia llis ia  v a lm is te ita  tu o t t a v a  te o llisu u s  —  I n ­
d u s tr i fö r  til lv e rk n in g  a v  k e m is k a  p r e p a r a t e r ___ 2 80 _ _ 4 195 1 150
9. T e r v a - ,  ö l jy - ,  k u m i- y . m . s . te o llisu u s  —  T jä r - ,  o lje - , 
g u m m i- o ch  ö v rig  sa d a n  i n d u s t r i ....................................... 4 440 3 1300 1 100 _ _
10. N a h k a - j a  k a rv a te o llisu u s  —  L ä d e r -  o ch  h ä r in d u str i 8 1750 3 850 3 200 3 270
11. K u to m a te o llis u u s  —  T e x t i l in d u s tr i  ......................... 11 2 350 8 1210 11 1706 8 590
12. P a p e r ite o llisu u s  —  P a p p e rs in d u s tr i  ......................... — — 2 1200 2 80 1 50
13. Puuvanuke- ja  paperiteollisuus —  Tillverkning av  trä- 
massa och p ap p er................................................... _ _ 1 - 1 0 0 0 _ _ _
14. P u u te o llis u u s  —  T r ä in d u s tr i  ..................................... ■ 8 1940 ■3 1660 7 2 385 7 1980
15. S a h a tp a  höylääm öt —  S äg -.o ch  h yvlingsindustri. .  . . 3- 5 6 0 1 • 1 5 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 00
16. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och
niutningsmedelsindustri............................................. 4 810 4 1450 2 > 700 8 1040
17. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — 
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri ....................................................................... 1 100 ,3 6100 5 855 1. 50
18. Graafillinen teollisuus — Grafisk. industri .............. 8 605 6 1690 4 . 175 5 168
19. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri ............... 6 1345 • 5 220 3 1100 2 400
20. Muu teollisuus — övrig industri ............................. 3 170 ' 10 451 . 8 940 5 254
21. Tavarakauppa — Varuhandel . . . ' . ........................... 40 9827 43 7 392 25 4 655 28 3 575
22. Rohdos- ja kemikaalikaupat — Kemikalie- och drog-
affärer ......................................................................... — — 2 100 1 20 1 200
23. Kirjakaupat — Bokhandel ...................................... — ' -- — — 1 40 — —
24. Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet —  Fastighets- 
förmedling och övriga agenturer............................. 15 1767 10 785 15 1958 17 1026
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arki-
tektur-, advokat- och ingeniörbyräer..................... 3 140 ,  2 65 — — 1 10
26. Luottolaitokset —  Kreditinrättningar..................... 1 5 000 — ' — 1 100 - 1 10
27. Vakuutus —  Försäkring....................................*_____ • ---- — — — — — — —
28. Liikenne —  Samfärdsel .............................................. ................ 11 2 011 5 1150 9 1140 10 4 039
29. Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och värdshus-
rörelse ...................................................................................................... 7 355 10 627 9 560 81 530
30. Teatterit y. m. taidelaitokset —  Teatrar, konst- 
salonger etc. ...................................................................................... 2 100 ' 2 1025 2 ’ 850 3 345
31. Muut —  Övriga ................................................................................. 10 1345 4 690 4 188 2 1012
Yhteensä —  Summa —  Total 214 39 849 215 44 897 186 35 330 204 32 961
Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1938 alentanut 6 yhtiötä yhteensä 3 000000 mk, toisena 4 yhtiötä yhteensä 
Under första kvartalet är 1938 ha 6 bolag sänkt aktiekapitalet med inalles 3000000  mk, under andra 4 bolag med inalles 960 000 
Pendant le 1er trimestre 5 soc. anon. ont diminué leur capital social de 3 000 000 marcs, en somme et pendant le 2ième trimestre 4 soc. 
de 1350 000 marcs.
*) Traduction des rubriques, voir page 35 .
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neljänneksittäin. — Förändringarna, i aktiebolagens antal och kapital, kvartalsvis.
leur nombre et capital social, par trimestre.
Osakepââoman korofcukset 
Forhojningar av aktiekapital 
Sociétés anonymes dont le capital social a  été augmenté
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1938
I I
neljännes
kvartalet
trimestre
1938
I I I
neljännes 
kvartalet 
trimestre 
1938 ^
IV
neljännes
kvartalet
trimestre
1938'
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1938
I I
neljännes 
kvartalet. 
trimestre 
1938
m
neljännes
kvartalet
trimestre
1938
IV
neljännes
kvartalet
trimestre
1938
Luku —
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N
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bre
O
sakepääom
a 
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ktiekapital 
C
apital social 
1000 m
k
Luku —
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ntal 
N
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O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
1
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
i 
C
apital social 
1 000 m
k
1 Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
i 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1-000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
C
apital social 
1000 m
k
' 5 743 7 997 3 1 8 8 5 8 ’ 2 30 8 2 300 9 1 7 2 6 4 3 850 5 489
— — 1 200  ̂ --- — — — 3 3 400 •4 3 800 1 50 3 600
4 825 4 4  4 4 0 . 2 19  00 0 3 825- 1 100
9 1 8 9 0 7 1 9 8 5 8 13 695 - --- ---- 1 1000 2 2 025 .2 1000 4 48  200
— — 1 60 2 400 3 1 3 5 0 — — — — — — 1 75
5 2 304 4 27 600 — ■— 1 150 — — 1 ' 120 — — 1 6 0 00
1 300 1 15 2 1100 — — — — 1 15 0 — — — —
1 *__, __ __ __ _ _ 2 1 0 5 5 __ __ __ __ __ __ 1 33
3 1 5 0 0 — ---- — — — — 1 25 3 1 5 4 0 2 1 2 4 5 1 24
8 2 7 1 0 0 7 3  510 2 1110 3 995 — --- — '--- 1 10 2 6 0 7 5
1 1 3  500 1 50 000 1 3  050 — —, — --- v ' 1 32 — — 1 70
1 > 13 500 1 50 000 __ __
5 73  970 4 6 0 1 8 0 ’4 3  440 1 200 5 3 4  470 5 515 1 500 4 9 0 8 0
i 73 170 2 60 050 3 3 260 1 200 3 33 820 4 455 1 500 3 5 080
4 600 2 ■ 500 4 1 6 0 0 1 800 3 705 i 300 1 300 4 1 8 4 5
4 480 2 209 4 1 6 2 6 1 100 i 75 1 60
*
,8 4  905 7 3 360 6 220 3 495 1 . 1 0 0 0 3 600 — — — —
2 300 1 400 — — 4 1000 1 250 --- . ' --- 1 13 1 50
3 80 3 450 — — 3 4  700 2 65 — — — — 2 20
13 5 660 22 4  600 ■ 7 18  490 20 6 1 8 0 7 1 2 5 5 8 585 5 325 7 1 0 4 0
3 1210 4 199 4 ■ 855 5 1 5 2 0 1 300 __ __ 3 2 455 3 280
1 • 175 __ __ 1 500 1 200 1 100 __ _ 1 150 _ __
' 2 60  00 0 —
2 3 800 1 2 000 — — — — — — 1 1 5 0 0 — — — —
11 7 275 5 1 0 6 0 11 9 899 8 3  0 0 9 1 50 6 1 1 8 3 3 330 4 303
3 1 2 8 0 4 4 1 9 0 — — 3 250 1 50 — — 1 — 2 50
__ __ __ ___ __ __ 1 100 1 • 6 __ __ __ __ 2 ,  80
1 100 1 100 — — 1 23 3 1 0 2 5 1 50 — — 2 1 6 0 0
98 207  997 8 9 166  055 61 76 870 72 25  260 34 44  001 48 1 4  301 26 10 288 50 75  914
Vararikon tehneet ja  toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt * 
Aktiebolag, vilka gjort konkurs, ävensom upplösta nktiebolag 
Soc. anon. qui ont faü  faillite et soc. anon. dissoutes
966000 mk kolmantena 1 yhtiö 150 000 mk ja  neljäntenä 1 yhtiö 1 350000 mk*
mk under det tredje 1 bolag med 150 000 mk och under det fjärde 1  bolag m d 1 350 000 mk.
anon. de 966 000 marcs, en somme et pendant le 3ième trimestre soc. anon. de ISO 000 marcs, en somme et pendant le 4ième trimestre 1 coh. anon
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16 b. Osakeyhtiöiden luvun ja osakepääoman muutokset. — Förändringarna i aktiebolagens antal och aktiekapital.
Sociétés anonymes et les changements de leur nombre et capital social.
\
Toimiala.
VerksamhetsomrAde.
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktiebolag 
Sociétés anonymes fondées
Osakepääoman korotukset 
Förhöjningar av aktiekapital 
Augmentation du capital 
social
Vararikon tehneet ja toimin*' 
tansa lopettaneet osakeyh­
tiöt — Aktiebolag, vilka 
gjort konkurs, ävensom 
upplösta aktiebolag — Soc. 
anon. qui ont fa it faillite et 
soc. anon. dissoutes
1937 1938 1937 1938 1937 1938
Branches d'activité*)
i
MsK, W
S !
» p
E
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
. N
om
bre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
•C
apital social 
' 1 000 mk
G
f  1 
£.
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bré
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1000 m
k
Luku —
 Antal 
N
onibre
' Osakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku — Antal 
N
om
bre
I 
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
1. Kiinteimistöjen omistus — Fastighets- 
. besittning ............. ..................................... 244
i
36 624 247 49 241 26 14 418 23 5 933 18 2 972 20 6 365
2. Maatalous — Lanthushâllning ............... 9 875 20 2 009 — — 1 200 5 310 11 7 850
3. Kalastus — Fiskeri................................. 1 13 000 2 2 005 — — — * -- 2 13 000 — —
4. Malminnosto, sulatot jâ metallien jalos­
tuslaitokset — Malmuppforclring, 'smält- 
och metallförädlingsverk........................ 16 11455 12 2 235 11 68 455 13 25 090 i 750 1 100
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder___ 38 5 856 24 3 896 13 2 615 24 17 570 4 540 9 52 225
6. Hienompi koneteollisuus — Finare ma- 
skinindustri.............................................. 7 1957 5 945 4 835 6 1810 1 75
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja tuiveteolli-
suus — Sten-, 1er-, glas-, kpl- och torv- 
industri...................................................... 20 2 263 11 960 10 96 986 10 30054 5 4 560 2 6120
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teolli-
suus — Industri för tillverkning av ke-'
miska preparater..................................... 10 24 425 7 425' 9 6605 4 1415' — '--. 1 150
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus —
Tjiir-, olje-, gummi- och övrig sadan 
industri....................................................... 4 325 '.8 1840 11 42 375 2 1055 3 15 660 i 33
10. Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och 
h.lrindustri................................................ 12 2 990 17 3 070 4 1720 3 1500 4 570 7 • ‘ 2 834
11. Kutomateollisuus — Textilindustri....... 40 47 505 38 5 856 30 86 115 20 32 715 6 720 3 6 085
12. Paperiteollisuus — Pappersindustri....... 5 1 555 5 1330 3 55 090 3 66 550 4 5 450 2 102
13. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverk-
ning av trämassa- och papper............. 1 1 000 1 1 000 2 55 000 2 63 500 2 5 000 — —
14. Puuteollisuus — Träindustri................... 40 19 697 25 7 965 24 51530 14 137 790 12 56 825 15 44 565
15. Sahat*, ja höyläämöt — Säg* och hyvlings-
industri ............................................... 20 16 295 7 4 160 17 43 995 10 136 6S0 7 50 205 n 39 855
16. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Nä- 
rings- och njutningsmedelsindustri....... 31 20 041 18 4 000 17 123 735 11 3 500 8 1820 9 3150
Î7. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteol- 
lisuus — Belysnings-, 'kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri •..................... ,5 2 425 10 7105 14 5 012 11 2 415 3 295 2 135
18. Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri 18 2 840 23 2 638 16 5130 24 . 8 980 4 7 440 ‘4 1600
19. Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri 14 1175 16 3 065 4 1400 7 1 700 1 25 3 313
20. Muu teollisuus —  Övrig industri ......... 20 1269 26 1815 7 5 095 . 9 5 230 5 306 4 85
21. Tavarakauppa —  Varuhandel................. : . 151 21858 136 . 25 449 45 54 865 62 34 930 31 7 584 27 3 205
22. Rohdos-.ja kemikaalikaupat — Kemiltalie- 
och drogaffärer......................................... 3 335 4 320 3 2 555 _ ' _ _ _
23. Kirjakaupat —  Bokhandel ..................... 3 355 1 ' 40 — — — — — ’ --- — —
24. Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet —
Fastighetsförmedling och övriga agen-
turer ............................................................................ 22 1670 57 5 536 10 2 365 16 3 784 3 '1030 7 3035
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot 
—  Arldtektur-, advokat- och ingeniör- 
■ byräer....................................... .................................. 5 430 6 215 5 1813 3 875 2 250
26. Luottolaitokset —  Kreditinrättningar . .. 3 850 3 5110 3 56 588 2 60000 2 40 000 — —
27. Vakuutus —  Försäkring.................................. — — — — — — 3 5 800 — — 1 1500
28.'Liikenne —  Samfärdsel..................................... 61 25 318 •35 8 340 64 38 579 35 21 243 6 50 505 14 1866
29. Hotelli- ja ravintolaliike - -  Hotell- och 
värdshusrorelse.................................. . 41 6 334 '34 2 Ô72 11 2 977 10 ' 5 720' 1 50 3 100
30. Teatterit y. m. taidelaitokset —  Teatrar,
konstsalonger etc.......................................' ........ 10 1 653 9 2 320 2 22 1 100 — — . 3 86
31. Muut —  Övriga .................................................... 41 9 343 •20 3 235 12 1257 3 223 5 261 6 2 675
Yhteensä — Summa — Total 874 264 423 819 153 037 358 728 137 320 476 182 133 210 673 158jl44 504
Osakepääomaansa oli v. 1937 alentanut 22 yhtiötä yhteensä 42104 000 mk ja  v. 1938 11 yhtiötä yhteensä 5 466 000 mk. 
Är 1937 hade 22 bolag sänkt aktiekapitalet med inalles 42 104 000 mk och är 1938 11 bolag med inalles 5 466 000 mk. 
E n 1937 22 soc. anon. ont diminué leur capital social de 42104 000 marcs et en 1938 11 soc. anon. de 6 466 000 marcs.
') T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s ,  v o i r  p a g e  3 5 .
N o.  2 15
. 17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit. — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.
t Vente intérieure des maisons en gros principales.
Kuukausi 
Mânad 
Mois f
1930 ¡ 1931 1932 1933 1934 1935 1936 ' 1937 1938
Milj. mk—M illions de marcs
i . . . .  
i l  . . . .
m  ... .
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
. IX . . . .  
X . . . .  
X I . . . .  
X II . . . .
206.2
214.9
264.9 
' 298.6
277.7
234.9 
243.2
257.1
250.7
247.8
247.2
185.2
152.9
151.2 
- 1 205.3
227.4
220.7 
203.0
. 202.6
200.4
204.4 
• 265.9
236.7
193.3
143.8
141.0 
183.4 
220.6 
219.2
210.3
227.3
241.0
227.4
218.5
213.7
180.7
176.0
176.8 
222.6
239.9
249.7
230.1
234.1
246.1
241.2
231.3 
221.1
199.7
220.1
212.4 
258.8
267.7
258.7
258.4
241.0
272.7
253.0
254.3
234.8
212.4
235.1 
230.7
282.2
290.0
297.6
265.7
283.0
301.4
309.8 
340.7
285.5 
222.4
265.0
259.4
302.5 
'321.6
. 328.9
292.1 
307.3
1 334.5 
' 338.0 
351.8
309.2
302.3
337.9 
. 350.9
364.1
441.8
380.2 
351.5
367.9
393.4 
, 415.5
423.7 
404.0
348.4
388.2
346.1 
398.9
431.6
404.8
372.2
389.8
430.6
475.7 
.457.8
408.6
370.5
I—XII 2 928.4 2 463.8 2 426.9 2 668.6 2 944.3 3 344.1 3 712.6 4 579.3 4 874.8
Muist. Yhdeksän tukkuliikkeen (osuuskunnan ja  osakeyhtiön) kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman rauknay edustavat noin 
V^tta maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Amn. Nio partiaffärers (andelsiags och aktiebolags) inrikes försäljningar, vilka enligt 
beräkning représentera c:a ‘/a av partiaffärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf maisons en gros prineipales- 
embrassant des coopératives ainsi que des sociétés anonymes- qui représentent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial 
total des maisons en gros du pays.
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln och utförseln. — Valeur des importations et des exportations.
Kuukausi
Tuonti (cif-arvo) 
Införsel (cif-värde) 
Importations (c. i. f.)
‘ Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (— ) tai viennin ( + ) enemmyys — 
överskott av iuförsel (— ) eller utförsel (+) 
Excédant d'importation (—) ou d'exportation ( -f )
Mois 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1 ' 1938 1939
Milj. m k -- Millions de marcs
i . . . . 461 ' 516 686 619 437 485 522 500 — 24 — 31 —" 164 — 119 ‘
i l  . . . . 371 505 578 361 384 473 — 10 — 121 — 105
m  . . . . 395 569 680 397 484 547 ■+ 2 — 85 — 133
IV . . . . '469 754 688 398 529 533 — 71 — 225 — 155
■ V . . . . 564 886 783 574 621 642 +  10 — 265 141
VI . . . . 560 898 700 704 925 833 +  144 +  27 +. 133
VII . . . . 567 873 703 821 1132 816 +  254 +  259 +  113
VIII . . . . 527 841 732 762 1053 839 +  235 +. 212 +  107
' IX . . . . 601 845 755 712 1058 794 +  H l +  213 +  39
X  . . . . 617 944 760 ■ 794 999 882 +  177 +  55 +  122
X I........ 638 875’ 777 662 901 773 +  24 +  26 — 4
X II . . . . 599 801 770 601 809 777, +  2 +  8 +  .7
I—XII ■ 6 369 9 307 ■8 612 7 223 9 380 8431 +  854 . +  73 — 181
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varorna. — Importations des marchandises principales.
Kuukausi 
. M&nad 
Moi8
Huis, jauhamaton 
V KAg, omalen 
Seigle, non moulu
Vehnä, jauhamaton 
Vete, omalet 
Froment, non moulu
Vehnäjauhot ja  -suurimot 
Vetemjöl o. *gryn 
Farine et gruau de froment
Kiisi ja  riisisuurimot 
Kis och risgryn 
Riz et gruau de riz
1937 1 1938 1 1939 1937 ■ 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
' Tonnia — Ton — Tonnes.
I . . . .
II . . . .
III . . . .
IV . . . .  
V . . . . '  
VI . . . .
VII . . . .
VIII
IX  . . . .
■ X . . . .
X I . . . .
X II a . . .
10 347 
8 978 
1 142
8 711 
13 083 
10 307
- 3 436 
1590 
-882 
1 731 
. . 1 800
9 587
149 
243 
'5 310 
2161 
250 
3 917
2 679 
6 590
3 629 
560 
.115 
417
10 6 885
7 194
3 962
5 477
8 580
6 374 
6 415
4 316 
3 500 
3871 
2 606
833
10 402
2 677
3 337
4 082 
3 262
■ 3 590
2 316 
6 374
3 347 
6 165 
3 440
613
1159 2 356 
1260 
1143 
1179 
‘ 2 366
2 578
3 072 
1861 
1 555 
1410 
1359 
1090
- 4 502 
'2153 
1938 
2 237 
2 492 
2 319 
3121 
2 532 
5 273 
2 576 
1445 
1193
955 1 677 
1 174 
958
1 055
2 468 
795
1894 
1174 
■ 1 595 
1755 
1188 
1389
1225
827
r880
898 
. 1153 
2110 
5 266 
1017 
944 
1160 
290 
185
2 207
I—XII 71 594 26 020 60 013 .49 605 21229 31 781 17 122 15 955
16 1939
19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införseln av de viktigaste varoma (forts.). — (suite). , ,
Kuukausi
Leseet — Kll 
Son
Kahvi, paahtamaton 
Kaffe, obränt 
Café, non torréfié
Sokeri . ‘
Spcker
Sucre
Tupakka >) — Tobak ") 
Tabac, brut
Mois 1937 | 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1 1938 1939
Tonnia — Ton — Tonnes
i  . . . . 2 758 ■ 4 536 80 2 697 3 680 2 460 5 412 10 755 7 573 310' 340 457
i l  . . . . 4 994 2 314 1652 1986 3 917 6 738 287 337
m  . . . : ' 5 210 '2105 , 1 720 2 030 5 813 8 824 N 266 353
IV ....... 4169 957 1623 1 971 7107 11 261 337 321
V . . . . 2 674 2 096 1851 2171 9 421 11 478 307 349
VI . . . . 1815 2119 1807 1979 11 075 10 757 357 306
VII . . . . 1986 1521 1709 1938 9 631 10 681 199 193
VIII . . . . 1 786 1333 1753 2186 9 347 14 557 - 343 . 392
IX  . . . . 1110 2 667 1 767 2 475 10 296 10 755 337 417
X . . . . 2 235 2 681 ■ 1682 2 221 6 870 8 365 ■ 326 407
A l  . . . . 3 022 3 739 1426 ,1870 4 819 '5  907 336 399
X II . . . . 3 686 3 783 1001 1715 3 091 7 578 192 158
, I—X II 35 445 29851 20 688 26 222 86 799 117 656 3 597| 3 972|
')  Käsittää valmistamattoman lehti- ja  varsitupakan. — Omfattar obearbetad blad- och stjälktobak.
Kuukausi
Puuvilla, raaka 
Bomull, râ 
Coton écru
Lampaanvilla
Fârull
Laine
Puuvillakankaat 
Vavnader av bomull 
Tissus de coton
Villakankaat sekä huopa 
Vävnader av ull samt filt 
Tissue de laine et feutre
Vuodat, valmista* 
mattomat 
t Hudar, oberedda 
Peaux, brutes
Mois 1937 1938 1939 1937 1 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1 1938 1 1939 1937 1938 1 1939
Tonnia —  T o n --  Tonnes
i  . . . . 993 1407 1233 ■'239 210 227 233 313 224 121 197 159 654 671 734
II . . . . 879 654 260 253 352 466 ■ 107 152 562 615
m  . . . . 771 700 233. 223 429 527 128 183 946 ■ 694
IV . . . . 1066 511 295 257 , 488 443 105 94 712 601
V . . . . 509 1395 294 191 333 281 90 72 993 657
VI . . . . 1569 867 265 180 , 209 168 104 87 891 • 578
VII . . . . 859 , 723 229 207 194 182 154 123 1 002 753
V III' . . . . 1089 1012 251 188 258 276 208 213 703 916
IX  . . . . 775 1118 191 195 342 257 ■172 183 910 814
X . . . . 1319 939 222 392 315 241 153 115 896 745
X I . . . . 1755 1371 233 130 231 173 131 107 860 591
X II . . . . 3 498 3 381 174 229 196 139 126 110 683 770
I—XII 15 082 14 078 1 2 886 2 655 3 580 3 4661 1599 1 636 1 9 8121 8 405
Kuukausi
Takkirauta t 
Tackjärn 
Fonte brute
Automobiilit
Automobiler
Automobiles
Automobiilina! ustoja 
Automobil underreden 
Châssis d ’autos
Kivihiili ja  koksi 
Stenkol och koks 
ArUracite et coke
Mois 1937 1 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1 1939
Tonnia — Ton — Tonnes Kappaleita — Stycken — Pièces * Tonnia —  Ton — Tonnes
i  . . . . 2 342 1800 1710 129 180 241 211 225 157 69 424 78120 149 996
i l  . . . . 848 326 180 294 331 332 26 066 42 838
m  ...-. 683 237 303 467 363 439 20 609 20 547
IV . . . . 2 220 192 576 911 717 594 57 489 70 775
. V . . . . 5 307 855 706 975 ! 614 315 182 328 148 342
VI . . . . ■ 1461 3 468 611 651 621 224 297 726 201 699
VII . . . . 8 052 3 947 564 422 520 170 289 762 ■ 180 888
VIII . . . . 6978 3 767 ’ 267 219 247 156 291 464 273 643
IX . . . . 6 347 3 037 265 169 282 170 325 366 192167
X . . . . 3 471 2 733 245 149 379 144 303 222 190 951
XI . . . . 1453 3 310 155 - 229 307 186 220 119 207 341
X II . . . . 903 5335 186 181 298 217 148 694 170463
, I—XII 40 065 29007 4187 4 847 4 890 3172 2 232 269 1 777 774
I
I
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20. Tärkeimpien (avarain viénti. — Utförseln av de viktigaste varorna. — Exportations des marchandises principales.
Kuukausi
Munat — Ägg 
1 Oeufs
‘ / 
Voi — Smör 
Beurre
, Juusto — Ost 
Fromage
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Tonnia —' Ton — Tonnes
i  . . . . 950 988 - 745 1346 951 1051 319 491 432 61 37 59n ___ 944 816 1114 1202 566 • 457 77 35
m  . . . . ‘464 349 1226 1639 418 484 89 37
IV . . . . 456 355 137.7 1669 501 521 75 21
V . . . . 1223 1028 1490 1926 597 465 42 24
. VI . . . . 789 794 1841 1688 528 546 35 30VII . . . . 805 ■ 773 1414 1779 588 566 86 19> VIII . . . . 644 589 757 1663 458 466 77 52IX  . . . . 633 570 955 1358 729 - 632 71 71* X  ___ 607 332 859 1343 862 682 • 47 48X l . . . . 577 333 799 978 506 795 - 33 41X II . . . . 835 953 762 . 933 539 666 36 56
I—X II • 8 927 7 880 13 940 17 129 6 611 6 771 729 471
Kuukausi
Mänad
Sahaamaton puutavara *) 
Osâgade trävaror *) 
Bois non scié *)
Sahatut puutavarat 
Sàgade trävaror 
Bois scié
Faneeri
Faner
Feuilles de placage
Rihmarullat
Trâdrullar
Bobines
« Mois 1937 1938 . 1939 1937 J 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
1000 m3 Tonnia — Ton -— Tonnes
i  . . . . 27 24 18 132 101 139 11 589 12 391 18 486 374 375i 11 . . .  . 2 12 • 38 34 11 251 13 569 395 468- m ___ 5 12 33 58 14 756 12 790 684 552IV . . . . 24 47 75 146 15192 13 043 596 ' 418V ___ 235 323 195 175 14135 11 514 494 387: VI ___ 608 496 584 506 13890 11138 578 315VII ___ 790 . 581 887 499 14 091 11 799 518 388VIII . . . . 864 466 701 515 14 431 12122 412 436IX  . . . . 599 361 683 498 14 601 14-208 688 375X . . . . 498 309 587 557 16 610 13689 519 395' XI . . . . ' 266 197 536 527 15 079 13 983 432 446; X II . . . . 133 111 347 423 . 15 647 15 108 ' 572 400
I—X II 4 051 2 939 - 4 798 4 039 1 171272 155 354 6 374 4 954
’) Halkoja lukuunottamatta. — Exklusive brännved. —  Bois de chauHage non compris.
Kuukausi
Mànad
Puuvanuke *) 
Trämassa J) 
Pâte mécanique')
Selluloosa *) 
Cellulosa 2) * 
Pâte chimique *)
Pahvi 
Papp 
, Carton
Käärepaperi 
Omslagspapper 
Papier d’emballage
Mois ’ - 1937 1 1938 1 1939 1937 1 1938- 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Tonnia — Ton —- Tonnes
I . . . . 20 004 23 228 17 240 85 397 94 215 65 754 6 258 5 655 '6  854 6114 5 039 614011 . . . . 16 998 17 099 65190 -88 550 5 298 ’ 5 468 4 921 5163III . . . . 20 041 17 441 99 807 96 195 9176 • 4 737 7 443 5 601IV . . . . 23 819 14 644 106 350 71 877 8821 4 532 6 022 3 722V . . . . 23 228 12 583 97 575 80 645 8 077 4 348 - 6 514 3 775VI . . . . 28 364 14 522 107 789 72 588 8184 4 585 6 920 3 911VII ___ 31 324 ' 14 779 100 049 70 080 8 956 4 554 7 792 4134VIII . . . . 28 754 20 424 100 052 79 792 8995 5 482' 5 900 5 540IX  . . . . 20 151 21 921 99 693 74 073 8 505 6 407 7 308 5 206X . . . . 34 048 15 839 104 594 102182 9 010 8 096 6182 6 683X I . . . . 20 484 25 483 104 727 86 895 8 015 7 765 7 376 5 593X II . . . . 23 370 26 594 108 114 104 322 8 366 7 399 6 321 4 562
I—X II 290 585 224 557 J l  179 337 1021414 97 661 69 028 78 813 58 929
• I Kuivaa painoa. — Torrtänkt vikt. — Au poids 'de la  p its  sèche.
3
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•' 20. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Utförseln av de viktigaste varorna (forts.).— (suite). ,
Kuukausi
Mänad
Mots
Sanomalehtipaperi 
Tidningspapper 
Papier de journal
Paperi, kaikki lajit 
Papper, alla slag 
Papier de toutes espèces
Vuodat, valmistumattomat 
Hudar, oberedda 
Peaux,* brutes
Tulitikut
N .Tändstickor 
Allumettes
1937, 1938 1939 1937 1 1938 1939 1937 1938 1939 ,1937 1938 . 1939
Tonnia — Ton - -  Tonnes
v ............... 31 458 ' 20 690 39484 41 335 34 448 48 564 485 396 639 275 67 149
i i ....................... 26 404 22 410 34 922 ■ 33 310 470 347 273 110
m ............... 32 468 32 664 44 261 40 699 473 465 291 . 136
r v ............... 34 721 26 307 44 966 33 076 ■ 501 557 283 117
v ............... 30 735 32 190 42 205 38 508 384 *587 219 ■115.
VI ............... 33 429 26 295 44 683 33 348 291 416 235 145
VII .■............. 30 858 29 768 43 674 36 564 322 429 158 192
VIII ............... . 32162 31 547 42 770 40 353 338 567 150 158
IX ............... 33 178 33 990 44 965 42 880 340 400 127 209
x  ............... 34 309 32 488 45 296 43 355 361 733 82 254 '
XI ........... .. ■ 29 285 32 285 42 086 41 512 406 562 76 229
XII ............... 33 378 37 296 46 889 45 519 373 456 194 161
I—XII 382 385 357 930. 518 052 
\
463 572
«V
4 744 5 915
_
2 363 1893
21. Tuonnin ja viennin arvo tavarain* tarkoituksen mukaan. — Värdet av införseln och utförseln enligt varornas användning.
___________________________Valeur des importations et des exportations d’après leur nature. ' ,
Kuu-
kausi
Mánad
Mow
- Tuonti — Införsel —  Im portationsx) * Vienti —  Utförsel —  Exportations l )
1. R
aaka- 
aineita 
R
ávaror
2. K
oneita 
M
askiner
3. Teollisuus­
tu
otteita 
Industrialster
4. E
lintar­
vikkeita 
Livsm
edel
6. Y
hteensä 
Sum
m
a
f i P
2. K
oneita 
M
askiner
3., E
lin
­
tarvikkeita 
Livsm
edel
4. M
uita kulu- 
tustav.* A
ndra 
konsum
tionsv.
-
f  g
B f  
p g
6. Eläim
istä saa­
tu
ja ruokatav. 
A
nim
aliska 
livsm
edel
7. Puutava­
roita *) 
Trävirke 8)
8. Paperiteoll.-. 
tu
otteita. 
Pappersind.- 
alster
9. M
uita 
tavaroita 
A
ndra varor
10. 
Y
hteensä 
Sum
m
a
6. E
läim
istä saa­
tu
ja ruokatav. : 
A
nim
aliska 
livsm
edel
7. 
Puutava­
roita *) 
Trävirke °)
8. Paperiteoll.- 
tuotteita 
Pappersind.- 
alster
9. M
uita 
tavaroita 
A
ndra varor '
10. 
Y
hteensä 
Sum
m
a
1938 1939 1938 1939
Miljoonin markoin --  I  miljoner mark — En millions de marcs
I . . 260 140 149 .137 686 249 154 83 133 619 55 112 303 52 522 57 118 261 ' 64 500
i l : 202 143 149 84 578 54 70 295 54 473
r a . . ,206 189 179 106 680 ' 54 • 88 322 83 547
IV .. 226 197 162 103 688 52 151 257 73 *533
v ..> 309 227 146 101 783 * 71 221 271 79 642
V I.. 292 165 138 105 700 60 444 247 82 833
VIL. 301 146 166 90 703 62 444 250 60 816
V III.. 325 139 160 108 732 61 427 280 71 839
IX .. ■317 147 187 104 755 58 371 272 93 794
• X :. 375 ■ 132 160 ■ 93 760 54 394 328 106 882
X L . 373 153 167 84 777 54- 352 294 73 773
X I I . . 384 147 151 88 770 64 287 339 87 777
I—X II 3 570 1925 1914 12038612 699 3 361 3 458 913 8431
. Prosentte lna — I procent - E n pourcent '
L . 37.9 20.4 21.7 20.0 100.o 40.2 24.9 13.4 21.5 lOO.o 10.5 21.5 58.0 lO.o 100.0 ■ 11.4 23.6 52.2 12.8 lOO.o
IL . 35.0 24.7 25.8 14.5 1 0 0 . o 11.4 14.8 62.4 11.4 100.O
II I . . 30.3 27.S 26.3 15.6 100.O 9 .9 16.1 58. s 15.2 190.0
IV .. 32.9 28.6 23.5 15.0 100.O 9.s* 28.3 48.2 13.7 100.O
- V.. 39.5 29.0 18.6 12.9 lOO.o 11.1 34.4 42.2 12.3 lOO.o
V L . 41.7 23.6 19.7 15.0 100.0 . 7.2 53.3 ■ 29.7 9.8 100.0 s
V IL . 42.S 20.S 23.6 12.8 100.0 7.6 ■54.4 *30.6 7.4 lOO.o
V III.. 44.5 19.0 21.9 14.6 lOO.o • 7.3 50.9 33.4 8.4 lOO.o
IX .. ,42.0 19.5 24.7 13.8 lOO.o 7.3 46.7 34.3 11.7 100.0
X .. 49.3 17.4 21.1 12.2 100.O 6.1 44.7 37.2 12.0 lOO.o
X L . 48.0 . 19.7 21.5 10.S lOO.o 7.0 45.5 38.0 9.5 100.0
X I L : 49.8 19.1 19.6 11.5 100.O 8.2 *37.0 43.0 11.2 100.0
I—X II 41.4 22.4 22.2 14.0 lOO.o > -,
8.3 39.9 41.0 10.8 100.O
x)  T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s , v o i r  p a g e  3 6 .  —  8) T ä h ä n  s i s ä l t y v ä t  p u u t e o k s e t .— B ä r i  in g â  t r ä a r b e t e n a .  >
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' 22. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. — Utrikeshandeln med olika länder. — Commerce extérieur avec des divers pays.
, Tuonti — Införsel -— Importations Vienti— Utförsel — Exportations
A B A ß A B A B
Maa I - I I X i I I - X I l l I 1 i - x n i I l - X H 1 I I Länder
1938 1938 1939 1939 1938 ¡1938)1939 1939 .1938 1938 11939 1939 19 38|1938|1939 1939
Milj. mk. % ' Milj. mk. O / /O
Ruotsi 1116.0 75.S 109.5 91.2 13.0 11.1 17.7 14.7 404.7 22.1 31.8 15.5 4.S 4.2 6.3 3.1 Sverige
Noria 159.9 12.6 9.9 10.8 1.9 1.8 1.6 1.7 95.6 6.5 7.3 6.6 1.1 1.2 1.4 1.3 Norge
Tanska 390.4 31.1 18.3 12.1 4.5 4.5 3.0 2.0 271.0 '14.0 10.4 9.2 3.2 2.7 2.1 1.8 Danmark •
Viro 82.1 5.6 9.1 4.3 0.9 0.S 1.5 0-7 65.9 3.3 3.2 3.2 O.s Ö.6 0.6 0.6 Estland
Latvia 19.3 1.5 1.0 4.S 0.2 0.2 0.2 0.S 19.8 0.2 1.4 - 1.4 0.2 0.0 ' 0.3 0.3 Lettland
Puola-Danzig 234.4 15.2 12.2 12.9 2.7 2.2 2.0 2.1 40.4 1.5 1.5 1.5 0.5 0.3 0.3 0.3 Polen-Danzig
Neuvostoliitto 109. o 3.9 0.9 2.0 1.3 0.6 0.1 0.3 43.5 1.4 3.3 3.3 0.5 0.3 0.7 0.7 Sovjetunionen
Saksa , 1722.7 132.9 112.3 101.5 20.o 19.4 18.1 16.4 1279.2 59.5 '52.2 49.4 15.2 11.4 10.4 9.0 Tyskland ,
Alankomaat 370.4 29.5 25.3 17.9 4.3 4.3 4.1 2.9 373-3 10.1 10.4 - 9.9 4.4 1.9 2.1 2.0 Nederländema
Belg. Luxemb. 443.9 29.7 47.3 43.3 5.1 4.3 7.6 7.0 261.2 13.4 23.9 23.3 3.1 2.6 4.S 4.7 Belg. Luxemb.
Iso-Britannia Storbritann.
ia Pohj. Irl. 1857.3 144.5 120.3 98.2 21.6 21.1 19.4 15.8 3699.8 246.3 206.3 197.0 43.9 47.2 41.3 39.4 o. Nord-Irl.
Ranska 188.7 12.3 17.0 16.8 >2.2 l.S ■ 2.8 2.7 ' 277.6 22.7 14.2 14.2 3.3 4.3 ' 2.9 2.9 Frankrike
Italia 100.5 7.6 7.S 8.0 1.2 1.1 1.3 1.3 •155.7 19.1 10.S 10.S ■1.8 3.7 2.2 2.2 Italien
Sveitsi 155.6 10.9 11.6 11.0 l.S 1.6 1.9 1.8 16.0 2.9 1.2 1.2 0.2 0.6 0.2 *0.2 Schweiz
Unkari 22.1 - 1.3 0.9 8.5 0.3 0.2 0.1 1.4 12.5 0.7 1.2 1.2 0.1 0.1 0.2 0.2 Ungern
Tsekko-Slov. 167.4 13.7 8.9 10.6 1.9 2.0 1.4 1.7 15.5 0.5 1.9 • 1.9 0.2 0.1 0.4 0.4 Tjecko-Slov.
Yhdysvallat 773.6 72.4 64.5 69.5 9.0 10.5 10.4 11.2 773.1 63.5 73.9 74.2 9.2 12.2 14.S 14.S Förenta stat.
Brasilia 145.5 .22.6 11.1 13.3 1.7 3.3 1.8 2.1 34.3 4.8 1.6 6.5 0.4 0.9 0.3 1.3 Brasilien
Argentiina 127.3 1H j 5.2 6.2 1.5 1.8 0.8 1.0 113.9 6.1 16.6 20.6 1.4 4.2 3.3 4.1 ArgentinaJapani 52.3 5.5 2.7 5.4 0.6 0.S 0.4 0.9 42.7 3.8 1.4 1.4 0.5 0.7 0.3 0.3 Japan
Muut maat 373.9 45.4 23.4 70.9 4.3 6.6 3.8 11.5 435.4 19.8 25.5 47.7 5.2 3.S 5.1 9.5 Övriga länder
Yhteensä 8612.3 686.3 619.2 619.2 100.0 1 0 0 .o|1 0 0 .0 |1 0 0 .o 8431.1 522.2 500.O 500.0 lOO.o 100.OlOO.o lOO.o Summa
lA =  osto- tai myyntimaat, B  «= alkuperä- tai kulutusmaat. — A =  inköps- resp.' försäljningsländer, B  =  Ursprungs resp. konsumtionslän­
der. — A  =  pays (Vachat ou pays de vente, B  «  pays d'origine ott pays de consommation. — ‘) Traduction.voir page 36.'
23. Ulkomainen merenkulku. — Ulrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
Kuukausi
Lastissa saapuneet alukset —  Ankomna lastförande fartyg 
, Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
1 000 nettorekisteritonniaMânad L i i k U  • 1 A i i l u l 1  000 nettoregisterton Luku — Antal 1 000 nettoregisterton
Mois 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1937- 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 ' 1937 '■ 1938 1939
i ............................. 221 243 264 154 208 235 291 295 327 218 256 296
i l ............................. 165 186 133 151 * 211 242 / 187 209 .
i n ............. 179 218 144 163 230 306 210 246
IV ............... .  272 304 207 211 363 ' 447 288 312
V ............... 526 497 337 307 810 799 495 486
VI ............... ' 664 644 417 385 1130 1077 757 ■ 627
VII ............... 735 611' 539 480 1221 1074 920 756
V III ............... 702 635 511 506 1159 997 880 ' 713
IX  ............................. 558 531 382 339 971 888 661 •563
X  ............... 546 430 344 281 938 752 593 506
X I ............... 482 '445 316 335 761 692 518 • 513
X II  ................ 339 336 273 284 502 485. 405 •400’
I—XII 5 389 5 080 3 757 3 650 8 587 • 8 054 6132 5 587
Kuukausi
Lastissa lähteneet alukset — Avgängna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg 
Total des navires sortis
1 000 nettorekisteritonniaMânad f l u k u  — Antai 1 000 nettoregisterton Luku — Antai 1000 nettoregisterton
Mois 1 000 tonneaux neis Jxomore 1 000 tonneaux neis
1937 1938 1939 1937 ■ 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i ................ 298 272 -282 245 243 '250 314 293 320 252 268 306
i l ................ 194 229 173 203 200 236 177 205 '
m ................ 214 274 188' 225 216 294 191 232
l v ........ 322 3S4 i 259 252 390 458 280 301
V ................ 648 641 357 373 783 752 / 439- 433
•VI ................ . 926 967 644 607 1079 1072 719 656
V II .......... ■ 1141 999 890 705 1274 1095 ' 942 765
vin 1006 887 797 651 1112 990 844 703
IX . . .  -......... 873 786 635 503 975 877 680 552
X  ................ ' 840 708 574 488 945 784 620 517
X I ............... 673 566 459 442 780 666 511 499
X II  ................ 454 456 377 398 517 512 457 457
I—XII 7 589 7169 5 598 5 090 8 585 8 029 6112 5 588
2 0 1939
24. Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa.1) — Utrikes sjöfart pà olika länder.1)
Navigation extérieure avec des divers pays.1)
Lähtö* ja  
määrämaat 
Pays de prove­
nance et de 
■ r destination11)
Saapuneet alukset — Ankomna 
Navires entrés
fartyg - Lähteneet alukset — Avgängna 
Navires sortis
fartyg
Avgângs- och 
destinations- 
-lânder 
Pays de prove­
nance et de • 
destination *)
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
I-X II 1 2 I—XII I ■ i - -XII I I—XII 1 •I
1937| 1938| 1938 1939 1937 1938 1938 |1939 1937 1938 1938 1939 1937 19381193.8 1939
1. Ruotsi ___ 2 698 2 531 78 *86 1406 1278 57 71 1806 1843 61 ' 64 637 659 34 ' 37 1. Sverige -
2. Norja ........ 255 175 4 7 193 116 - 2 7 219 108 2 6 151 30(0.2) 2 2. Norge
. 875 703 32 31 697 558 31 27 573 603 18 18 270 310 12 21 3. Danmark
4. Viro .......... 1080 991 31 26 259 318 16 15 1035 855 26 28 277 264 14 18 4. Estland
5. Latvia . . . . 168 185 8 4 73 89 5 2 120 136 4 7 .55 68 4 8 6. Lettland
6. Danzig ___ 195 287 9 9 218 282 8 8 36 31 1 1 . 41 53 1 1 6. Danzig
7. Venäjä ___ 59 64 — — 76 55 — — 163 130 — 1 119 '92 — 1 7. Ryssland
8. Saksa ___’. 1206 1171 44 50 915 801 34 38 1253 1323 '41 45 731 772 38 34 8. Tyskland
9. Alankomaat 267 298 9 17 299 289 8 22 275 372 7 9 286 349 7 9 . 9. Nederländema
10. Belgia ___ 202 159 11 14 166 115 9 10 ■272 181 9 18 226 144 7 15 10. Belgien
11. Iso-T3ritannia - Storbritannien
ja Pohj. Irl. 1026 868 36 48 1070 887 33 44 2 087 1791 86 80 2 055 1686 84 85 11. och Nord-Irl.
12. Ranska___ 1 31 22 1 1 54 27 1 1 248 137 7 7 262 125 6 6 12. Frankrike
13. Espanja . . . 6 — — — 6 — — — 5 3 — 1 6 4 — - 1 13. Spanien
14. Yhdysvallat 40 55 6 . 6 109 156 13 15 104 -117 8 13 293 325 22 35 14. Förenta stat.-
15. Muut maat . 479 545 26 28 591 616 39 36 389 399 23 22 703 707 39 33 15. Övriga länder
Yhteensä— Total 8 587 8 0541 295 327 613215 587 256 296 8 585 8 029 293 320 6112 5 588 268 306 |Summa — Total
>) Tarkoittaa ainoastaan suoranaista laivakulkua. — Avser endast direkt sjöfart. — Navigation directe seulement. 
a;  Traduction, voir page 36.
25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mailan Finland och utlandet.
Trajic des voyageurs entre la Finlande èt l'étranger.
Kuukausi
Mänad
Mois
Ulkomailta saapuneita — Anlända frân utlandet 
Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet 
Voyageurs sortis
Suomalaisia 1 
Fiunar 
Finlandais
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Étrangers
Suomàlaisla
Finnar
, Finlandais
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Étrangers
1937 1938 1939 ■ 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1 1938 1939
I . : ..............
II ..................
III ..................
IV .................
V ..................■
• V I .................
VII ..............7.
VIII ..................
IX ..................
X  .................
X I ..................
X II ..................
1123 
935 
1722 
1425 
4 708
6 691
7 756 
6 769 
2 876 
2167 
1702 
1885'
il  441 
1291 
1865 
2 212 
4 600 
10 000 
8 579 
8 019 
'3 659 
2 054 
• 1579 
1 956
1636 .2 018 
1754 
2 244
2 546 
5 523
16104 
27 091 
17 995 
5 072
3 203 
2 329 
1928
2136 
■ 2 352 
2 388
2 749 
5 478
•19 537 
26 572 
18 460 
5 527
3 542 
. 2 830
2 417
2 345 1390
1411
1546
2 099
5 342 
8 302
6 958' 
5 472
3 234 
2 291 
1559 
1472
'1 471 
1329
1 790
2 919 
4 934
11389 
7 475 
6 511
3 508 
2 269 
1566 
1570
1 724 1900 
■ 1675 
2 215
2 433 
4 890
11479 
.25 400 
22 228 
6 328
3 449 
2 284 
2 084
1865 
2 064 
2 666
2 722 
4 836
14 505 
24 886 
22 614 
6 691
3 776- 
2 808 
2 680
2199
• ï—:XII 39 759 47 255 87 807 93 988 41 076 46 731 86 365 92 113
Kansalaisuus 
Nationalités V
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän 
utlandet — Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili 
utlandet — Voyageurs sortis Nationalitet 
Nationalités *)I—x i i I I— X II I
1936 1937 1938 1937 |1938 1939 1936 1937 1938 1937 1938 1939
1. Suomalaisia . . . . 33 707 39 759 47 255 11231441 1636 33 935 41076 46 731 1390 1471 1724 1. Finnar
•2. Ruotsalaisia___ 27 099 ■ 31119 34 619 576 613 637 26171 30 331 33 700 532 636 744 2. Svenskar
3. Norjalaisia........ 1945 3179 3 990 ' 64 76 124 1.969 3 048 3 914 50 71 105 3. Norrmän
4. Tanskalaisia . . . . 3057 2 855 3 255 137 147 159 3 075 2 777 3155 ' 130 98 132 4. Danskar
6. Virolaisia......... 10 160 11 766 12 848 294 327 380 10 042 11637 12 602 305 287 368 5. Ester
6. Latvialaisia . . . . 1147 1127 1860 37 64 80 1160 1139 1906 29 63 80 6. Letter
7. Neuvosto-venäl.. 534 ,393 259 62 23 49 537 418 260 62 19 47 7. Rädsryssar
8. Muita venäläisiä. 225 . 303 265 6 8 6 • 203 v300 251 7 10 10 8. Övriga ryssar
9. Saksalaisia . . . . . . 9 755 10 670 12 259 379 438 402 9 576 10 576 11 991 344 314 279 ' 9. Tysitar.
10. Englantilaisia .. 8 242 10 212 9 496 112 124 130 8125 10 175 9.400 93 75 87 10. Engelsmän
11. Amerikk.(U.S.A.) 6 609 7 683 6102 70 50 60 ■6 450 7 602 6 085 78 65 71 11. Amerik. (U.S.A.j
12. Muita ulkomaa!. 8 228 8 500 9 035 281 266 318 8 328 8 362 8849 270 229 276 12. Övr. utlänningar
Yhteensä —  Total 110 708 127 566)141 243 ,3141)3 577) 3 981|109 571 127 441 138 844 3 290)3 336 3 923 Summa —  Total
l )  T r a d u c t i o n ,  v o i r  p a g e  3 6 .
No. 2 21
26. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — Chemins de fer de'l’Étal.
K u u k a u s i
M & naä
Mois '
K u l je t e t t u  t a v a r a m ä ä r ä  " 
B e f o r d r a t  g od s 
Marchandises transportées
T a v a r a v a u n u je n  k u lk e m a t  
- v a u n u n a k s e lik ilo m e tr it  
A v  g o d s v a g n a r n a  t i l l r y g g a -  
la g d a  v a g n a x e lk ilo m e te r  
Kilomètres d’essieu des 
wagons de marchandises
V a r s in a is e t  m a t k u s t a ja t  
E g e n t l ig a  re s a n d e  
Voyageurs propr. dites
T u lo t  h e n k i lö l i ik e n te e s tä  . 
I n k o m s te r  a v  p e rs o n tra f ik e u  
Recettes du transport de 
voyageurs
1936 1937 • 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
1 0 0 0  t
M U j. k m
Millions de km 1 0 0 0 '
M U j. m k  - 
Millions de marcs .
i . . . . 1 018 1043 1159 54.9 59.8 72.5 2 377 2 499 2 869 17.7 18.7- - 22.7
i l . . . . •1162 1179 1271 66.4 68.3 72.6 1260 1 312 1 567 14.5 15.4 ■ 19.6
m . . . . 1125 1208 1128 73.7 77.9 1 674 1428 1 748 1 725 16.8 22.9 . 22.3
' IV . . . . 1078 1 202 970 59.7 77.8 - -57.7 1469 1 462 ' 1630 19.4 18.1 25.3
V . . . . 1-202 1313 1045 61.0 67.0 60.5 1382 1521 1457 19.0 20.6 21.5 '
VI . . . . 1233 1396 1131 ■ 61.5 67.5 59.7 1537 1 665 1797 23.6 28.1 39.6
V I I . . . . 1293 1 455 1216 65.1 71.2 66.4 1499 1652 1677 27.4 ■ 32.5 31.9
V I I I ....... 1166 1 308 1140- 62.5 67.7 63.8 1943 2 058 2 079 24.3 27.7 ■ 30.4 j
IX . . . . 1160 1331 1093 59.8 64.9 62.9 1800 2 025 2133 ' 18.7 21.4 . 23.1
X . . . . ' 1137 1322 1105 ■ 58.6 68.7 63.4 1391 1536 1565 17.9 21.S 22.2
X I . . . . 1 065 1313 1090 55.5 67.9 61.0 1325 1515 1471 16.5 18.9 , 20.5
X I I . . . . 1032 1201 57.1 65.3 •1601 1813 25.3 29.1
I—X II 13 671 15 271 735.8 824.0 J 19012 20 806 241.1 275.2
. -
K u u k a u s i  - 
.* M à n a d  
Mois
T u lo t  ta v a r a l i i k e n t e e s t ä  —  .In k o m ­
s t e r  a v  g o d s tr a f ik e n  —  Recettes 
du transport de marchandises
T u lo t  k a ik k ia a n  
S u m m a  in k o m s te r  
Total des recettes
V a r s in a is e t  m e n o t  
E g e n t l ig a  u tg i f t e r  
Frais propres
L iik e n n e v o it to  ( +  ) t a i  
T r a f i k v in s t  (  +  ) e l le r  
Produit net
- ta p p io  ( — ) 
f ö r lu s t  (— )
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 j 1937 | 1938 1936 1 1937 1938
■* M il j . m k  —  M illions de marcs
i . . . .
n . . . .  
m . .  . .
I V  . . . .  
V  . . . .  
V I . . . .  
V I I . . . .  
V I I I . . . .  
I X  . . . .  
X - . . .  
X I . . . .  
X I I , . . .
47.6 
.  56.1
' 60.2 
53.5
53.7
53.4
55.4
53.5
55.5
54.7
51.5
54.6
52.1
61.1 
65.5'
68.3
59.9 
62.8 
63. S
62.4
63.5 
' 65.1
63.9 
65.1
61.1
63.-5
66.3 
59.S
61.7
61.4
66.9
66.5
68.7 
67.1
64.9
68.4
73.0
79.7
76.1
75.5
79.7
86.1
80.4 
76.9
75.4 
.  70.6
84.1
74.0
78.9
90.6 
89. G
83.3 .
93.3
99.6
93.0
57.3
90.4
85.9 
100.1
86.8
85.0
90.9
88.7
85.6 
103.0 
102.3
99.4
93.7
93.4 
88.3
53.6
59.8
65.1
56.8
69.8
70.7
59.4
60.4
66.1 
60.6 
60.o 
72.3
55.0- 
- 61.6 
70.7 
62.S. 
76.7'
76.6
62.7 
63.9
71.8 
• 64.2
66.1 
- .85.7,
68.0
75.1
78.7
70.7 
■ 87.S
85.4
70.6
71.2
78.6
70.7 
73.1
+  14. s 
+  13.2 
+  14.è 
+  19.3 
+  5.7 
+  9.0 
+  26.7 
+  20.0 
+  10.S 
+  14.8 
+  10.6 
+  11.8
+  ia  o 
+  17.3 
+  19.9 
+  26.S 
+  6.6 
+  16.7 
+  36.9 
+  29.1 
+  15.5 
+  26.2 
+  19.S 
+  .14-4
+  18.8 
+  10.5 
+  12.2 
+  18.0 
— 2.2 
+  18.2 
+  31.7 
+  28.2 
+  15.1" 
+  22.7 
+  15.2
I - X I I 649.7 • 753.5 925.9 1066.O . 754.6 817.8 +  171.3 +248.2
27. Moottoriajoneuvot.1) — Motorfordon.1) — Voitures motrices.1)
S1/i! 1938
Ajoneuvot
Fordou
31/is 1937 30/I I 1938 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: Antal fordon med följande antal hästkrafter: 
Voitures, dont les chevaux-vapeur étaient:
Yhteensä
Inalles
Total
Voilures Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P.
Luku
Antal
Nombre
Hv. . 
Hkr. 
B . P.
__9 4—
7
8—
15
1 6 -
10
20—
29
so­
so
40—
49 50—
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P .
H enkilöautot— Personbilar— Automobiles 2 8  5 9 8 1 2 4 5  4 8 9 2 8  2 5 2 1  5 6 7  5 5 3 3 1 3 1 1 3 2 2 8 !3  3 W 3  1 0 9 4  9 4 9 1 4 1 5 8 2 5  8 8 9 1 4 7 7  6 4 3
Kaupungit — Städer —  V illes.......... 10 653 614 178 12 509 756379 1 7 62 109;i 1741 202 1675 7 484 11714 723 948
Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne 
A uto-om nibussit —  Auto-om nibusar —
12 945 •631 311 15 743 811174 2 6 51 119 2142 1907 3 274 6 674 14175 753 695
Autobus............................................................. 2  5 7 6 1 8 1 5 2 4 3  0 9 2 2 2 6 4 9 3 _ _ — 1 9 23 1 1 6 2  7 7 8 2  9 2 7 2 1 8 1 9 6
Kaupungit —  Städer —  Villes.......... 1401 84 116 1417 105 677 — _L — — 1 10 35 1286 1332 101191
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 
K u orm a-au tot —  Lastbilar —  Camions
1175 97 408 1675 120 816 — — — 1 ■ 8 13 81 1492 1 595 117 005
automobiles...................................................... 1 6  0 4 3 9 6 0  3 6 9 1 8  6 7 6 1 1 7 8  3 0 7 — 4 12 1 6 6 3 6 7 1 6 2  8 2 1 1 2  8 2 0 1 7  0 2 5 1 1 1 5 1 8 6
Kaupungit —  Städer —  Villes............. 7 213 414 168 8326 508 797 — 2 8 5 387 374 1543 5 463 7 782 489 783
Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne 
Moottoripyörät —  M otorcyklar —  M olo-
8 830 546 201 10 350 669510 — 2 4 n 249 342 1278 7 357 9 243 625 403
cycleites............................................................. 5 5 0 9 5 4  0 7 6 6 9 7 0 6 8  7 1 8 1 3 4 0 1 3 5 5 2 0 6 2 7 8 9 6 2 5 3 7 .  1 — 6  2 0 9 6 2  9 8 7
Kaupungit —  Städer —  Villes............. 1756 19 372 2174 23 782 346 376 654 280 261 16 1 1934 21 738
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
*) Autorekisterien mukaan. —  Enligt
3 753
automot
34 704
ilregistren
4 796
— Enréí
44 936
istrées.
994 979 1408 509 364 21 — — 4 275 41 249
28. Tukkuhintaindeksi.]) — Partiprisindex. >) — Indices des prix de gros. x)
Kuukausi
Miinat!
Mois
I. Kotimarkkinata- 
varain yleisindeksi. 
I. Generalindex för 
hemmamarknads- 
varor.
I .  Indice général du 
marché intérieur
Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Eläinkunnasta 
saadut elintar­
vikkeet
Animaliska livSinedel 
Denrées animales
Vilja ja  viljatuotteet 
Spanmnâl och spann- 
mälsprodukter 
Céréales. et 
leurs produits
Muut kasvikunuasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegeta- 
biliska livsmedel 
Autres denrées 
vegetales
Rehut
Fodermedel
Fourrage
1936 1937|1938 1939 1936 1937 1938|1939 1936|1937 1938 1939 1936¡ 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i  . . . . 101 112 119 113 103 106 119 121 101 117 113 101 92 97 95 100 101 124 139 123- H . . . . 101 116 118 107 110 118 101 123 112 93 98 94 100 130 138m  . . . . 101 120 116 104 110 116 102 123 109 93 99 93 100 132 134
I V  . . . . 101 122 115 98 105 117 102 124 107 93 99 93 101 132 133v  . . . . 101 122 113 ,, 98 106 118 102 122 106 93 98 93 101 132 137
V I  . . . . 102 122 112 101 106 115 101 120 105 95 98 95 100 131 130
V I I  . . . . 103 124 112 104 111 116 102 120 105 96 100 96 101 130 128
V I I I  . . . . 104 125 111 105 117 119 104 118 102 95 '99 97 105 130 123
I X  . . . . 104 126 111 103 119 122 104 116 100 93 98 94 107 131 124
X  . . . . 106 125 111 106 121 121 .108 ‘117 101 93 97 95 113 139 122
X I  . . . . 107 123 112 105 119 123 110 116 101 93 96 95 115 140 1 1 9x i! 109 122 113 106 120 123 113 114 101 - 94 ' 97 96 117 139 121
I — X I I 103 122 114 103 113 119 104 119 105 94 98 95 105. 133 129
Kuukausi 
M.Anad 
M ois
• t Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
^ Lannoitteet- 
Göclningsmedel 
Engrais ¿
Polttoaineet 
ja  voiteluöijyt 
Bränsle och 
smörjoljor 
Combustibles et 
huiles de graissage
Metallit ja  metalli- 
teollisuustavarat 
Metallcr och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
, de l'industrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja  
lasitavarat 
Sten-, 1er- och 
glasvaror
. Ouvrages en. pierre, 
poterie et verrerie
Kemiallis-tek- 
nilliset tavarat 
Kern isk-tekniska 
varor
Produits chimiques
1936 1937,1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937|1938 1939
i . . . . 106 107 111 107 107 112 137 122 100 115 127 119 102 105 117 115 101 102 103 98il  . ...■ 107 107 111 108 113 136 101 122 124 103 108 115 101 102 102in  . . . . 107 108 114 109 123 131 101 131 123 103 109 115 101 102 102IV . . . . 107 109 113 109 125 127 101 131 122 104 .110 115 100 103- 101V . . . . 108 109 113 106 126 125 101 131 122 103 110 113 100 103 100VI . . . . 108 111 112 104 130 122 100 131 121 .101 109 111 100 104 99VII . . . . 107 106 108 106 129 122 100 132 '121 101 109 111 100 104 99VIII . . . . 102 106 108 107 132 121 101 133 119 101 109 113 100 •104 99IX . . . . 102 109 104 108 136 121 101 131 119 103 109 113 99 104 99X . . . . 103 110 105 107 138 121 102 130 121 103 109 113 100 103 99XI . . . . 103 110 105 108 138 122 106 128 120 102 110 113 100 103 100■ XII . . . . 104 110 105 109 138 123 110 127 120 103 111 115 101 104 101I—XII 105 109 109 107 128 126 102 128 122 102 109 114 100, 103 100
Kuukausi
MAnad
Mois
Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Vuodat ja *  nahka- 
tavarat 
Hudar och 
lädervaror 
Peaux et articles 
en cuir
Kautsu ja  kautsu- 
tavarat
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et ouv- 
. rages en caoutchouc
Kehruuaineet ja  
kutomatavarat 
SpAnadsämnen - 
och textil varor - 
M atières textiles 
et ouvrages en ces 
matières
Paperivanukc, pahvi 
ja  paperi 
Pappersinassa, 
papp och papper 
Pâte fi papier, car­
ton et papier
- Puutavarat - 
Trävaror 
Dois et ouvrages 
en bois
1936|1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937|1938 1939
i . . . . 107 112 111 108 102 115 102 106 102 108 104 97 99 105 123 102 101 136 158 144. i l  . . . . 107 114 108 104 115 102 102 109 102 100 112 119 102 143 158m  . . . . 107 124 107 104 119 102 103 •111 101 100 113 117 103 149 153IV . . . . 105 126 107 104 119 99 103 112 101 100 117 114 104 158 148v  . . . . 103 127 102 104 114 99 103 112 100 100 118 112 106 160 143VI . . . . 100 ■ 126 100 104 113 100 103 112 100 100 118 112 109 167 141•Vil . . . . 100 127 102 106 113 103 104 111 99 100 119 111 113 171 139
VIH . . . . 101 127 104 , 105 108 105 103 ■ 110 98 100 124 111 117 179 133■ IX . . . . 102 125 105 105 108 105 103 109 98 100 124 111 .124 189 131X . . . . 103 122 109 106 104 106 104 107 98 100 124 111 131 186 131XI . . . . 102 115 109 109 102 106 105 105 98 100 124 105 130 180 139XII . . . . 109 114 108 \ 113 103 106 106 105 97 ■ 105 124 105 132 168 144I—XII 104 122 106 106 111 103 103 109 100 1 100 118 113 114 16.6 143
J) Uusi sarjn,'vuotien 1035 hinnnt =  lCO. - -  Ny serie, 103f> Ars pris =  100. — Nouvelle série, les prix de 1930 =  100.
-No. 2 23
28. Tukkuhintaindeksi (jatk.) — Partiprisi ndtx (forts.) — (suite.)
; Kuukausi 
Mânad
; M ois
■ Erikoisindcksit — Specialindices — Indices spéciaux
Kotimaiset tavarat 
Inhemska varor 
Produits nationaux
Siitä — Därav - -  Dont
Tuontitavarat 
Importerade varor 
Produits importés *
Maataloustuotteet 
Lantbruks- - 
produkter 
Produits agricoles
Metsätalous- ’ tuotteet 
SkogshusMU- 
ningsprodukter 
Produits forestiers ■
Teollisuustuotteet 
Industriprodukter 
Produits industriels
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936|1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
I . . . . 102 114 124 U S 103 110 120 118 103 134 160 145 100 108 114 109 98 109 110 103l i  . . . . 103 US 123 107 115 118 104 140 160 101 112 112 98 112 108
r a  . . . . 103 121 121 105 117 115 106 148 155 101 114 112 99 117 106
IV . . . . 102 123 119 101 113 115 107 156 150 101 116 111 99 118 105
V . . . . 102 124 118 100 112 117 108 158 145 101 116 110 9S 117 104
VI . . . . 103 124 117 103 109 115 110 164 144 102 116 110 98 118 102
■ VII . . . . 105 126 117 105 115 117 114 168 141 102 117 109 98 118 103
VIII . . . . 106 129 116 105 117 119 118 178 134 102 117 109 . 99 117 102
IX 107 131 115 102 118 118 124 189 132 103 116 108 99 116 102
X . . . . 109 131 115 104 118 117 130 188 132 104 116 109 100 114 104
X I . . . . 109 129 117 105 118 119 129 182 141 104 115 108 103 111 104
X II . . . . 111 127 118 108 119 120 131 170 146 106 115 109 105 111 104
I—X II 105 125 11S 104 115 117 115 165 145 102 115 110 100 115 104 -
èuukausi
Mânad
M ois
Erikoisindcksit — Specialindices — Indices spéciaux
Tuotantohyödykkeet
Produktionsförnö-
denheter
Biens de production
Kulutustavarat 
Konsumtionsvaror 
Biens de con­
sommation
Jalostamattomat ja  vähem­
män jalostetut tavarat — Obe- 
arbetade och oviisentligt bear- 
betade varor — Articles bruts 
et articles ayant subi 
une transformation simple
Olennaisesti 
jalostetut tavarat 
Väsentligt bearbe- 
tade varor
Articles ayant subi 
une transformation 
plus avancée1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
i . . . . 102 118 126 117 98 102 108 107 102 119 127 119 99 103 '109 105i l  . . . . 102 123 125 100 105 107 103 125 126 99 105 107; m ........ 103 128 122 99 106 105 103 130 123 99 106 107; iv  . . . . 103 131 120 97 105 105 102 132 120 99 107 107v  . . . . 103 131 118 97 105 105 102 132 119 99 108 106, VI . . . . 1 0 3 - 132 117 98 105 104 103 132 117 100 108 106: v u  . . . . 105 133 117 100 108 105 105 134 117 100 109 105! v in  . . . . 106 135 115 100 109 106 ' 106 137 116 100 109 1051 IX . . . . 108 136 114 99 109 105 108 138 115 1 0 0 ' 109 105; x  . . . . 110 134 115 100 109 105 110 137 116 100 109 105XI . . . . 111 132 116 100 109 106 112 134 118 100 109 105x i i  ; ... 114 129 117 100 109 106 115 131 120 101 109 105I—XII 106 130 119 99 107 106 106 132 120 100 108 106
Kuukausi 
Mânad 
i M ois
II. Tuontitavarani 
(cif) yleisindeksi 
11. Generalindex för 
importvaror (cif)
I I .  Indice général 
(c. i. f.) des marchan­
dises importées
Ryhmäindeksit — Grupp indices — Indices des différents groupes
Vilja ja  vilja­
tuotteet 
Spannmâl och 
spannmâls- 
produkter 
Céréales et leurs pro­
duits
Muut kasvikun- 
nasta saadut elin­
tarvikkeet 
Övriga vegetabi- 
liska livsmedel 
Autres denrées végé­
tales
Rehut
Fodermedel
Fourrage
• Lannoitteet 
Gödningsmedel 
Engrais
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939
• i  . . . . 102 Î21 119 109 108 165 162 94 97 123 96 97 102 143 157 126 108 109 110 108
■ i i  . . . . 101 124 117 105 163 159 98 125 91 101 143 153 109 109 111m  . . . . 101 130 114 106 171 147 97 126 89 101 142 148 109 110 113IV . . . . 101 131 112 106 180 142 97 126 85 103 144 .139 109 110 113' V . . . . 101 131 111 104 171 131 96 126 87 103 143 138 109 110 113VI . . . . 100 131 109 103 -166 129 97 128 88 104 140 136 109 111 112VII . . . . 102 132 110 111 183 120 100 126 89 113 144 140 105 104 105VIII . . . . 108 131 108 126 171 108 102 124 92 121 142 130 101 104 106IX . . . . 104 130 108 126 162 106 101 123 96 122 143 125 103 108 105X . . . . 106 127 109 138 166 98 103 121 93 124 148 123 105 109 107XI . . . . 109 122 109 134 165 95 113 103 96 124 149 118 105 109 107XII . . . . 114 120 110 152 156 94 115 98 97 134 152 124 108 110 107I—XII 104 128 111 118 168 124 101 121 9i; 113 144 136 * 107 109 109
fP
¡ i
.N»T'
P.
•F-
T
i .■ rir
V ^ :-' '.VT^W^-r' -T ;.-  •^y'v .>£
' 24 1939
28. Tukkuhintaindeksi. (jatlc.) — Partiprisindex. (forts.). — (suite).
O
Kuukausi 
Mânad 
M ois.
• Ityhmâiüdeksit — Gruppindices — Indices
Polttoaineet ja  
voitcluöljyt 
Briinsle och 
smörjoljor ' 
Combustibles et hu i­
les de graissage
Metallit ja  metalli- 
teollis u ustavarat 
Mctaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et 'produits 
tie Viiulustrie 
1 métallurgique
Kemiallis-tekuil- 
liset tavarat / 
Kcmisk-tekniska 
■ varor»
Produits chimiques
Vuodat ja  
* nahkatavarat 
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles en 
cuir
Kautsu ja  
kautsutavarat 
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et articles 
v en caoutchouc
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1939 193611937 1938 1939 1936¡1937|1938 1939
i . . . . 110 120 134 111 100 118 129 122 101 101 106 104 113 127 107 105 108 151 111 123
n .:. . 106 123 126 99 126 127 101 101 105 115 127 100 112 151 110
. i n  . .. . 102 128 118 100 135 126' 100 101 105 115 145 98 114 163 109
IV . . . . 103 136 117 99 135 124 100 102 103 110 144 98 115 164 100
V ...... 105 142 115 98 134 124 99 101 102 103 136 90 114 150 99
VI . . . . 104 147 113 98 137 122 99 103 102 98 132 84 115 146 103
VII 102 148 112 98 138 123 99 103 103 98 133 90 118 146 114
VIII . . . . 103 149 110 100 139 119 99 103 103 101 132 93 118 131 119
IX  . . . . 104 151 110 100 139 120 98 102 103 106 129 93 118 129 120
X . . . . 108 146 113 101 136 122 99 101 104 106 126 105 121 118 124
X I . . . . 109 138 113 106 133 122 99 101 105 111 110 105 130 111 123
X II .-... 112 137 113 111 132 122 100 100 105 120 110 104 143 112 123
I—XII 106 139 116 101 134 123 99 102 104 108 129 97 |119 140 113|
I
¡0
\'Â: '
?; ' 
-h
f-
SK.
A ■
l-K'
R-
Ta
des différents groupes IÏI. Vientitavarain Ityhmâiüdeksit —.
(fob), yleisindeksi.
Kuukausi
III. Generalindex. üjlamkunnasta
Spânadsaranen for exportvaror saadut elmtarvik- Metaller och metall-
liob). KCCt
. Mois ’ Matières textiles et ouvrages en ces m a­
tières
H l .  Indice général 
(f. o. b.) des nuir- 
chandises exportées
Ammahska 
livsraedel 
Denrées animales
Métaux et produits 
de l ’industrie 
métallurgique
1936 1 1937 1938 1939 1936 1937 193811939 1936 1937 1938 1939 1936 J 1937 1938 1939
i  . . . . 100 115 100 95 97 134 145 111 113 95 116 117 106 134 133 130 :
i l  . . . . 100 116 98 98 144 137 111 101 111 107 156 131
m  . . . . 101 120 98 99 156 130 103 108 100 108 180 131
IV . . . . 102 .121 -97 99 162 125 88 95 105 110 167 131
■V . . . . 102 120 96 101 164 119 90 93 i l l 109 164 127
VI . . . . 103 119 95 108 165 114 ■96 94 108 109 161 126 :
VII . . . . 104 117 96 107 168 112 104 106 111 110 164 128
VIII . . . . 103 115 94 109 168 111 110 112 114 112 165 130
IX  . . . . 103 112 94 118 165 111 111 125 123 114 158 132
X . . . . 104 107 96 116 158 110 117 134 118 121 144 134
X I ....■ 107 102 95 120 153 110 116 137 129 125 133 135
X II , . . . . 112 • 100 95 128 147 109 107 138 126 129 133' 132
I—XII 103 114 96 108 157 119 105 111 114 113 155 131
• Gruppindices — indices des différents groupes
Kehruuaiueet ja Paperivanukc, pah vi ja  ’
Kuukausi ' Vuodat kutomatavarat paperi lui utavarat
Spânadsâranen och Pappersraassa, papp och Trâvaror
Mois Peaux textilvarorMatières textiles et ouvrages
pappcr
Pâte à papier , carton et Bois et ouvrages en
en ces matières » papier
1936 1937 1938 1939 1936 1937 1938 19.39 1936 1937 1938 1939 1936 193711938 1939
i  . . . . 123 143 89 95 100 111 106 95 98 142 164 104 93 134 136 116
Il 118 135 81 100 111 101 98 149 148 94 146 135
Il l  . . . . 118 144 77 100 113 101 100 167 137 95 153 131lv  : . . . 119 144 77 100 124 101 103 178 126 ,97 159 128
V . . . . 113 132 74 ' 100 123 95 104 182 117. 98' 161 123
VI . . . . 109 125 71 100 116 95 104 187 112 102 161 . 118
v u  . . . . 114 133 80 100 114 95 106 189 110 108 162 113
VIH . . . . 119 131 86 106 111 95 107 189 110 111 162 111
IX  . . . . 127 123 88 104 112 95 -110 188 107 116 154 112
X  . . . . 127 101 • 92 103 105 95 111 182 107 120 146 110
X I , . . . . 135 92 94 103 103 ' 96 .118 181 104- 123 136 110 *
X II . . . . 141 89 95 105 105 95 133 170 104 128 132 110
I—XII 122 124 84 102 112 97 108 175 120 . 107 151 120
»V • •
t-
f :A
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29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel.1) — Prix de détail.1)
Kuukausi
Maito, kuorimaton 
Mjölk/oskummad 
Lait non écrémé
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre, 1 choix
Margariini
Margarin
Margarine
Paistinrasva
Stekfett
Friture
Juusto,
kokorasvainen 
Ost, helfet 
„ Fromage, gras
Mois 1937 1 1938 1 1939 1937 1938 1939 1937 1 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par ko
Marcs par litre
i .......... 1:57 1: 84 1: 86' 26:14 28:90 31:02 15: 89 15: 27 14:88 16:10 15: 97 15: 56 21: 73 22:21. 22: 41
n . . . . 1:59 1:80 27:42 28: 88 - 16:12 15:26 16:37 15:86 22:06 22:24i m . . . . 1:59 1:75 27:71 29: 53 15: 97 15:14 16:38 15:69 ,21:96 22:10
IV . . . . 1:59 1: 71 26: 47 29: 90 15: 90 15:11 16: 40 15: 65 21:92 22:18
V . ' . . . 1:56 1:70 26:19 30:46 15:92 14: 96 16: 44 15: 72 22:01' 22:15
VI . . . . 1: 56 1:68 25:80 29: 04 15: 76 14: 91 16: 30 15: 78 21:99 22:18
1 V I I . . . . 1:63 1:67 27:11 28: 22 15: 73 14: 94 16: 33 15: 68 21:99 22:29
' V III . . . . 1:76 1:74 29: 68 ■29: 20 15:65 14: 93 16:26 15: 63 22: 06 22: 33! i x . : . . 1: 78 1: 79 31: 69 30: 74 15: 61 14: 95 16: 30 15: 62 22:14 22: 35
' X . . . . 1: 91 1:84 30:71 30:80 15: 60 14: 99 16: 32 15:65 22:24 22:30
X I . . . . l: 90 1:86 30:11 31:54 13:74 15.01 15: 83 15:64 22: 09 22:34
X I I . . . . 1: 88 1:86 29: 35 31:18 15: 09 14: 92 16: 04 15: 58 22:17 22:32
I—XII 1:69 1: 77 28: 20 29:87 15:58 15: 03 16: 26 15: 71 22: 03 22: 25
\
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs
Perunat
Potatis
Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, ulkom., 
paras laji — VetemjÖl, 
utl.; prima vara 
Farine de froment, 
importée, 1 choix
Ruisjauhot 
Rägmjöl 
Farine de seigle
Mois 1937 1 1938 1939 1937 1 1938. 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 | 1939
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta
Mark per tjog Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark per ke —  Marcs par ka
Marcs par 20 pièces Marcs par ö litres
i  . . . . 16:16 21: 72 21:10 2:69 3: 29 3: 93 '5: 01 5:17 5:30 '6:15 5: 99 5: 35 3:08 3:11 2: 96
i l . . . . 15:97 19: 67 2:84 3: 36 5: — 5:19 6: 34 5:90 3:32 3: 06
m . . . . 17:66 18:24 3: 02 3:43 4:99 5: 20 6:37 5: 80 3: 36 3:07 '
IV . . . . 16: 00 17:41 3:02 3: 51 5: 05 5: 22 6: 48 5: 67 3: 38 3: 06
. V . . . . 13: 51 16: 57 2:96 3: 62 5:04 5: 20 6:47 5: 63 3:41 3:05
VI . . . . 13: 58 15: 88 2:93 3:63 5: 04 5:22 6:48 5: 56 3:41 3:04
VII . . . . 16:13 17: 32 •2:84 3:78 5: 06 5: 24 6: 48 5: 53 3: 41 3: 04
V III . . . . 16: 67 18: 60 2:72 3: 71 * 5:08 5:-28 6:45 5:46 3:36 3:02
IX . . . . 17:11 19: 86 3:40 ' 4:07 5: 06 5:24 6: 39 5:31 3:27 2: 99
X . . . . 19: 99 21:49 3:11 3:74 5: 06 5: 22 6: 38 5:31 3:17 2:97
X I . . . . 21:39 24: 24 3:09 3:75 5: 05 5: 24 6: 32 5: 34 3:11 2: 96
X II . . . . 23: 41 23:07 3:19 3: 80 5:10 5: 27 6: 25 5: 35 3:10 2: 95
I—X II 17: 30 19: 50 2: 95 3: 60 5: 05 5: 22 6: 38 5: 57 3: 28 3: 03
Kuukausi
Mänad
Mois
Kaurasuurimot, litistetyt 
Havregryn, manglade 
Gruau d'avoine calandré
Riisisuurimot 
Risgryn 
Gruau de riz -
Ruisleipä, pehmeä 
Râgbrôd, mjukt 
Pain de seigle,
1 choix
Ruisleipä, kova (näkki* 
leipä)
RAgbröd, hArt (spisbrod) 
Pain cassant
Naudanliha, tuore 
(liemiliha) 
Nötkött, färskt .* 
(soppkött)
Boeuf à  bouillir
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 J 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
• • Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i  . . . . 4:37 4: 76 4:51 6:41 6:62 6: 51 3: 62 3: 92 3:86 6:84 7:15 7:18 8:63 8: 99 9: 85
i i . . . . 4:48 4:75 6:47 6: 62 3:83 3: 91 7:02 7:17 8:67 9: 03
m . . . . 4: 53 4: 72 6:48 6:60 3: 86 3: 91 7:09 7:17 8: 70 9:13
. I V . . . . 4: 59 4: 68 6: 53 6: 60 3:89 3: 89 7:12 7:18 8:71 9:37
Y . . . . 4: 62 4: 66 6: 55 6:57 •3: 90 3:88 7:12 7:17 8:69 9:56
VI . . . . 4: 66 4: 63 6: 57 6: 57 3: 92 3: 87 7:12 7:19 8: 78 9:63
V II . . . . 4: 68 ’ 4: 63 6:57 6: 57 3: 93 3: 88 7:14 7:18 9: 20 1 0 : io:
V III . . . . 4: 67 4: 61 6:57 6: 54 3: 94 3:89 7:14 7:18 9:43 10:37
IX  . . . . 4: 64 4: 57 6:56 6: 50 3:95 3: 89 7:15 7:14 9:30 10:37
X . . . . 4:69 4:57 6: 56 6:51 3: 94 3:87 7:14 7:16 S: 96 10:10
X I . . . . 4: 72 4: 55 6: 58 6: 50 3: 93 3: 87 7:17 7:17 8:62 9: 91
X II . . . . 4: 72 4: 52 - 6: 60 6:51 3: 93 3: 87 7:17 7:17 8: 73 9: 82
1 - X I I 4: 61 4:64 6: 54 6: 56 3: 89 3:89 7:10 7:17 8:87 9: 70
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna aro genomsnittspris för minut- 
handein enligt prisuppgifter frän 36 orter. — Des denrées alimentaires d ’après les données de 36 localités.
4
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29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.).— Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.). — (suite).
Kuukausi 
Mànad 
, Mois
Lampaanliha,- 
tuore, paisti 
Färkött, färskt. stek 
Mouton d rôtir
' Sianliha, suolattu • 
Fläsk, saltat 
Pore, salé
Silakka, tuore 
Strömming, färsk 
'Harengs bail, frais
' Silakka, suolattu 
Strömming, ßaltad 
Harengs bait, salés
Silli, suolattu* 
Sill, saltad 
Harengs, salés
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par •kg
i . . . . 12: 65 13:57 13: 86 14: 27 15: 35, 15: 46 4: 06 4: 66 ■4: 61 3:79 4: 03 4:09 7: 36 7:58 7: 62
i l  . . . . 13:15 14:01 15: 24 15: 41 3:81 4: 39 3: 82 3:91 7: 45 7: 59
m  . . . . 13:57 14:31 15: 21 15: 39 3:64 4:66 3:91 3: 95 7:52 7:61
IV . . . . 13: 68 14: 44 14: 92 15: 33 3: 59 4:30 3: 89 3: 97 7: 55 7:57
V . . . . 13: 63 14: 33 14: .81 15: 32 2:46 3:13 3:83 3:90 7:49 7:51
VI . . . . 13:65 14:33 / 14: 74 15:09 2:35 2:59 3:73 3: 96 7:45 7:57
VII . . . . 13:80 14:51 15: 22 15: 23 3:26 3: 38 3:73 3: 89 7: 54 7:68
VIII . . . . 13:78 14:61 15:15 15: 49 3: 69 4: 02 3: 83 3: 97 7: 68 7: 64
IX  . . . . 13:58 14:41 15:17 15: 54 4:11 4:14 3:92 3: 94 7: 72 7:56
'X  . . . . 13: 02 13: 77 15: 35 15:52 3:74 4:19 4:01 4:00 7:77 7:60
X I . . . . 12: 71 13:35 15:13 15: 37 3: 65 4:04 4: 00 4: 09 7:65 7:64
X II  . . . . 13:24 13: 54 15:57 15: 33 4:49 4:12 3:99 4:07 7: 56 7: 60
I—X II 13:37 14:10 15: 07 15:36 . 3:57 3: 97 3: 87 1 3:97 1 7: 56 7: 60
Kuukausi
Kahvi, paahta- 
m a ton
Kaffe, obränt 
Café, non torréfié
Palasokeri 
Bitsocker 
Sucre en morceaux
Koivuhalot, 
kotiinajettuina 
Björkved, hemkörd 
Bois de chauffage
'Paloöljy
Petroleum
Pétrole
Savukkeet
Cigarretter
Cigarettes
Mânad n 
Mois
1937 1938 1939 1937 1 19381 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1 1938 11939
Markkaa syleltä (4 m8) Markkaa litraltaMarkkaa kuolta — Mark per kg Mark per famn (4 m8) Mark per liter Mark per askm arcs par Kg Marcs par é m5 Marcs par litre Marcs par boîte
i . . . . 25: 26' 22: 04 26:431) 8:34 8: 53 8: 46 268: 68 319:41 313: 68 1: 67 1: 73 1: 73 4: 30 ,4: 30 4: 30
n  . . . . 25:35 21/70 8: 39 8: 50 274:>70 319: 84 1:66 1:73
m  . . . . 25:45 21:64 8:45 8: 51 279: 32 317: 70 1:71 1:72 -
IV . . . . 25: 51 21: 63 8: 49 8:46 281:83 317: 79 1: 72 1:72 4: 30 4: 30
V . . . . 25: 56 21:50 8:54 8:41 287:04 317:49 1:72 1:72
VI . . . . 25:80 21:46 8: 56 "8:36 286: 88 316:18 1:71 1: 72 ( .
VII . . . . 25: 73 21: 43 8: 55 8: 35 291: 25 313:19 1: 70 '1: 72 4: 30 4: 30
VIII . . . . 25:70 21: 38 8:53 .8:35 296: 59 310: 79 1:72 1:74
IX . . . . 25: 70 21: 40 8:53 8: 31 302: 65 311: 21 1:73 1:74
X . . . . 25:73 21:34 8: 53 8:46 » 311: 55 309: 52 1:73 1: 74 4: 30 4: 30
X I . . . . .25: 62 21: 30 8: 66 8:44 314: 82 309: 76 1:73 1:74
X II  . . . . 24:97 21: 32 8:67 8:46 318:99 309: 81 1:74 1: 73
I - X I I 25: 53 21:51 8: 52 8:43 1 292: 86 314: 39 1:71 1: 73 4: 30 4: 30
30. Elinkustannusindeksi.2) — Levnadskostnadsindex.2) — N ombres-indices'du coût de ta vie. 2)
' Kuukausi 
MAnad 
Mois
Kaikki 
elinkustan­
nukset ■ 
Totalindex 
Indice 
totale
* ” Siitä: —  D ärav:— Dont:
Ravinto
Föda
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja  lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
•1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939 1938 1939 •1938 1939 1938 1939
i  .......... 108 109 109 n o 109 115 138 136 107 105 90 94 105 106
i l  . . . . . . 108 138
m  .......... 108 138
IV . . . . . . ’ 107 106 109 138 105 90 106
V . . . . . . 106 138
VI .......... 105 137
VII .......... 106 106 109 136 105 90 105
VIII .......... 109 136
I X ' .......... 109 136 /
X  .......... 109 110 115 135 105 90 , 105
X I .......... n o 135
X II  .......... n o 135
I—X II 108 1C8 111 137 105 90 105 ■
*) Paahdettu. —  Bränt. — Torréfié. —
8) V. 1935 «= 100. — Ar 1935 -  100. —  Année 1935 «= 100.
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31. Julkiset työnvälitystoimistot. 32. Työnseisaukset.
De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. > Arbetsinställelser.
Bureaux de placement publics. ' Arrêts du ttravail.
Kuu­
kausi
Mähad
, Työnhakemuksia 
Arbetsansökningar 
Demandes de travail
Tarjottuja paikkoja 
Lediga platser 
Offres de travail
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa J) 
Arbetssökande vid 
mAnadens slut *) 
Personnes cher- 
chant du travaill)
Alkaneita työn­
seisauksia 
PAbegynta ar- 
betsinstüllelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsgivare 
Patrons atteints
Niiden koskemia 
työläisiä ’ 
Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i 16 085 15 086 16 390 5 689 8 973 9 049 6 805 4 579 5 006 1 _ _ 3 1 __ / 13 __ 174
i i 9 957 9 194 5 517 6 709 5 383 4 544 2 5 — 564 —
m 8> 064 9 310 5 733 7 446 4 482 3 635 1 3 15 39 108 499
IV 9 004 9 294 8 675 8 278 3 551 3 462 "3 4 30 19 - 3 623 570
V 8 352 11732 * 8 040 11149 3126 2 963 13 8 116 1142 615
VI 7 662 8980 7188 7 691 2 076 2 414 7 7 14 237 1810
VII 6179 7 371 5 650 7179 2 089 2186 1 3 1 22 70 293
V III 7 985 9 402 7 354 8 960 2 794 2 747 3 1 5 21 198 124
IX 9 304 10 497 8452 9 342 3 450 3192 — 1 — 1 — 15
X 9 418 11363 716.1 10 223 3 705 4 041 3 — 3 — 124 —
X I 9 747 13 025 6 916 8129 3 924 5172 1 1 1 1 8 , 123
X II 9 730 11139 - 8 086 7 027 3 770 4 294 2 —1 2 — 80 —
I-X I I1 111467 126 393 84 461 101106 '
37 28 193 6 167J4 049
') Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbets- 
sökande den sista lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à  la tin du mois. •
33. Teollisuuden työmarkkinat.1) — Arbetsmarknaden inom industrin.1)
Marché du travail dans l’industrie.
Työntekijöitä — Arbetare — Ouvriers
Neljännes
Kvartal
Trimestre
Kotimarkkina­
teollisuus 
Hemmamarknads- 
' industrin 
Industrie du marché 
indigène
Vientiteollisuus 
Exportindustrin 
Industrie de 
l ’exportation
Koko-teollisuus 
Hela industrin 
Total
Kotimarkkina­
teollisuus
Hemmamarknads-
industrin
Industrie du marché 
indigène
Vientiteollisuus 
Exportindustrin 
Industrie de 
l'exportation
Koko teollisuus 
Hela industrin 
Total
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 11938 193 9 1937 1938 1939
i 1 3 0 .6 145.4 140.6 95.8 101.6 94 .2 113.5 123.9 117.7 127.5 141.5 134.3 91.1 98.0 112.6 109.4 120.0 90.3
l i 124.3 130.6 96.6 98.9 110.6 115.0 131 .4 1 3 4 .8 ’ 102.O 101.9 117.3 119.1
m 140.2 141.9 98.5 87.7 117.4 112.5 136.2 135.5 99.1 8 6 .4 - 114.2 107.6
IV 134.0 132.8 86.0 77.9 107.8 102.9 125.5 122.0 86.2 77.8 104.5 98.6
Työtunteja — Arbetstimmar — Heures de travail
.*) Vuoden 1926 vastaava neljännes =  100. — Motsvarande kvartal är 1926 =  100. — Trimestre correspondant de l ’année 1926 =■ 100.
34. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
Kuukausi
MAnad
Mois
Passinottajat kuukausittain ' 
Passuttagare mänadsvis 
Passeports pris, par mois
Lääni
D&partements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
Lan
Départements .
1934 1935 1936 1937 19381) 19391) 1933 1934 1935 1936 1937
i . . . . 25 15 65 46 87 71 Uuden- ■
il  . . . . 24 25 42 50 76 maan 145 116 197 194 537 Nylands
m  . . . . 35 29 44 70 112 Turun- t Âbo-Bjôme-
IV . . . . 42 46 37 103 156 Porin 45 37 . 39 44 137 borgs
V . . . . 37 30 51 174 187 Ahvenan-
VI . . . . 47 > 38 56 171 .134 maa 42 56 141 141 142 Aland - ,
VII . . . . 24 47 74 181 123 Hämeen 46 15 13 16 54 Tavastehus
VIII . . . . 51 74 92 193 152 Viipurin 27 7 32 20 41 Viborgs
IX . . . . 39 78 97 214 158 Mikkelin 16 5 7 6 14 S:t Michels
X . . . . 39 80 82 165 123 Kuopion 12 13 10 25 13 Kuopio
XI . . . . 20 59 45 107 79 Vaasan 152 96 86 213 527 Vasa
X II ....... 19 52 26 62 80 Oulun 192 57 48 52 71 Uleâborgs
I—X II 402 573 711 1536 1467 Koko maa 677 402 573 711 1536 Hela riket —
— Total Total '
') Ennakkotietoja.— Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
28 1939
35. Kuolleisuus. — Dödlighet. — Mortalité.
1936 1937 1938 >)
Kuukausi Maaseutu Maaseutu Maaseutu
Mänad pungit Lands- Yhteensä nungit Lands- Yhteensä Mp. Np. pungit Lands- Yhteensä Mp. Np.
Mois Städer ■ bygd Summa Städer bygd Summa Mk. Kvk. Städer bygd Summa Mk. Kvk.
Villes Comm.rur.
Total■ Villes Comm.rur.
Total
V
S. m. S. I. Villes Comm.rur.
Total S. m. S . 1.
i . . . . 756 3 394 4150 842 ■3 688 ' 4 530 2 327 2 203 828 3 599 4 427 2 279 2148
i r . . . . • 748 3 604 4 352 • 815 3 484 4 299 2198 2101 718 3 041 3 759 1951 1808
r a  . . . . 925 3 836 4 761 860 S 537 4 397 2 305 2 092 870 3 479 4 349 2 216 2133
IV . . . . . '1080 4 91S 5 998 890 3 437 4 327 2 219 2108 .941 3 676 4 617 2 368 2 249
V . . . . 873 3 640 4 513 ■830 3 441 4 271 2 229 2 042 .961 3 912 4 873 2 454 2 419
VI . . . . 805 3 336 4141 751 3175 3 926 2 043 1883 785 2 944 3 729 1913 1816
v i r . . . . • 674 •2 932 ' 3 606 ,  686 2 924 3 610 1906 1704 784 3142 3 926 2 020 1906
VIII . . . . '579 2 631 3 210 666 2 664 3 330 1733 1597 681 2 670 3 351 1745 1606
IX 672 2 733 3 405 664 2 627 3 291 1728 1563 607 2 485 3 092 1 611 1481
X . . . . 766 3106 3 872 ' 693 .2 755 3 448 1829 '1619 671 2 772 3 443 1817 1626
X I . . . . 638 2 917 3 555 655 2 783 3 438 1805 1633 • 700 2 803 3 503 1806 1697
X II . . . . 782 3378 4160 820 3 463 4 283 2 223 2 060 752 3 086 3 838 1961 • 1 877
. I—XII
■
9 298 40 425 49 723 9172 •37 978 47150 24 545 22 605 9 298 37 609 46 907 24 141 22 766
l ) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
36. Ilmoitetut kulkutautitapaukset. — Anmälda fall av epidemiska sjukdomar.
Maladies épidémiques. . *
Kuukausi
Mänad
Mois
Isorokko
Smittkoppor
Variola
Toisinto- ja  pilkku­
kuume
Typhus recurrens 
och fläcktyfus 
Typhus recurrens 
et exanthematicus
• Lavantauti 
Tyfus 
Typhus 
„iabdominalis
Paratyyfujî
Faratyfus
Paratyphus
Luomatauti 
Undulantfeber 
Febris undulans
Punatauti
Itödsot
Dysenteria
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
i . . . . 1 _ _ _ _ _ 61 18 7  6 10 17 12 _ 1 2 3 _ *_
l i . . . . 1 _ — — 22 11 9 22 — 2 2 ■ ---
. m . . . . _ — — — 14 42 6 19 —• 2 — 1
I V  . . . . _ — — — 25 41 31 10 — 3 — 1
V  . . . . _ _ __f — 30 26 22 19 - --- 1 .2 3
V I ......... _ _ 1 — 49 ■ , 21 147 16 4 2 1 —
V I I .. .. _ _. — -r- 109 11 110 ,  17 1 3 1 3
V III . . . . _ — — — 40 16 135 92 — 5 17 8
I X . . . . _ — — — 66 15 159 114 4 * -- 4 3
X ...... — _ _ — 29 22 123 78 3 1 10 4
X I . . . _ v-- — — 40 17 50 20 1 6 / 4 3
X I I . . . . — — — — 14 15 36 20 . 1 2 .7 3
. I - X I I 2 — 1 — 499 255 838 444
’
14 28 51 29 f
Kuukausi
Mänad
Tulirokko 
Scharlakansfeber 
, Scarlatina
Kurkkumätä « 
Liiteri 
Diphteria
Lapsihalvaus 
Barnförlamning 
Poliomyelitis 
anterior acuta
Unitauti.
Sömnsjuka
Encephalitis
lethargica
Influenssa 
k Influensa 
Influenza
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1 1938 1 1939
I . 1181 853 741 -  515 291 304 8 13 18 ‘ 2 1 3 018 3 329 3 514
.. II  . '.. . 1319 758 427. 250 — 3 — — 5 368 3 541
I I I . . . . 1 241 883 286 249 4 4 2 ' -- 5 685 11920 .
, I V . . . . 1415 1082 268 189 4 . 9 — ‘-- 4 637 21 629
V -.... 1235 1249 227 183 ' 6 4 — — 2 586 11 240
V I . . . . - 793 759 223 149 . 4 11 — — - “ 1204 2123
V I I ...... 498 388 196 143 16 14 — — 574 ■ 583
V I I I . . . . 369 299 275 124 • 44 72 — 2 581 519
IX  . . . . - 454 ' 481 440 241 52 ■191 * — i 1302 1 207)
X . . . . 846 551 501 328 42 184 1 i 1575 1770
X I . . . . 802 '590 513 413 15 92 1 — 1858 1831
X I I . . . , . 823 '  516 ' 468 376 . 12 9 — — 2 809 2 435
I - X I I 10 976 8 409 4 339 2 936 207 606 6 5 31197 62 127 1
29
L j  j" . .«  f  " ■?.-• V'e*V' \\
No., 2 i
P ' m r ,i-,_ f--. ; r s r ¿
37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländska partiprisindex.
' Indices des 'prix de gros des pays étrangers. 
i  / -
Suomi.1) — Finland.1)
Tilastollinen päätoimisto. Ruotsi. ^  Sverige. 
Statistiska centrälbyran. Kommerskollegium.
Norja. — Norge.
Det Statistiske . Tanska. — Danmark. V i r o . . Estland. 
Centralbyrä. Stat. Departement. Statistilta keskbiiroo.
Kuu­
kausi
Màoad
1935 =  100 11913 ~  100 3913 =  100 * 1935 ~  100 1913 =  100
Mois 1937 1938 1939 1936 1937 1938- 1936 1937 1938 1937 1938 1939 1936 1937 1938
I 112 119 113 118 129 135 131 144 158 113 119 110 ! 90 98 102
i l 116 118 118 132 134 132 147 157 115 117 90 99 102
- m 120 116 * 118 136 132 132 150 155 117 115 90 101 101
IV 122 115 118 ‘ 138 131 132 154 154 120 113 88 101 100
V 122 113. 118 139 130 132 157 154 121 112 88 99 100
VI 122 112 118 139 130 132 157 153 120 111' 89 101 100
VII 124 112 119 140 130 132 160 154 122 111 89 102 -100
VIII 125 111 120 140 -128 134 160 152 121 110 ■ 90 103 99
IX 126 111 122 140 127 136 161 151 121 110 ‘ 92 102 97
X 125 111 123 139 128 136 161 150- 122 111 , 93 103 98
XI 123 112 .124 137 127 137 160 150 121 110 94 102 99
X II 122 . 113 126 136 127 140 159 150 120 110 95 101 100
I-X I I 122 114 120 137 130 134 156 153 119 112 91 101 100
Itävalta.
Saksa. — Tyskiand. . Österrike.
Statistisches Reichsamt. Statistisches Landesamt.
Kuu­
kausi
Mânad
1935 = 100 I - V I .  1914 - 100
Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939
.
I 105 106- 107 112 . I l l 107
n 106 106 112 111
m 106 106 112 111 ' *
IV 106 106 113 111
V . 106 105 115 109
VI . 106 106 115 ' 109
VII 106 106 116 109
V III 107 106 114 ■ 107
IX 106 106 113 107 ~
X 106 106 113 107
X I 106 106 111- 108
X II 106 106 111 108
I-X I I 106 106 113 109 !
Alankomaat.
Iso-Britannia. — Storbritannien. Nederländerna. -
Board of Trade. The Economist. Centr. Bur. v. d. Stat.
1930 «  100 1927 « 100 1913 = 100
1937 1938 1939 1937- 1938 1939 - 1936 1937 1938
' 103 108 97 81 ' 77 69 77 95 97
104 106 . 82 76 V - 77 96 95
107 104 87 74 76 99 93
109 103 86 . 73 75 99 92
111 102 86 72 75 98 92 .
111 101 ' 84 72 76 97 92
112 101 . 85 72 77 98 90
111 100 83 70 77 98 '90'
111 98 82 70 77 97 91
111 99 80 70 87 97 ‘ 91
109 98 77 69 88 97 91
108 98 77 67 92 ■96 92
109 • 102 1 83 72 79 97 92
Belgia. — Belgien.
Min. de l’Industrie 
et du Travail.
Kuu­
kausi
Mànad
M ois
IV. 1914 = 100
1936 1937 Í938
I 581 658 660
i l 582 675 657
m 578 693 644
IV 574 696 640
V 569 693 631
VI 570 697 629
VII 576 702 623
V III 582 700 620
IX 594 690 622
X 602 683 617
■ X I 615 663 610
X II 637 659 607
I-X II 588 684 630
Puola. — Polen.
Office Central de 
Statistique.
1928 =  100
1936 1937 1938
52 58 5852 60 5852 61 57
bá - 60 57
54 60 57'
54 60 57
54 60 56
. 54 60 55
55 60 55
" 56 58 55
56 58 55
57 58 55
54 59 56
TSekko-Slovakia. 
Tjecko-Slovakien. 
Off. de Stat. d’État.
* VII. 1914 = 100
1936 1937 1938
704 745 733
706 754 730
703 764 727
703 755 731
698 752 731
.699 763 734
691 759 733
693 755 737
704 749
714 744
722 732
737 733
706 750
Unkari. — Ungern.
Office Central de 
Statistique.
t
1913 =  100 *
1936 1937 1938
94 96 94
93 93 93
91 95 94
88 94 101
86 95 101
85 94 98
86 94 . 96
86 94 96
87 96 99
91 93 97
89 94 94
92 95 94-
89 94 96
Ranska.
Frankrike.
Statistique Générale.
VII. 1914 ~ 100
1936 1937 1938
364’ 513 612
377 517 614
379 537 619
374, 533 619
377 529 643.
372 538 653
388 580 652
395 591 644
407 618 646
452 611 654
473 590 657
499 601 666
405 563 640
• - ‘1
' r»
-â
it
•
-J
■r*
4
>
•h
i
I
J
l) Uusi sarja; — Ny serie.
30 1939
37 Ulkomaiden .tukkuhintaindeksit (jatk.). — Utländska partiprisindex (forts.). — (suite).
Sveitsi. — Schweiz. 
. Eidg. Volks- 
wirtschafts-Dept.
Kuu­
kausi
Mänad
Mois
1026/1927 ~  100
1936 1937 1938
i 64 76 77
i i 64 78 76
m 63 79 76
IV 64 79 76
. V 64 79 75
VI 64 78 75
VII 65 79 74
VIII 65 77 74
, IX 68 77 74
, X 72 77 74
X I 74 77 74
X II 75 77 74
I-X I1 .6 7 78 75
Italia. — Italien.
Istituto centrale 
di statistica
1928 =  100
1936 1937 1938
74 82 95
75 83 94
75 ■ 85 94
76 86 ' 9 5
76 88 96
76 90 9 6
75 90 95
76 . 91 96
77 92 97
77 93 97
78 95 97
79 96 96.
76 89 96
Bulgaria.—Bulgarien.
Direction générale de 
la Statistique.
1926 =  100
1936 1937 1938
66 72 72
65 72 71
65 72 70
66 73 70
,66 73 '  .7 1
66 •73 71
67 77 73
68 77 75
69 78 75
70 79
71 79
■ 72 79
68 ' 76
Argentiina.
_ Argentina.'
Banco de la Nación.
1926 =  100
1936 1937' 1938
99 105 112
98 107 111
98 111 109
98 113 108
98 115 106
98 115 104
99 116 104
101 115 102
100 115 101
100 115 102
100 113
103 112
99 113
Kanada.
Dom. Bureau of 
Statistics.
' 1926 =  100
1937 1938 1939
' 81 84 73
83 84
86 83
86 82
85 80
85. 80
88 79
86 -7 6
85 ’74
85 74
83 74
83 73
. 85 79
, Yhdysvallat. — Förenta staterna.
Bureau of Labour 'Prof. Irving
’ Statistics. Fisher.
Kuu­
kausi
1926 ~  100 / « 1926 ~  100
Mois 1936 1937 1938 1937 1938 1939
i 81 ’ 86 81 90 83 80
i i 81 86 80 91- 83
m 80 88 ■ 80 93 8 3
IV 80 .88 79 I 94 -81
V 79 87 78 93 8 1 '
VI 1 79 87 78 92 81
VII 81 88 79 93 82
V III 82 88 78 92 80  '
IX 82 87 78 92 81
X 82 85 78 89 80
X I ' 82 83 78 87 80
X II 84 82 78 84 80
I -X I I 81 86 79 91 . 81
*) Uusi sarja. — Ny serie.
Japani. — Japan. 
, (Tokio).
Bank of Japan
1913 ~  100
1936 1937 1938
145 176 185
144 174 18 8
144 181 190
145 187 187
145 182 188
146 180 192
149 181 19 2 '
152 178 190
152 180 190
151 179 191
154 180 192
1)1 6 2 182 .1 9 3
149 180 .1 8 9
Egypti. — Egypten. 
(Kairo).
• Statistical. Dpt.
I. 1913— VII.
1914 =  100,
1936 1937 1938
9 2 88 88
89 90 90
88 . 89 89
84 88 9 0 '
84 87 91
83 87 .92
83 88 92
82 ■ 88 91
85 88 92
84 89 95
8 3 , 88 94
84 88
85 88
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland.
Cens, and Stat. Off.
1909--1913 = 100
1936 1937 1938
141 145 153
138 147 ‘ 153
139 147 152
139 148 152
139 150 151
140 151 152
140 151 151
141 153 151
142 152 151
143 153 151
143 156
■ 145 157
140- •148
38. 'Ulkomaiden elinkustannusindeksit (väin ravinto). — Utländska levnadskostnadsindex 
(endast födan). — Indices étrangères' du coût de la vie (seulement la nourriture).
' Suomi. — Finland.
Sosiaaliministeriö.
Socialministeriet.
Kuu­
kausi
M&nad
Mois
1935=100
1937 1938 1939
i 102 ' 109 110
. i i 105 108
m 106 108
IV 105 106
V 10 3 106
VI e 104 10 5
VII 106 106
V III 111 109
IX 111 . 109
X ' 112 110
- X I 1.11' 110
X II 111 110
I -X II 107 108
Ruotsi. — Sverige.
Socialstyrelsen.
VII. 1914 <= 100
1937 1938 1939
133 142
1 3 7 ' 141
/
138 143
140 145
/
137 143
Norja. — Norge.
Det Statistiske 
Centralbyrâ.
VII. 1914 - 100
1936 1937 . 1938
142 148 163
143 150 165
144 152 164
145 155 164
144 156 165
145 15 7 166
145 161 168
142 161 16 6
143 163 163
143 164 163
'1 4 4 ■.164 162
145 164 162
144 158 164
Tanska. — Danmark.
Stat. Departement.
1935 =  100
1937 1938 1939
100 108 ■108
. 103 ,1 0 9
104 107
107 107
105 108
'. Viro. — Estland..
Statistika
Keskbürôo
1913 =  100
1936 1937 1938
84 .9 7 102
86 97 103
87 97 103
87 95 102
87 94 100
90  • ,9 6 102
91 96 104
93 94 102
91 95 100
92 95 99
90 96 . 98
92 100 100
F 89 96 101
No. 2 31
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38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (jatk.). — Utländska levnadskostnadsiudex 
, ' , ' (endast födan) (forts.). — (suite).
Alankomaat.1)
Nederlandeina.1) Belgia.2) -Belgien.2)
Itävalta. — Österrike. , Iso-Britannia. " (Amsterdam). Ministère de
Saksa. — Tyskland. - (Wien). , Storbritannien. Central Bureau voor , 1’Industrie et
Statistisches Reichsamt. Statistisches Landesamt. Ministry of Labour. de Statistiek. < -du Travail.
Kuu­
kausi 1913/14 -  100
VII 19X4 = 100 VII 1914 =  100 1911/13 - 100 '  , IV. 1914 = 100
Mois 1937 1938 1939 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 121 121 122 . 102 100 100 131 136 145 124 130 685 708 766
i i 122 122 101 99 99 130 135 142 ■ 122 • 130 683 716 763
m 122 122 99 99 98 129 135 140 117 123 128 678 719 '757
IV 122 122 v. 98 98' 98 126 135 137 125 129 677 719 751
V 122 123 99 99 98 125 136 139 126 132 674 723 753
VI 123 123 103 101 101 126 136 138 119. 129 134 677 728 761
VII 125 124 -100 100 100 129 140 138 130 130 674 740 755
V III 124 124 101 99 99 129 140 141 130 129 683- 746. 755
IX 122 121* 101 99 ' 99 131 140 140 121 129 130 690 753 764
• X 121 121 101 100 99 132- 143- 139 130 130 698- .756 769
XI 121 121 102 • 100 98 ; 136 146 ' 140 131 128 703 758 772
X II 121 121 101 99 98 136 146 139 122 130 130 704 758 768
[-X II 122 122 101 99 . 99 130 139 140 120 , 127 130 . 685 735 761
') Indeksi lasketaan nyttemmin kuukausittain.,— Indexen beräknas numera per mänad. 
sj  Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ja  valon. — Omfattar även bekiädnad. Ijus och värme.
Puola. — Polen. 
(Varsova-Warschau).
Office Central de 
Statistique.
Latvia. — Lettland.
Bureau de Statistique 
de l’État.
- Tsekko-Slovakia. 
Tjecko-Slovakieri.
Off. de Stat. d’État.
Unkari.1) — Ungern.1)
(Budapest).
Off. centr. de'Stat.
Ranska.2) 
Frankrike.2) 
(Pariisi — Paris), 
Stat. Générale
Kuu­
kausi 1928 =  100
- 1913 == 100 VII 1914 =  100 1913 =  100 1914 =  100
Mois 1937 1938 .1939 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 53 53' 52 72 82 100' 716 707 715 86 . 93 98 441 562 688
i i 55 53 73 83 99 717 712 715 87 94 96 446 577 694
m 55 52 73 ' 84 99 714 706 710 87 93 96 446 577 698
IV 53 52 73 84 99 7T4 705 713 89 93' 98 443 580 -702
V ■ 54 .52 .73 87 99 717 708 723 88 92 98 456 584 705
VI 55 52 72 87 99 730 730 734 ■ 86 92 95 458 576 698
VII 54 52 74 89 99 720 717 724 86 93 93 446 580 671
V III 53 52 75 92 99 702 702 1 715 88 93 .93 460 594 677
IX 55 52 76 94 99 702 701 88 96 95 483 627 697
X ' 54 52 78 97 '100 706 702 88 96 95 504 644 ■725
X I 54 52 79 97 99 705 704 87 95 94 520 645 • 727
X II 54 52 80 98 707 710 89 96 94 534 659 742
I-X I I 54 52 75 90 712 709 87 94 95 470 600 702
•) Käsittää lisäksi lämmön ja  valon. — Omfattar även. ijus och värme. — ’ ) Käsittää lisäksi valon. — Omfattar även belysning.
Sveitsi.— Schweiz. Italia. — Italien. Yhdysvallat.
Eidgenössisches Istituto centrale Förenta staterna.
Arbeitsamt. di statistica.- Bureau of Labour Stat.
Kuu- 
, kausi VI. 1914 = ,100 » 1. VI. 1928 = 100 1923-25  - 100
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 \ 1936 1937 1938
i 118 126 -130 77 81 94 81 85 80
i i 118 129 130 76 - 82 94 81 85 78
m 118 129 129 77 '82 94 79 85 79
IV 119 129 129 77 83 93 79 86 79
V ' 119 129 128 78 84 94 80 87 79
VI 120 131 . 130 78 84 92 83 86 80-
V II 120 131 129 78 87 92 84 86 80
V III 120 130 129 77 87- 91 84 86 80
IX .121 130 130 78 89 92 84 86 80
X 123 130, 130 80 90 -93 83 85
X I 123 130 .130 80 91 93 83 . 84
X II 123 130 130 81 93 • .94 83 83
I -X I I 120 130 130 78 86 92 82 85
Kanada.
Department of 
Labour.
'  1913 =  100 -
1936 1937 1938
111 115 118
110 116 117
111 116 118
107 116 118
106 117 116
106 116 117
109 117 117
111 ,120 120
113 119 116
112 119 115
113 120 114
114 120 113
110 118 U7
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland. 
Cens, and Stat. Off.
1926—30 '= 100 -
1936 1937 1938
84 91 99
83 92 99
83 92 98
85 - 94 99
86 95 100'
87 . 95 99
'88 95 99
88 96 99
90 98 98
89 99 99
90 100
92 101
87 96
32 1939
Lähteenä on yleensä käytetty Statistia,, chilensalpietariin nähden Economisi-hhtcä. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa, mutta punnan osat muunnettu'kymmenjärjestelmäisiksi. — Som kalla har i allmänhet änlitats tidskriften- 
Statisi,- för chilesalpeter Economist. Mänadsprisen äro medeltal av veckopris, ärsprisen* av mänadsprisen. Metriska 
mängdenheter ha använts. Piisen ha bibehällits i engelska pund, likväl ha delar av pund omräknats i decimaler
39. Englannin tukkuhintoja. — Engelska partipris. — Prix de gros.anglais.
Kuukausi
Mánad
Vehnä — Vete 
Froment
“ *English Gazette»
■Vehnä — Vete 
Froment
»Manitoba No. 2»
Vehnäjauhot — Vetemjöl 
Farine de froment. 
»London, Straights»
Ohra — Korn 
Orge
»English Gazette»
Mois 1937 1938 1939 ' 1937 ‘ 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonne
. I . . . . 9.62 8.22 4 .33 11.05 ■ 12.81 6.29 15.65 14.66 '  9 .25 9.86 13.08 7.75
I l - . . . . 9 .10 8.10 10.87 12.47 15.35 14.27 9.90 12.61
I l l  . . . . 8.81 7.71 11.40 11.97 16.24 13.78 9.72 11.96
IV . . . . 9 .66 7.4  S 12.01 11.12 * 17.32 13.6S 9.96 11.03
V .. .. 9.70 7.S1 10.91 9.S1 16.34 12.89 10.05 10.62
VI . . . . 9.70 7 . s 2 10.34 9 .49 15.30 - 12.52 9.00 10.02
VII . . . . 9.47 7.S7 11.87 8.59 16.61 ' 12.11 9 .33 8.98
V III . . . . 9.5 3 7 .50 10.76 7.25 15.75 ■ 11.37 10.27 9.19
IX .. .. 8.51 5.27 11.38 6.07 15.79 10.83 12.12 9.91
X 9.10 5.02 12.05 5.S6 15.85 10 .83 12.39 9.10
X I ...... 9.08 ' 4.57 11.61 5.73 15.16 9.45 ' 12.7 3 8 .10
X II  . . . . 8.51 ■ -4.20 11.93 6.14 - 14 .53 8.86 12.94 7745
I—X II 9.24 6.S0 11.35 8.94 15.82 12,10 10 .74 10.17
Kuukausi 
Mánad '  
Mois
Kaura —  Havre 
Avoine
j »English Gazette» '
- Maissi — Majs 
M ais
»La Plata» w
- Riisi — Ris 
Riz
»Burma No. 2, spot»
Naudanliha — Nötkött ! 
Boeuf
»English, long sides»
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonne
Puntaa 100 kilolta — Pund per 
100 kg — Livres par 100 kg
i . . . .  
- i l  . . . .
m  . . . .
IV . . . .
V
VI . . . .
v u  . . . .
V III . . . .
IX . . . .
X  . . . .  
' X I  . . . .  
XI I  . . . .
7.98
8 .18
8.10
8 .25  
8.67 
8 .90  
9.10 
.8 .84  
■8.37
8.47
8.37
8.25
8.37 
8 .39  
8.28 
7.94 
8 .04
8.37 
8 .43  
8-02 
6 .64  
6 .30  
6.07 
5.89
" 6 .09 5.42
5.41
5.63
6.36 
6.00 
5.91 
6.1.6 
6.09 
6.32
6.36 
, 6.37
6.78
7.46
7.14
6 .54
6.50 
7.02
6.51
6 .5 4  
5.94 
5.81 
5.63 
5.35 
5.97
6.27 9 .78  
10.09 
10 .03  
■ 9 .84
9.84
9.84
9 .85  
10.21 
10.61 
11.01
11.07
11.07
11.07
11.07 
10.33
9.69
9.63
9.72
9.S4
10.09
10-19
11.50
10.89
10.73
10.58 5.71
5.74
5.97
6.45
7.03
7.18
7.23
7.06
6.52
6.20
6.43
6.91
7.20
7.09 
6.91 
7.00 
6.83 
6.9S
6.7 7 
6.77 
6.11
6.09 
5.93 
6.02
6.32
I—X II 8.46 7.56^ 6.07 6.39 10.27 10 .40 ' 6.54 6.65
Kuukausi
Mánad
Mois
Lampaanliha — Färkött 
Mouton 
1 »English»
Sianliha — Svinkött 
Porc
»English»
Pekoni — Bacon 
Bacon 
»Irish*
Voi —  Sm or 
Beurre 
« »Danish*
19 3 7 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
N
i
n  . .. .  
m  . .. .
IV . ' . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
VII  . . . .  
V III . . . .  
I X  . . . .  
X  . . . .  
X I  . . . .  
X I I  . . . .
7 .98  
- 8 .76  
9.82 
10 .24  
10 .45  
10 .33  
9.42 
8.67 
8.13 
8.15 
7.81 
7.58
8.01 
■ 7.75 
7.90 
7.7 5 
6.77 
6.4S 
6.09 
5.80 
5.S3 
6 .40  
6.26 
6.43
6 .60 8.12 
8.04 
7.89 
7.49 
7.34 
6.60 
6 .94  
’7.55 
8.24 
8.55 
8.43 
. 8.31
8.04 
7.92
- 8 .0 1
8.30
7.S4
7.14
7.23 
7.35 
8.18
8.24 
8.01
8.05
8.00 9.03
8.39 
8.71 
9 .06  
9.29 
8.70
9.39 
10.24 
10.15
9.19
8.96
9.57
9.40  
9.56  
9.92  
10.14  
9.47  
9.33  
10.27  
9.67  
9.43  
,  9 .04v 
8 .53  
9.35
9 .44 11.15
11.74
12.36
11.23
10.83
11.27 
11.82 
12 .44  
13.33
14.28 
14.63 
14.87
12.97
12 .45
11.88
12.30 
12.68 
12.21
12.19  
12 .73
13 .31  
12 .96  
13.52
14.20
13.89
I—X II 8.94 6.79 -, 7.79 7.S6 9.22 9.51 12.50 12.78
\
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39. Englannin tukkuhintoja (jatk.). — Engelska partipris (forts.).— (suite).
Kuukausi
Mdnad
Mots
Voi — S m ö r  
Beurre 
»Australian»
Voi — S m ö r  
Beurre
»Neto Zealand*
Kahvi — Kafîe 
Café
»Brazil (Santos) 
Superior» *
„ Tee — T e  
Thé
»Common Congou*
1937 1 1938  1 1939 1 9 3 7 . 1  1938  1 1939 1937 1 1938  1 1939 1937 1 1938 1 1939
Puntaa 100 kilolta — Pund p e r  100 kg —  Livres par 100 kg
i . . . .  
i l . . . .
m . . . .
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
VII  . . . .  
V III . . . .
IX . . . .
X  . . . .  
XI  . . . .
X I I  . . . .
9.20
8.45
9 .49
10.28
10.43
10.72 
11 .08  
11 .36
11.73 
13.59 
12.S0 
10 .99
' 10.64 
10.93 
11 .48  
12 .06  
12.51 
11.80 
11.82 
11 .60  
11 .40  
10 .91  
10.21 
10 .55
11.81 9.24 
' 8.59 
9.49 
■ 10.30 
10 .53  
10.83 
11.22 
11.45 
11.73 
13.62 
12.S7 
11.12
1 0 .SO 
’ 10.99 
.1 1 .5 1  
■ 12 .08  
12.72 
12.03 
11.97 
11.91
11.77 
11.27 
10.63.
10.77
12 .04 4.71
.5 .0 5
4.65
4.64
4 .95
4 .95  
4.80 
4 .7é  
4 .79
. 4.52
3.65 
2.S9
2.90 
. 2.77
2.65 
. 2 .55
2.66 
2.69 
2.74 
2.93 
3.08 
3 . IS
. 3.17 
3.14
3 .00 5.S6
5.97
5.97
5.97
5.97 
-5.97
5.97 
5.90 
6.17 
6.20 
6.20 
6.20
6.20
6.20
6.20
6 .20
6 .20
5.92
5.74
5.74
5.74
5.74
5.74 
5.7 4
5 .7 4 '
I—X II 10.84 11.33 10.92 . 11.54 4 .ó3 2.S7 6.03 5 .95  1
Kuukausi
Mânad
Sokeri — Socker 
Sucre
»Yellow crystals*
Sokeri — Socker 
Sucre
»Price, 96 % Pol. 
c. i. f. Ü. K.*
Puuvilla — Bomull '  
Coton
»American Middling*
Silkki — Silke') 
Sote
»Common, New Style»
■ Mots
\ 1937. 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 . 1939 1937 1938 1939
'Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonne Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i . . . . 18.82 19.19 19.56 5.98 5.97 6.1S 6.57 4.53 4.79 100.58 98.75
i l  . . . . 19.13 18.55 6.11 5.26 6.67 4.63 98 .98
m . . . . 19 .59 18.33 6.49 5.13 7.25 4.63 99.90
IV . . . . 19 .54 18.09 6.42 ' 4.91 7.07 4.47 97 .83 91.40
^ . . . . 19 .29 18.05 6.32 5.01 6.71 '4 .34 92.32 ■ 85.89
VI ..... 19.56 18.16 6.60 5:07 6.50 ' 4 .25 92.78 77.71
VII . . . . . 19 .66 18.49 6.57 5.27 6 .23 4.62 97.55
V III . . . . 19.59 18.45 6.49 5.26 5 .44 4.41 94.61 r
IX . . . . 19.69 18.70 6.41 5.47 4 .S8 4.39
X .. .. 19.50 18-58 6.42 5.17 4.40 4.70 88.64
X I . . . . 19 .19 18.82 5.95 '5.64 4.24 4.70 89.56
XI I  . . . . 19.22 19.19 ' 6.07 6.00 4.36 4.70 97.37 *
I—X II 19.40 18.55 6.32 5.35 5.86 4-53
Kuukausi
Villa —  un 
Laine
*Victoria, good ave.»
Villa — Uli 
Laine
»Lincoln B a ll  Bogs*
Pellava — 
Lin
*Livonian Z
Lin
K.»
Hamppu
Hampa
Chanvre
*Bombay B . J .  F.*
Takkirauta, 
skotlantilainen 
Tackjärn, skotskt 
Fonte brute 
»Scotch pig No. 3 dfd»
Mots 1937 1938 1939 1937 1 1938 1939 1937 •19381 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1 1939
-- * Puntaa tonnilta
Puntaa 100 kilolta Pund per 100 kg — Livres par 100 kg Pund per ton
Livres par tonne ^
i . . . . 17.91 12.63 10.56 12.86 13.32 10.56 7.68 6.72 7.82 1.4S 1.43 1.41 4.67 5.81 5.19
• i l . . . . 17.22 12.29 14.58 12.97 7.87 6.89 1.41 1.41 4.67 5.81
m . . . . 17.34 11.67 15.07 12.08 7.87 6.75 ~ 1.40 1.36 4.67. 5.81
IV . . . . 18.00 11 .4 8 ' 15.80 11.71 8.17 6.59 1.43 1.34 4.97 5.81
V . . . . 18.03 11.48 16.48 10.79 8.3 7 6.37 1.4S 1.33 6.15 5.81
, V I . . . . 17.80 11.07 16.25 9.78 8 .37 6.22 1.45 1.35 6.15 5.81
VII . . . . 17.82 11.48 16.03 9.42 8.11 6.37 1.42 1.38 6.54 5.81 ,
V III . . . . 18.26 11.4S 16.42 10.10 8.07 6.50 1 .38 1.35 6.64 5.81
IX . . . . 17.54 11.11 16.53 10.29 7.95 6.54 1.43 1.36 6.64 5.81
X . . . . 16.53 11.02 16.08 10.33 7.33 6.55 1.43 1.39 6.89 5.S1
XI  . . . . 14.70 11.02 15.16 10.51 6.23 6.51 1.42 1.33 7.14 5.S1
XI I  . . . . 12.17 12.79 13.78 10.56 6.57 6.95 1.43. 1.37 7.14 5.81
I—X II 16.94 11.6S 15.42 10.99 7.72 6.58 1.43 1.37 6.02 5.81
1 ) Marrask. 1930 niisi laji •Ollina'Extra A». — Fr. o. m.nov. 1936 ny kvalitct tohina Extra At.
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39. Englannin tukkuhintoja (jatk,). — Engelska partipris (forts.).— ( suite) .
Kuukausi
Mànad
Mois
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute 
*Cleveland No. 3 
G. M .B. K.» ‘
Kankirauta 
Stángjárn 
Fer en barres • 
»Common bars, 
Cleveland*
Teräskiskot 
Stálskenor 
Rails en acier ' 
•Heavy*
Kupari 
Koppar 
Cuivre 
»Standard* v
t ,
Tina — Tenn 
Étain  '
^Straits*
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939- 1937 1938| 1939 1937 1938 1939
■ - Puntaa tonnilta — Pund per ton Livres par tonne
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg 
Livres par 100 kg
i . . . . 3. 9 9 5.36 4.87 10.33 13.04 12 .06 8.24 9.97 9 .3 5 5.10 4.06 4.29 22.87 18.48 21.75
i r . . . . 3 .9 9 . 5.36 10.33 13.04 8.24 9.97 5.90 3.91- 23 .49 18.19
m  . . . . 3 .99 5.36 11 .69 13.04 8.24 9.97 7.27 3.90 28 .68 18.10
IV  . . . . 3 .99 . 5.36 11.69 13 .04 8 .24 9.97 6.24 3.90 26.89 16.90
. V  . . . . 3.99 5.36 11.69 13.04 9.97 9.97 6.04 3.63 '24 .86 16.51
V I  í . . . 4.97 5.36 11.69 13.04 10.84 9.97 / 5.52 3.4S 24.88 17.S6
V I I  . . . . 4.97 5.36 12 .23 13.04 9.97 9.97 5.55 3.92 26.19 19.43
V I I I  . . . . 4.97 5.36 13.04 13 .04 9.97 9.97 5.62 4.01 . 26.40 1 9 .4 9
I X  . . . . 4.97 5.36 13.04 13 .04 9.97 9.97 ,
\
5.17 4.09 25 .86 19 .59
X  . . . . 4.97 5.36 13.04 13 .04 9.97 9.97 4.47 4.52 22.55 20.99
X I  . . . . .5 .67 . 5.36 13.04 13.04 9.97 9.97 3.87 4-45 19.33 21.65
X I I  . . . . 5.91 5.36 13.44 ,1 3 .04 9.97 9.97 3.94 4.31 19.22 21.73
I — X I I 4.70 5.36 12.10 13.04 9.46 9.97 5.39 4.02 24.27 19.0S
Kuukausi
Kivihiili
Stenkol
Houilles
*Prime Durham gas*
Paloöljy
Petroleum
Pétrole
*American, refined*.
Pellavaöljy, raaka 
Linolja, r& 
Huile de Un 
»(Spot) ex mill*
Palmuöljy 
Palmolja 
Huile de palme 
*Lagos»
Pellavansiemenet
Linfrö
Graine de Un 
»Calcutta»
* Mois 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 | 19381 1939 1937 1938 1939
Puntaa 10 tonn. % Puntaa 1 000 litr. Puntaa 100 kilolta Puntaa tonnilta
Pund per 10 ton Pund per 1000 1 Pund per 100 kg Pund per ton
Livres par 10 tonnes Livres par 1 000 l Livres par 100 kg Livres par tonne
.1 .-... . 8.70 11.07 9 .3 5 9.40 10 .09 9 .8 6 2.92 2 .9 9 2.50 2.97 1.72 14.17 14.81 12.36
II  . . . . 9.63 10.83 9.40 10.09 2.89 2.91 2 .59 1.65 13.81 14.30
I I I  . . . . 9.84 10.68 9 .40 10.09 3.03 2.86 2.65 1 .5 7 14.07 1 3 .5 3
IV . . . . 11 .24 10.52 9.45 10.09 3 .13 2 .6S 2.51 1 .4 1 14.67 12.60
V . . . . 12 .18 10.27 10.09 10.09 3 .1 4 . 2.57 2 .14 1.41 14.49 12.32
VI . . . . 12.30 10.10 10.09 9 :9 5 3.12 2 .44  ' 2 .20 1 .3 4 14.16 12.02
VII . . . . 11 .56 9.67 10 .09 9.86 3 .19 2.57 2 .28 1.50 14 .74 12 .36  J
-V III . . . . 11.66 9.55 10.09 9.S6 3 .16 2.43 * 2.14 1.50 15.09 11.92
I X  . . . . 1 1 .6 6 9.50 10.09 9 .SO 1 3 .14 2-50 1.91 1.37 15.01 11.96
X  . . . . 11.56 9.47 - 10.09 9.80 3.14 2.41 1.92 15.30 11.86
X I  . . . . 11 .26 9.47 1 0 .0 9 . 9.92 2.90 2 .44 1.71 14.7 6 11.73
X I I  . . . . 11.07 9.40 10.09 9.S6 2 .94 2.49 1.71 1 4 .7 3 12.20
I—X I I 11.06 10.04 1 9.80 9.97 ■ 3.06 2.61 2.23 14.58 12.63
Kuukausi 
Mànad ‘ 
Mois
Kumi — Gummi 
Caoutchouc 
*Smoked Sheet, 
spot* '
Chilensalpietari 
Chilesalpeter 
Salpêtre du 
Chili
Kristallisooda 
Kristallsoda 
\ Soude en cristaux 
»Ex wharfs*
Vuodat — Hudar 
Peaux
*Eng. Ox. best.»
Nahat —  Lader 
Cuir
»Dressing Hides* 
1 -
1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1938 1939 1937 1 1938 1 1939 1937 1938 1939
Puntaa 100 kilolta 
Pund per 100 kg 
Livres par 100 kg
Puntaa tonnilta — Pund per ton 
Livres par tonne j
* Puntaa 100 kilolta 
Pund per 100 kg
Livres par 100 kg
i . . . . ■’ 9.7 6 6.54 7.32 7.63 7.87 7.87 5 .04 5.04 5.04 5.61 4 .88 4.25 16.08 14.70
n  . .. . 9 .79 6.50 7.63 7.87 5104 5.04 5 .80  ■ 4.42 16.08 14.24^
m  . .. . 10.91 6.02 7.63 7.87 • ; 5.04 5 .04 5 .9 4 ' 4.42 16 .30 14.05 *
IV . . . . 10 .58 5 .4 5 7 .63  . 7. S 7 5.04 5 .04 7.00 4.39 17.27 13.32
- V . . . . 9.56 5.24 7.63 7.S7 5 .04 5.04 7.06 4.62 17.45 13.09
VI . . . . 8 .S0 5.7 5 7.63 7.87 - 5.04 5.04 6.96 4.49 16.99 '11 .07
VII 8 .45 6.95 7.63 7.S7 . 5 .04 5.04 7.14 4.16 16.99 11.4 8
VIII . . . . 8.38 7.19 7.81 7. S 7 5 .04 5-04 7.32 4.19 17 .68 11.48 -
IX . . . . 8.39 7 .3 4 7.87 7.87 5 .04 5 .04 6.87 4.20 S 17.91 • 11 .85
X . . . . 7,18 7.72 7.87 7.87 5.04 5 .04 * 6.21 4.49 17.68 13.55
XI  . . . . 6.52 7.49 7.87 . 7.87 \ 5.04 5.04 5 .25 4.81 16.08 14.24
XI I  . . . . 6.68. . 7.39 . 7.87 7.87 5.04 5.04 /■ 4.88 4.33 15.16 14.24
I—X II 8.75 6.63 -7.73 . 7.87 5.04 5.04 1 6.33 4-45 16.8 f •13.16
Traduction des rubriques.
9. Immeubles et mobilier.
10. - Autres actifs.
11. Salaires et frais.
12. Intérêts.
13. Capital ■social.
14. Fonds de réserve.
16. Bénéfices disponibles.
16. Profit.
17. Dépôts.
18. Comptes chèque.
19. Établissements de crédit finlandais.
20. Correspondants à l’étranger.
21. Mandats des banques.
22. Autres passifs.
23. Intérêts et droits de commissions.
I .  R e ce ttes  d e  l ’É t a t .,  v
Catégories de recettes:
1. Impôt sur le revenu et la fortune.
2. Recettés douanières.
3. Accise sur les produits de tabac.
4. Accise sur les allumettes. ^
5. Accise sur les sucreries.
6. Impôt sur les boissons de malt. '
7. Accise sur les spiritueux.
8. Timbre.
9. Intérêts et dividendes.
10. Recettes nettes des chemins de fer.
II. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones. 
'12. Recettes nettes des forêts.
13. Emprunts.
14. Recettes diverses.
15. Recettes proprement dites.
16. Recettes de capital.
5 . É ta b lis s e m e n ts  h y p o th é c a ire s  e t  B a n q u e  c e n -  
tra le .d e s  ca isses  ru ra le s  d e  c r é d it .
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Prêts.
5. Obligations et actions.
6. Immeubles et mobilier.
7. Frais des emprunts obligations.
S.* Intérêts. .
9. Autres actifs.
10. Comptes divers.
11. Perte.
12. Capital social.
13. Fonds de réserve. 1
14. Réserve de sûreté.
15. Bénéfices disponibles.
16. Profit. - " .
17. Obligations à rembourser..
18. Emprunts. .
19. Dépôts.
20. Établissements, de crédit finlandais.
21. Autres passifs.
22. Comptes divers. '
/
6 . B a n q u e s  c o m m e r c ia le s ,  
a . S itu a tio n  d e s  b a n q u e s .
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Effets sur l’étranger.
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts.
7.. Comptes chèque.
8. Obligations et actions.
16 . a — b S o ciétés  a n o n y m e s  e t  les  c h a n g e m e n t s  
d a n s  le u r  n o m b r e  et ca p ita l so cia l p e r  t r i ­
m e s t r e .
1. Immeubles. .
2. Agriculture.
3. Pêche.
■ 4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
*5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
- 7. Industrie de la pierre, de l’argile etc.
8. Fabrication dé produits chimiques.
■ 9.. Industries du cuir et des poils.
10. Industrie du goudron, des huiles etc.
11. Industrie textile.
12. Industrie du papier.
13. Industrie du papier et de la pâte de papier.
14. Industrie du bois.
15. Scieries et raboteries. v
16. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
17. Éclairage, transmission de force, service d’eau.
18. Industrie graphique.
19. Construction.
20. Autres industries.
21. Commerce (excepté les branches suivantes).
22. Drogueries.
23. Librairies.
24. Agences immobilières et autres.
25- Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études d’avocats
26. Établissements de crédit
27. Assurance.
28- Trafic.
■ 29_. Hôtels et restaurants.
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.
2 1 . V a leu r  d es  im p o rta tio n s  e t  d e s  e x p o rta tio n s  
d ’a p rè s  le u r  n à tu re .
1. Matières premières. /
2. Machines.
3. Produits industriels.
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4. Denrées alimentaires.
5. Total.
6. Denrées alimentaire d'origine animale.
7. Bois et ouvrages en bois.
S. Pâte à papier, papier.
9. Autres.
10. Total.
2 2 . C o m m e r c e  e x t é r i e u r  a v ec  d e s  d iv e rs  p a y s .
Suède.
Norvège. '
Danemark.
Estonie.
Lettonie.
Pologne—Danzig. - 
U. R. S. S.
Allemagne.
Pays-Bas.
Belgique—Luxembourg. ' s
Royaume-Uni. .
France.
Italie.
Suisse.
Hongrie. >
Tchécoslovaquie.
États-Unis.
Brésil.
Argentine.
Japon
Autres pays.
Total.
24 . Navigation ex té rieu re  avec des divers pays.
1. Suède.'
2. Norvège.
3. Danemark. '
4. Estonie.
5. Lettonie.
6. Danzig.
7. Russie.
S. Allemagne.-' ■ ■
9. Pays-Bas.
10. Belgique.
11. Royaume-Uni.
12. France. . ' (
13. Espagne.
14. États-Unis.
15. Autres pays. ■>
25 . T ra fic  des voyageurs en tre  la Finlande et
l ’é tra n g er.  »
1. Finlandais.
2: Suédois. "
3. _ Norvégiens.
4. Danois. ‘
5. Estoniens. ■
6. Lettons.
7. Russes de VU. R. S. S.
S. Autres russes.
9. Allemands. '
10.. Anglais.
11. Américains (États-Unis).
12. Autres.
/
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Sahatavaramme kotimarkkinat vuonna 
1937-
Jotta ■ voitaisiin jatkuvasti seurata kotimarkki­
noille joutuvien sahatavaramäärien kehitystä, on 
Tilastollinen päätoimisto vuodesta 1932 lähtien ke­
rännyt tietoja siitä, kuinka paljon sahatavaraa on 
myyty kotimaahan. Ensimmäisen kerran julkais­
tiin tiedustelun tulokset Tilastokatsauksissa n:o 3, 
v. 1934 (Eino Hartikainen: Sahatavaramme koti­
markkinat v. 1932). Puheena olevassa kirjoituk­
sessa on tarkemmin tehty selkoa tiedustelussa nou­
datetuista periaatteista, joten niitä ei enää tässä 
yhteydessä selosteta.
V-uonna 1937 oli * varsinaisten teollisuussahojen 
lukumäärä 577. Niiden tuotanto std:ssa puulajeit­
tani ja  yhteensä ilmenee seuraajasta asetelmasta:
Hemmamarknaden för vara sägade trä- 
varor är 1937.
Eör att möjliggöra ett fortsatt iakttagande av 
de kvantiteter sägade varor, som finna avsätt- 
ning pä hemmamarknaden, har Statistisina centräl- 
byrän sedän är 1932 insamlat uppgifter om.mäng- 
den av de sägade varor som försälts i hemlandet. 
Första gängen publicerades resultaten av enkäten 
i Statistisina . översikter n :o -3 ,' är 1934 (Eino 
Hartikainen: Hemmamarknaden för vära sägade 
varor är 1932). I  nämnda artikel har ingäende 
redogjorts för de principer, som följts vid en­
käten, varför de i detta sammanhang icke mera 
beröras.
Antalet egentliga industriella sägar uppgick är 
1937 tili 577. Deras totala produktion i std för- 
delad pä olika träslag framgär av följaude sam- 
manställning:
Production des scieries industrielles proprement dites, en std, en 1937:
Mäntyä Kuusta
Koivua ja  muita 
puulajeja 
B jörk och Yhteensä
Tall Gran andra träslag Summa
Pin Sapin Bouleau et ant~ Total
Höyläämätöntä suurtavaraa — Ohyvlat growirke 
— Bois sciés longs, non rabotés ......................
\
,844 680 -294 071
res especes de 
bois
12  501 1 151 252
Höylättyä suurtavaraa — Hyvlat growirke — 
Bois sciés longs, rabotés ............................ ’......... 68 487 1 15 636' 1 2 84 135
Pientä sahatavaraa — Smävirke — Bois sciés 
courts .......................................................................... 102 998
Kaikkiaan — Inalles — Total 1 338 385
Tietoja sahatavaran kotimaisesta myynnistä ja  
sahojen omasta käytöstä v. 1937 saatiin 490 sa­
halta, joiden tuotanto oli 1 286 249 std eli 96.1 % 
sahojen kokonaistuotannosta. Tiedusteluun vastaa­
misen laiminlyöneitä sahoja, joiden osalta koti­
mainen myynti jäi laskelmallisesti selvitettäväksi, 
oli siis verraten lukuisasti, 87 eli 15.1 % sahojen 
koko lukumäärästä. Nämä olivat kuitenkin pää­
osaltaan pieniä sahoja: keskimääräinen vuosituo­
tanto sahaa kohden n. 600 std. Keskikokoiset ja  
suuret sahat antoivat, eräitä poikkeuksia lukuun-
Uppgifter oin1 inrikes försäljningen av sägade. 
varor och sägarnas egen förbrukning är 1937 er- 
höllos av 490 sägar . med en Produktion av 
1 286 249 std eller 96.1 % av sägarnas totalpro- 
duktion. Antalet sägar, som underlätit att be- 
svara enkäten och vilkas inrikes försäljning därför 
mäste bestämmas medelst beräkningar, var alltsä 
rätt stört’ och utgjorde 87 eller 15.1 % av total- 
antalet sägar. Härav utgjordes dock största de- 
len av smä sägar med en Produktion av c :a  600 std x 
i medeltal per säg. De medelstora och stora sä-
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ottamatta, pyydetyt tiedot. Mainittakoon vielä, 
että tiedusteluun vastaamattomien , sahojen osalta 
on kotimaisen käytön määrittelemiseksi suoritettu 
erikoinen täydennyslaskelma, jonka periaatteista 
on tehty lähemmin selkoa edellä mainitussa Tilas­
tokatsauksien kir j oituksessa.
Seuraavasta taulusta nähdään, kuinka kotimark­
kinoille joutunut sahatavara jakaantuu 1) koti­
maassa myytyyn ja  käytettyyn, 2) kotimaahan 
myytyyn, mutta myöhemmin puutavaran välittä­
jien toimesta ulkomaille vietyyn sekä 3) tuotanto­
laitosten itse käyttämään sahatavaraan.
garna lämnade, pa nägra fä undantag när, de 
begärda upplysningarna. Ytterligare mä nämnas, 
att man för att bestämma den inhemska förbruk- 
ninjgen för de sagars vidkommande, vilka ej be- 
svarat enkäten- utfört speoiella kompletteringsbe- 
räluiingar enligt principer för vilka närmare redo- 
gjorts i ovannämnda artikel i Statistiska översikter.. 
Av följande tabell framgär, huru de sagade 
hemmamarknadsprodukterna fördela sig pä varor 
som 1) försälts oeh förbrukats i hemlandet, 2) ut- 
bjudits pä hemmamarknaden men senare via trä- 
vàruagenter exporterais,' 3) förbrukats av _pro- 
duktionsinrättningarnas egen industri.
Taulu n:o 1. Sahatavaran kotimainen myynti ja sahojen oma käyttö v. 1937; — Tabell n:o 1. Inrikes försäljning 
oeh sägarnas egen förbrukniiig av sàgade trävaror är 1937. — Tableau n:o 1. Vente intérieure des bois sciés et 
, consommation des scieries pour ellesrmémes en 1937.
/ Koivua ja muita
Mäntyä Kuusta
puulajeja 
Björk oeh Yhteensä
Tall Gran andra träslag ' Inalles
,
Pin Sapin Bouleau et aut­
res espèces de
Total
bois
r
Myyty ja käytetty kotimaassa— Försälts oeh förbru-
Std
’ /
kats inom landet — Bois sciés vendus et consommés 
dans le pays
1. Höyläämätöntä suurtavaraa— Icke hyvlat grov-
virke — Bois sciés longs, non rabotés ..............
2. Höylättyä suurtavaraa — Hyvlat grovvirke —
74447 30 272 5 780 110 499
' Bois sais longs, rabotés.....................................
3. Pientä sahatavaraa — Smâvirke —  Bois sciés
24 104 8 497 52 32 653
' courts.......................................................-...........
t
Myyty kotimaahan, mutta myöhemmin viety ulko­
maille— Försälts inom landet, men senare exporte­
rais— Bois sciés vendus dans le pays mais plus tard 
1 exportés ‘
1. Höyläämätöntä suurtavaraa— Icke hyvlat grov-
16 538
- -
virke — Bois sciés longs, non rabotés...............
2. Höylättyä suurtavaraa — Hyvlat grovvirke —
' 32 667 21 874 459 55 000
Bois sciés lonqs, rabotés..................................... 848 8 — 856
"" ■ 3. Pientä sahatavaraa — Smâvirke —  Bois sciés •
courts............................................. ....................... 4 523
Oma käyttö — Egen fôrbrukning — Consommation des i
scieries pour elles-mêmes
1. Höyläämätöntä suurtavaraa— Icke hyvlat grov:
virke — Bois sciés longs, non rabotés ..............
* 2. Höylättyä suurtavaraa — Hyvlat grovvirke —
29 720 6 990 2 858 39 568
Bois sciés longs, rabotés.....................................
3. Pientä sahatavaraa — Smâvirke — Bois sciés
4 962 967 H 5 940
courts.................................................................... 7 205
• Kaikkiaan — Inalles —  Total • , . 272 782
Kotimaassa. myydyn ja  käytetyn sahatavaran 
määrä oli vuonna 1937 159.690 std eli 11.9 % 
kokonaistuotannosta. Vuonna 1936 käsitti koti­
mainen myynti 158 554 std eli 13.2 % tuotan­
nosta, joten puheena olevan määrän voidaan todeta 
absoluuttisesti hiukan lisääntyneen, mutta suh­
teellisesti tuotantoon nähden vähentyneen. Sahojen
Är 1937 har i hemlandet försälts oeh förbru­
kats 159 690 std eller 11.9 % av den totala Pro­
duktionen. Är 1936 utgjorde inrikes försäljningen 
158 554 std eller 13.2 % av Produktionen. Sä­
lund a kan konstateras, att ifrägavarande kvan- 
titet absolut taget nägot ökats, men relativt taget 
i förhällande tili . Produktionen minskats. Sägar-
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ja  niiden  ̂yhteydessä toimivien teollisuuslaitosten 
oma käyttö osoittaa taas tuntuvampaa nousua. 
Oltuaan .vuonna 1936 43 873 std se nousi vuonna 
1937 52 713 std:iin. Myös sen sahatavaran määrä, 
joka myytiin kotimaahan, mutta myöhemmin vie­
tiin ulkomaille, osoittaa nousevaa kehitystä. 
Vuonna 1937 tämä ryhmä käsitti 60 379 std 
oltuaan edellisenä vuonna 55106 std. Lisäksi 
ylläoleva taulu valaisee sahatavarani kotimaista 
myyntiä ja  sahojen omaa käyttöä puulajeittani. 
Luvut koskevat vain suurta sahatavaraa, koska 
pienen sahatavaran osalta aineisto on riittämätön 
tällaisen jaoittelun aikaansaamiseksi. Puulaji- 
ryhmä „koivua ja  muita puulajeja”  käsittää mel­
kein yksinomaan koivua.
Suuren sahatavaran koko tuotannosta on ollut' 
mäntyä 73.9 % ; .kotimaisessa käytössä on tämän 
puulajin osuus ollut pieuempi (70.0%). Kuusen 
osuus ou ollut kotimaisessa käytössä melkein yhtä 
suuri (24.8 %) kuin koko tuotannossa (25.1 %). 
Mitä taas koivusahatavaraan tulee, niin on sen_ 
osuus kotimaisessa käytössä huomattavasti suu­
rempi (4.G %) kuin koko tuotannossa (1.0% ). 
Koivusahatavaraan nähden on vielä huomattava, 
että sen kotimaisen käytön suhteellinen osuus on 
vähenemään päin, sillä vuonna 1937 se käsitti 
69.5 % koko koivusaliatavaran tuotannosta, kun 
taas vuonna 1936 se oli 84.0 %. Havupuihin 
nähden voidaan vielä huomata, niinkuin aikaisem­
minkin, että kotimaisen käytön merkitys on ollut 
paljon suurempi höylättyjen kuin höyläämättö- 
mien sahatavaroiden ryhmässä. Koivusahatavara 
on miltei yksinomaan 'ollut höyläämätöntä.
Taulusta n:o 2 selviää kaikkien varsinaisten, 
teollisuussahojen sahatavaran tuotanto ja  kotimai­
nen käyttö (oma käyttö mukaan luettuna) vuonna 
1937. Taulussa on sahat luokiteltu tuotannon 
suuruuden mukaan, jonka lisäksi rannikkopitä- 
jissä sijaitsevat sahat („rannikkosahat” ) on ero­
tettu muista (sisämaan-) sahoista.
Sahatavaraa käytettiin v. 1937 kotimaassa (sa­
hojen oma käyttö mukaan luettuna) kaikkiaan 
212 403 std eli 15.9 % kysymyksessä olevan vuo­
den sahatavaran tuotannosta. Vertauksen vuoksi 
mainittakoon, että vastaava luku vuodelta 1936 oli 
202 427 eli 16.8%. Kotimaassa käytetyn saha­
tavaran määrä on. siis kasvanut absoluuttisesti, 
mutta prosenteissa sahatavaran koko tuotannosta 
hiukan vähentynyt.
Koko kotimaan käytöstä oli rannikkosahojen 
osuus v. 1937 21.8 % jäljellä olevan määrän, 78.2 %,
nas och de i samband med dem verksamma’ pro- 
duktionsinrättningarnas egen förbrukning "uppvi- 
sar däremot en mera kännbar' ökning. Denna ut-, 
gjorde är i936 43 873 std, men steg är 1937 tili 
52 713 std. Även företer den- kvantitet sägade 
,varor, . som försäldes i hemlandet, men senare 
exporterades, en stigande tendens. Är 1937 om- 
fattade denna grupp 60 379 std mot 55106 std 
föregäende är. Ovanstäende tabell belyser dess- 
utom inrikes försäljningen av sägade varoi- ooh 
. sägarnas egen förbrukning fördelad efter träslag. 
Siffrorna hänföra sig endast tili grovvirket, eme- 
dan materialet, för smävirkets vidkommande, är 
otillräckligt för en dylik uppdelning: Gruppen 
.„björk ooh andra träslag”  omfattar nastan ute- 
slutande bj örk.
Produktionen av sägat grovvirke utgjordes tili 
- 73.9 % av tali; i den inhemska förbrukningen 
vai- detta träslags andel mindre (70.0% ). Granen 
har värit nastan lika stärkt representerad *i den 
inhemska förbrukningen (24.8 %) som i den totala 
Produktionen (25 .1% ). Vad äter sägat virke av 
björk beträffar, sä är dess andel i den inhemska 
förbrukningen betydligt större (4.o % ) än i hela 
Produktionen (l.o % ). I  fräga om sägat virke av 
björk bör dessutom observeras, att den inhemska 
'förbrukningen härav, proportionsvis sett, företer 
on nedätgäende tendens, ty är 1937 omfattade den 
69.5 % av hela Produktionen av sägat virke av 
björk, ooh är 1936 äter -utgjorde den 84.0 %. Be- 
träffände barrträden kan man ytterligare observera, 
i likhet med förut, att inrikes förbrukningen ■ va- 
* rit, av myeket större betydelse för Produktionen 
av hyvlat virke än för Produktionen av ohyvlade 
sägvaror. Sägvarorna av björk ha nästan uteslu- 
tande omfattat ohyvlade varoi-.
Av 'tabell n:o 2 framgär Produktionen ooh in- 
rikes förbrukningen (inkl. den egna förbruknin­
gen) av sägade varor för samtliga. egentliga in- 
dustriella sägar är 1937. I  tabellen aro sägarna 
indelade i klasser enligt produktionens storlek 
varjämte en uppdelning företagits mellan de sägar 
som ligga i kustsoeknar („sägar vid kusten” ) 
ooh' de övriga (inlands-) sägarna.
I  hemlandet ha är 1937 förbrukats (inkl. sä- 
. garnas egen förbrukning) sammanlagt 212 403 std 
ellei- 15.9 % av Produktionen av sägade varor 
för sagda är. Pör jämförelsens skull mä nämnas 
att motsvarande siffra är 1936 var 202 427 eller 
16.8 %. Mängden sägade varor, som förbrukats 
i hemlandet, har säledes ökats absolut sett, men 
dess procentuella andel i den totala Produktionen 
av sägade -varor har -nägot minskats.
Av hela den inhemska förbrukningen utgjorde 
kustsägarnas andel är -1937 21.8 %, medan resten,
19394 0 . .
Taulu n:o 2. Sahatavaran tuotannon ja kotimaisen käytön (sahojen oma käyttö mukaan luettuna) jakaantuminen 
sahojen eri suuruusluokkien kesken v. 1937. — Tabell n:o 2. Produktion och inrikes förbrukning (inkl. sägarnas 
egen förbrukning) av sägade varor fördelade pä sägarnas särskilda storleksklasser är 1937.
Tableau n:o 2. Répartition de la fabrication des bois sciés et de la consommation intérieure (y compris la consommation 
des scieries pour elles-mêmes) sélon-jes différentes classes de production des scieries en 1937.________
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1937.
1— 300 .............. 38 118 156 '6 543 21183 27 726 4199 8 060 12 259 64.2 38.0 44.2
301— 600 ............. 14 108 122 5 860 46 061 51 921 2 989 15 188 18 177 51.0 33.0 35.0
601— 1 600 ............. 25 106 131 22 582 100 772 ■ 123 354 4 233 26 817 31050 18.7 26.0 25.2
1 501— 5 000 ............. 17 81 98 51017 200 409 251 426 8 763 45 003 53 766 17.2 22.5 21.4
5 001—10000 10 30 40 77 912 208 999 286 911 8 828 39 271 48 099 11.3 18. S 16.8
10 001—20 000 ............. 8 9 ' 17 129 481 106 900 236 381 7 771 , 13 773 21 544 6.0 12.9 9.1
20 001— ....................... 7 6 13 220 439 140 227 360 666 9 510 17 998 27 508 4.3 12.8 7.6
Kaikkiaan—Inalles—Total 119 458 577 513 834 824 551 1338 385 46 293 166110 212 403 9.0 20.1 15.9
tullessa sisämaan sahojen .osalle. Vuonna 1936 
vastaava rannikkosahojen prosenttiluku oli 22.5, 
joten näiden sahojen osuus sahatavaroiden koti­
markkinoista on prosentein laskettuna hiukan pie­
nentynyt. - ' '
Tarkastettaessa kotimarkkinoiden merkitystä sa­
hojen eri suuruusluokissa havaitaan, että koti­
markkinoiden merkitys on ollut suhteellisesti suu­
rin pienimmässä tuötantoluokassa (1—300 std). . 
Tähän ryhmään kuuluvien sahojen tuotannosta on 
käytetty kotimaassa 44.2 %. Seuraavissa suuruus­
luokissa kotimaisen käytön osuus jatkuvasti pie­
nenee ollen - korkeimman tuotantoluokan sahojen' 
ryhmässä 7.C %. Suurille sahoille ovat kotimark­
kinat yleensä merkinneet varsin vähän ulkomaisiin 
markkinoihin verraten. Pienten sahojen kannalta 
paikallinen sahatavaran kysyntä ja  yleensä kotimai­
nen menekki on edelleen tärkeämpi toiminnan 
edellytys kuin vientimarkkinat. Kun otetaan huo­
mioon kotimaisten myyntien absoluuttinen, määrä, 
on suurillakin sahoilla huomattava'' merkitys salia- 
tavarain kotimarkkinoilla. Niinpä ne. harvalukuiset 
sahat, joiden tuotanto ylitti 10 000 std, tyydyttä­
vät lähes neljäsosan kotimaisen käytön tarpeesta.
78.2 %, kom pä inlandssägarnas andel. Är 1936 
utgjorde motsvarando proeenttal för sägarna vid 
kusten 22.5, varför dessa .sägars procentuella 
andel i hemmamarknaden för sägade varor nägot 
minskats.
Vid en granskning av lienimamarknadens be- 
tydelse inom sägarnas olika storleksklasser fram- 
gär, att hemmamarknadens betydelse har propor- 
tionsvis värit störst i .den minsta produktions- 
klassen (1—300 std). Av de sägars produktion, 
vilka höra'tili denna klass, ha 44.2% förbrukats 
i hemlandet. Inom de följande storleksklasserna 
sjunker hemmamarknadens andel kontinuerligt och 
utgör för sägarna i den högsta storleksklassen
7.C %. För de Stora sägarna har hemmamarknaden 
i alknänhet värit av synnerligen liten betydelse jäm- 
förd med den utländska marknaden. För de smä. 
sägarna är den lokala efterfrägan .pä sägade varor 
och avsättningen pä hemmamarknaden fortfarande 
en betydelsefullare faktör än exportmarknaden. 
Dä man beaktar den absoluta volymen av den 
inhemska avsättningen, är även de Stora sägarnas 
betydelse för den inhemska marknaden för sägade 
varor avsevärd. Sälunda tillfredsställes den in­
hemska förbrukningens behov tili inemot en fjär- 
dedel av de fätaliga sägar, vilkas produktion 
översteg 10 000 std.
Kuten taulusta n:o 2- huomataan, kotimaisen 
käytön suhteellinen osuus koko tuotannosta riippuu 
paitsi sahojen suuruudesta myös niiden maantie­
teellisestä asemasta. Yleensä on sisämaan saho-
Sasom av täbell n:o 2 framgär, är inrikes för- 
brukiiingens relativa andel i hela Produktionen 
beroende förutom av sägarnas storlek, aven av 
deras geografiska. läge. I  allmänhet har av in-
Taulu n:o 3. Sahatavaran tuotanto ja kotimainen käyttö (sahojen oma käyttö mukaan luettuna) v. 1937 lääneit­
täin. — Tabell n:o 3. Produktion samt inrikes'(örbrukning (inkl. sägarnas egen förbruknirig) av sàgade varor är
■ 1937 länsvis.
Tableau n:o 3. Fabrication des bois sciés et la consommation intérieure (y compris la consommation des scieries pour
elles-mêmes) ' par départemmts en 1937.
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1937.
Uudenmaan — Nylands................. 52 76 302 7 487 6 486 90 275 14 773 5 010 2 627 22 410 24. S
.Turun-Porin sekä Ahvenanmaa —
Äbo-Björneborgs jämte Äland.. 121 143 145 10 108 12 512 165 765 20 174 5 366 1018 26 558 16 .0
Hämeen — Tavastehus................. 86 123 936 12 962 11604 148 502 28 629 6 212 6 565 41406 27.9
Viipurin — Viborgs ..................... 111 333 289 26 452 29 571 389 312 37 703 8 507 6 217 52 427 13.5
Mikkelin — S:t Michels ............. 22 36 166 5 513 4 618 46 297 7 735 1757 209 9 701 21.0
Kuopion — Kuopio ..................... 29 111 113 9 094 8 615 128822 12 681 3 204 "2 091 17 976 14.0
Vaasan — Vasa............................ 124 113 434 7 335 7 240 128009 15 862 5 248 3 231 24 341 19.0
Oulun — Uleäborgs....................... 32 213 867 5184 22 352 241403 12 510 3 289 1785 17 584 ■ 7.3
Koko m aa—Hela riket—Tout le pays 5 7 7 J 1 1 5 1 2 5 2 8 4 1 3 5 ) 1 0 2  9 9 8 1 3 3 8  385| 150 0 6 7 3 8  5 9 3 2 3  743 2 1 2  4 0 3 15.9
jen tuotannosta suhteellisesti suurempi osa jou­
tunut • kotimarkkinoille kuin rannikkosahojen tuo­
tannosta. Vain kaksi pienintä suuruusluokkaa 
osoittaa päinvastaista suhdetta. Samansuuntainen 
havainto on muuten tehty myös aikaisemmin.'
Taulusta n:o 3 käy ilmi sahatavarani kotimai­
nen käyttö ja  tuotanto lääneittäin. Ahvenanmaan 
maakunta on yhdistetty Turun—Porin lääniin, 
koska sieltä on tilastossa mukana ainoastaan yksi 
pikkusaha.
Saha tavarain-kotimainen käyttö — sahojen oma 
käyttö mukaan luettuna — oli niinkuin aikaisem­
minkin suurin Viipurin läänissä (24.7 % koko 
maan sahatavarani kotimaisesta käytöstä). Lä­
hinnä seurasivat’ Hämeen lääni (19.5 %) ja  Tu­
run—Porin lääni (12.5 % ). Mikkelin ja  Oulun 
läänien sahoilla oli, kuten aikaisemminkin, vähäi­
sin merkitys sahatavarani kotimaisessa käytössä.
landssägarnas produktion en proportiohsvis större- 
del än av' sägarnas vid kusten tunnit avsättning 
,pä hemmamarknaden. Endast de tvä minsta stor- 
leksklasserna uppvisa ett omvänt förhällande. En 
liknande iakttagelse har f. ö. gjorts även tidigare.
Av- tabell n:o 3 framgär förbrukningen och. 
Produktionen av sägade varor länsvis. Landskapet 
Aland har sammanförts med Äbo—Björneborgs 
Iän,, dä Statistiken för Alands vidkomman.de om- 
fattar endast en mindre säg.
Inrikes förbrukningen —' inkl. sägarnas egen 
förbrukning — var liksoin tidigare störst i Vi- 
borgs Iän (24.7 % av hela den inhemska för-- 
brukningen' av sägvaror). Därnäst följde Ta- 
vastehus Iän (19.5 %) och Abo-—Björneborgs Iän. 
(12.5 %). Sägarna i S :t Michels och Kuopio Iän 
hade, i likliet med förut, den minsta betydelsen för 
inrikes förbrukningen av sägade varor.
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- ' Puheena olevasta taulusta ilmenee myös saha­
tavaroin kotimaisen’, käytön (sahojen oma käyttö 
mukaan luettuna) ja  koko tuotannon välillä val­
litseva suhde eri lääneissä. Kotimaisen käytön 
osuus oli suhteellisesti suurin Hämeen läänissä 
(27.9% ). Sen jälkeen oli tämä osuus suurin 
Uudenmaan ja  Mikkelin lääneissä. Oulun läänissä 
■oli kotimarkkinoiden merkitys varsin pieni, sillä 
•kotimaiseen käyttöön joutui ainoastaan 7.3 % lää­
niin sahojen kokonaistuotannosta.
Av ifrägavarande tabell framgär även förhäl- 
landet mellan inrikes förbrukningen (inkl. sägar- 
nas egen förbrukning) och den totala Produktio­
nen av sägade varor i olika län. Inrikes förbruk- 
ningens andel var proportionsvis störst i Ta- 
vastehus län (27.9% ). Därnäst störst var denna 
andel i Nylands och S :t  Michels län. _För sägarna 
i Uleäborgs län var hemmamarknaden av mycket 
ringa betydelse, ty inrikes förbrukningen ut- 
gjorde. endast 7.3 % av den -totala Produktionen 
i länets sägar.
Taulu n:o 4. Sahatavaravarastojen jakaantuminen sahojen eri suuruusluokkien kesken v. 1937. 
Tabell n:o 4. Lagren av sägade varor fördelade pä sägarnas olika storleksklasser.är 1937.
Tableau n:o 4. Répartition des stocks des bois sciés selon les difjérentes classes de production des scieries en 1937.
S a h a t a v a r a a  v a r a s t o s s a  1 . 1 . 1 9 3 7  
( M y y m ä t t ö m ä t  j a  m y y d y t ,  m u t t a  
e i v ie lä  l a i v a t u t  v a r a s t o t )  
S ä g a d e  v a r o r  i  la g e r  1 .  1 .  1 9 3 7  
(O s ä ld a  o c h  s ä ld a , m e n  ä n n u  ic k e  
s k e p p a d e  la g e r )
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1— 300 .............................. 715 12.2 1807 7.0 2 522 8.0 516 7.9 2 454 11.6 2 970 10.7
301— 600 ............................. 70 O.s 4 635 12.2 4 705 10.1 180 3.1 • 7 557 16.4 7 737 14.9
601— 1600 ............................. 1452 9.1 9486 11.5 10 938 l l . i 5 040 22.3 15115 15.0 20 155 -16.3
1501— 5 000 .................•.. 12 098 30.2 29 536 20.9 41634 22.9 21 350 41.8 49 758 24.8 71108 28.3
5 001—10 000 . : ................. 24 600 35.9 51553 28.2 76153 30.3 33667 43.2 71 092 34.0 104 759 36.5
10001—20 000 ..................... 40 610 39.3 30 855 19.9 71465 27.7 49 900 38.5 43 264 40.5 93164 39.4
20001— ............................... 76 359 28. s 36 925 51.3 113 284 33.6 85 480 38.8 56 234 40.1 141 714 39.3
Kaikkiaan-Inalles-Totai |155 904 30.7 164 7971 23.6 1320 701| 26.6 jl96 133| 38.2 |245 474| 29.8 |441 607| 33.0
S a h a t a v a r a a  v a r a s to s s a  3 1 . 1 2 . 1 9 3 7  
( M y y m ä t t ö m ä t  j a  m y y d y t ,  m u t t a  
e i 'v i e l ä  l a i v a t u t  v a r a s t o t )  
S ä g a d e  v a r o r  i  la g e r  3 1 .  1 2 . 1 9 3 7  
(O s ä ld a  o c h  s ä ld a , m e n  ä n n u  ic k e  
s k e p p a d e  la g e r )
Stocks des bois sciés 31. 12. 1937 
(Stocks non vendus et stocks vendus 
m ais ■ vas encore chargés)
Taulussa n : o 4 on vihdoin esitys sahatavara- 
varastojen jakaantumisesta sahojen eri suuruus­
luokkien kesken vuoden 1937 alussa’ ja  lopussa. 
-Jotta nähtäisiin myöskin varaston suhteellinen 
■osuus tuotannosta sahojen eri suuruusluokissa, on 
"tauluun absoluuttisten määrien oheen merkitty 
myöskin näiden määrien osuus prosenteissa vuo­
den tuotannosta.
Vuoden 1937 alussa sahatavaravarastojen suu­
ruus oli 320 701 std eli 26.c<% vuoden 1936 saha-
I  tabell n:o 4 har slutligen givits en fram- 
ställning av huru lagren av sägade varor fördela 
sig pä sägarnas olika storleksklasser i början och 
slutet av är 1937. För att ocksä lagrens storlek 
r relation till -Produktionen, inom sägarnas resp. 
storleksklasser matte framgä, har i tabeilen vid 
sidan av de absoluta mängderna uppgivits även 
dessa mängder i procent av ärsproduktionen!
I  början av är 1937 funnos i lager 320 701( std 
eller 26.6 % av Produktionen av sägade varor är 
, , ii/i
No. 2
tavaran tuotannosta. Vuoden 1937 lopussa käsit­
tivät varastot 441 607 std eli 33.0 % tämän vuoden 
tuotannosta. Tarkastettaessa varastojen jakaan­
tumista sahojen suuruusluokkien mukaan voidaan 
todeta, että suurilla sahoilla on yleensä ollut suh­
teellisesti suuremmat varastot kuin pienempiin 
tuotantoluokkiin kuuluvilla sahoilla.
Rannikkosahojen sahatavaravarastot olivat vuo­
den alussa 30.7 % (edellisen vuoden tuotannosta) 
ja  lopussa 38.2 % (vuoden 1937 tuotannosta). 
Sisämaan sahojen varastojen vastaavat prosentti­
luvut olivat 23.6 ja  29.8. Rannikkosahojen varas­
tot olivat siis suhteellisesti huomattavasti suurem­
mat kuin sisämaan sahojen varastot. _
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1936. Är 1937 uppgick lagren vid ärets slut till 
441607 std eller 33.0 %  -av' detta ärs Produktion. 
En granskning av lagrens fördelning pä sägarnas 
olika storleksklasser ger vid handen, att de stora 
sägarna liaft proportionsvis större lager än de 
sägar, som höra tili de lägre produktionsklasserna.
Eör sägarna vid kusten uppgick lagren av sä- 
gade varor i början av äret tili 30.7 % (av Pro­
duktionen föregäende är) och vid ärets slut till 
38.2%  (av Produktionen för* är -1937). Eör in- 
landssägarnas lager ^tgjorde .motsvarande pro- 
centtal 23.0 »och 29.'8. Sägarna vid kusten hade 
alltsä proportionsvis mycket större lager än in­
land ssägarna.
V. Suviolahti.
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Marché intérieur des bois sciés en Finlande en 1937.
R é s u m é .
En recueillant les données nécessaires pour 
l ’élaboration de la< statistique des industries le 
Eurecm Central de Statistique a cmssi demandé des 
renseignements sur le marché intérieur des bois 
sciés. E sont compris d ’abord les bois sciés vendus 
et consommés dans le pays. On a aussi reçu des 
informations sur les quantités des bois sciés, vendues 
dans le pays et exportées plus tard ainsi que sur la 
■consommation des scieries pour elles-mêmes. Cette 
statistique ne tient compte que des scieries com­
prises dans la statistique officielle des industries 
et, par conséquent, les scieries ayant urne pro­
duction moins considérable, par ex. les scieries 
de ménage, n ’y sont pas incluses.
• En 1987, le nombre total des scrieries industrielles 
proprement dites était de 577. Le%cr production 
totale, groupée selon les espèces de bois, ressort 
du tableau à la page 87. Pour 490 scieries, on a 
reçu des informations sur le marché intérieur des 
bois sciés, y compris la consommation des scieries 
pour elles-mêmes. ' La production de ces scieries 
représentait 1886 249 std, c ’est-à-d. 96.î pourcent 
de la production totale des scrieries. Quant aux 
87 scieries, on a été obligé de se servir de calculs.
Le tableau n :o 1 montre la répartition des bois 
.sciés, sur le marché intérieur, en produits vendus 
et consommés dans le pays, en produits vendus 
dans le pays et exportés plus tard ainsi qu’en 
produits consommés par les scieries elles-mêmes.
Ce tableau fa it cmssi ressortir la vente intérieure 
des bois sciés et la consommation des scieries pour 
elles-mêmes selon les espèces de bois.
Le tablecm n :o 2 montre la fabrication totale 
des bois sciés et leur consommation intérieure, y 
compris les quantités consommées par les scieries 
elles-mêmes, en 1987. Dans ce tableau les scieries, 
réparties eh scieries côtières et scieries de l ’inté- , 
.rieur, ont été_ groupées selon le volume de la 
production. En 1937, la consommation intérieure 
des bois sciés, y compris la consommation des 
scieries pour elles-mêmes, était de 212 403 std en 
tout,' c ’est-à-d. de 15.o pourcent de la fabrication 
des bois sciés pendant l ’année en question. Le 
chiffre correspondant pour l ’année 1936 faisait 
202 427 std, c ’est-à-d. 16.8 pourcent.
La fabrication des bois sciés et la consommation 
intérieure, par départements, ressortent du, tablea/u • 
n:o 3. Enfin, le tablecm n :o 4 représente la 
répartition des stocks des bois sciés selon les 
différentes classes de production des scieries, au 
commencement et à la fin  de l ’année 1937. Il en 
ressort que les stocks des bois sciés, au commence­
ment de l ’année 1937, faisaient 320 701 std, c ’.est- 
à-d. 26. o pourcent de la fabrication des bois sciés ' 
en 1936. A la fin  de l ’année 1937, le chiffre 
correspondant faisait 441 607 std, c ’est-à-d. 33.o 
pourcent de la production de la dite année.
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Suomen uuden tukkuhintaindeksin laske­
minen.
Tilastokatsausten viime joulukuun numerossa 
teki tri Valter Lindberg selkoa niistä )deisistä 
periaatteista, joihin Suomen uuden tukkuhinta- 
indeksin laskeminen pohjautuu. Seuraavassa selos­
tetaan tarkemmin näiden periaatteiden sovelta­
mista, ja  • samalla esitetään tähän mennessä suo­
ritettujen indeksilaskglmien tulokset. Mainittakoon, 
että yleiset, pohjoismaille yhteiset periaatteet eivät 
indeksin laadintaan ryhdyttäessä suinkaan olleet, 
valmiit, vaan" että niitä on päinvastoin eräissä 
kohdin muovailtu uudelleen niiden kokemusten mu­
kaisesti, joita eri maissa työn kestäessä saatiin.
Kun ensiksi oli valittava ne tavaralajit, joiden 
tuli olla edustettuina indeksissä, ei valintaa voitu 
perustaa yksistään eri tavaralajien merkitykseen 
sellaisenaan tätä varten vahvistetun ohjeen mu­
kaisesti. Katsoen siihen, että oli laskettava ryh- 
mäindeksit niistä 14 tavararyhmästä, jotka luetel­
tiin edellä mainitussa artikkelissa, oli» .tavaroiden 
valinta suoritettava siten, että eri tavararyhmät 
tulisivat mahdollisimman monipuolisesti eduste­
tuiksi.1 Indeksiin otettavien tavaralajien tuli näin 
ollen edustaa erilaisia, kuhunkin ryhmään kuulu­
via aineksia, eri jalostusasteita,, eri käyttötapoja 
j.  n. e.
Kotimarkkinatavarain hintaindeksiin sisältyvät 
kaikki 14 tavararyhmää, mutta tuontihintaindek- 
siin niistä sisältyy vain 10 ja  vientiliintaindeksiin 
vain 6. Nämä tavararyhmät käsittävät kaikki ne 
tavarat, joiden ottamista indeksiin on pidetty 
suotavana.
Niistä tavaroista,, joita eri syistä ei ole uuteen 
tukkuhintaindeksiin otettu, mainittakoon eräitä 
tärkeimpiä. Teuraskarjaa ei ole otettu huomioon, 
koska sen myynti yleensä tapahtuu siten, että kar­
jasta tuleva maksu suoritetaan teurastuksen jä l­
keen teurastettaessa saadun lihan ja  njuiden tuot­
teiden määrän perusteella. Vaikkakin karja on 
myyty ennen teurastusta, on myynti näin ollen 
koskenut lihaa, vuotia y. m. s. Tämän yhteydessä 
mainittakoon, ettei" myöskään maanviljelijäin 
osuusmeijereihin toimittamaa maitoa ole otettu
Beräkningen av Finlands nya partipris- 
index.
I  decembernumret 193S av Statistiska översikter 
redogjorde dr Valter Lindberg för de allmänna. 
prineiper, som legat tili grund för -beräkningen 
av Finlands. nya partiprisindex. Nedan skall en.. 
närmare beskrivning lämnas av huru dessa prin­
eiper tillämpades och samtidigt skall resultatet 
/ av de liittills utförda indexberäkningarna présen­
teras. Det mä här inskjutas att de allmänna för 
de- nordiska länderna gemensamma principerna 
ingalunda förelägö färdiga da arbetet med in-* 
dexens uppgörande vidtog, utan att de tvärtom 
delvis utformats med ledning av de erfärenheter 
som vunnos i de olika länderna under arbetets- 
gang. * .
Da det först gällde att utvälja de varuslagr 
som skulle bli representerade i Indexen, künde detta 
icke ske enbart pä grund av de olika varuslagens- 
betydelse som sädan i enlighet med den härför 
fastställda normen. Med hänsyn tili att grupp- 
indiees skulle uträknas för de 14 varugrupper,. 
över ‘ vilka en förteckning ingick i ovannänrnda 
artikel, mäste varuurvalet göras sä att de olika. 
varugiupperna skulle bli sä allsidigt represente­
rade som möjligt. De varuslag, som ' medtogos, 
borde sâlunda représentera olika tili resp. gruppen 
hänförliga material, olika produktionsstadier, olika. , 
användning-ssätt '  o. s. v.
Alla de’ 14 varugrupperna ingä i prisindexen 
för hemmamarknadsvarorna, i importprisindexen 
“ däremot endast. 10 oeh i exportprisindexen endast 
6 av grupperna. Dessa varugrupper innefatta alla 
dé varor, vilkas medtagande. i indexen ansetts.. 
önskvärt. >
Bland de varor som av olika anledningar icke 
ingä i. den nya partiprisindexen mä nägra vikti- 
gare omnämnas. Slaktboskapen har icke beaktats,. 
dâ i allmänhet försäljningen av slaktboskap för- 
siggâr sâlunda att betalningen, för boskapen er-- 
. lägges efter slakten pä grund av den mängd kött 
o. a. produkter som genom slakten erhällits. Trots 
att boskapen salts före slakten, har försäljningen. -  
sâlunda gällt kött, hudar o. s. v. I  detta samman- 
hang mä även nämnas att den mjölk, som jord- 
brukarna levererat tili andelsmejerierna, icke heller
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lukuun, koska osuusmeijerit ovat maanviljelijäin 
omia tuotantolaitoksia eivätkä ole tarkoitetut voit- 
toatuottaviksi ja  koska' korvaus toimitetusta mai­
dosta maksetaan jälkeenpäin meijerituotteista saa­
dun hinnan perusteella. Meijereihin toimitettu ' 
maito ei siis osoita itsenäistä hinnanmuodostusta. 
Todellinen myynti tapahtuu vasta silloin, kun val­
miit .meijerituotteet myydään. — Alkoholipitoisia 
juomia, joita lain mukaan saa myydä vain O.Y. 
Alkoholiliike A.B., ei ole indeksissä otettu huo­
mioon, sillä näiden tavaroiden hinnoittelu' riippuu 
olennaisesti muista kuin puhtaasti taloudellisista 
seikoista. — Sähkövoima, valokaasu ja  vesijohtovesi 
on myös jätetty indeksin ulkopuolelle, sillä niiden on 
katsottu olevan .jossakin määrin erikoisasemassa 
muihin kaupassa käyviin tavaroihin verrattuina. 
„Polttoaineiden ja  voiteluöljyjen ’ ’ ryhmän pun­
nuksia laskettaessa on kaasulaitosten kaasumyynti 
kuitenkin otettu huomioon. — Indeksissä on mu­
kana usein samoja, eri jalostusasteella olevia ta-, 
varoita, esini. vilja, -jauhot ja  leipä. Tällaisia ta­
pauksia esiintyy kuitenkin vain silloin, kun jalos- 
tusprosessi on olennaisesti lisännyt tavaran arvoa. 
Tätä ratkaistaessa'on ohjeena käytetty m. m. Suo;
. men teollisuustilastoa; niinmuodoin se, mikä siinä 
on luettu teollisuustuotantoon, on katsottu olen­
naiseksi jalostukseksi. Eräitä poikkeuksia on kui­
tenkin tehty, m. m. kahvipaahtimojen suhteen. 
Paahtamätonta ja  paahdettua kahvia ei ole i siis 
molempia-otettu huomioon, vaan indeksiin sisältyy 
ainoastaan paahtamaton kahvi. — Erikoisen ryli- - 
män muodostavat ne tavarat, joita ei ole voitu 
ottaa huomioon sen vuoksi, että niistä ei ole ollut 
saatavissa käyttökelpoisia hintatietoja. Tuoreista 
hedelmistä ei voida saada kautta koko vuoden 
samaa hedelmälaatua koskevia hintatietoja; sen 
vuoksi on voitu ottaa huomioon vain kuivattujen 
hedelmien hintatiedot. Vielä on niinkin tärkeä 
tavara kuin raakatupakka jätetty huomioon otta­
matta, sillä asianomaiset teollisuuslaitokset eivät 
ole katsoneet voivansa antaa verrannollisia hinta­
tietoja riittävän pitkiltä ajanjaksoilta. Eräät ta­
varat, joiden myyntikausi rajoittuu vain lyhyeen 
aikaan, esim. sokerijuurikkaat, on täytynyt myös 
jättää indeksistä pois. Mutta ennen kaikkea kä­
sittää puheena oleva tavararyhmä erilaisia’ koneita 
ja  laitteita, jotka tekniikan kehittyessä muuttuvat 
niin suuresti, ettei verrannollisia tietoja tarpeeksi 
pitkältä ajalta ole saatavissa. Sitäpaitsi oli indek- 
■silaskennah ulkopuolelle' jätettävä sellaiset suuret 
koneet, joita ei valmisteta sarjatuotteina tai joita 
on ostettu tuotantolaitoksiin vain harvoissa ta-' 
pauksissa.- Näiden ’periaatteiden mukainen tarkka 
karsinta johtaisi helposti kuitenkin siihen, että 
„metallien ja  ■ metalliteollisuustavaroiden, ’ ryh-
medräknats, emedan andelsmejerierna äro jord- 
brukarnas egna produktionsinrättningär och. icke 
äro inställda pä profit och emedan ersättning för 
den levererade mjölken betalas i efterskott, be- 
roende pä det pris. som, erhällits för mejeripro- 
dukterna. Den tili mejerierna levererade mjölken 
uppvisar alltsä icke nftgon självständig prisrö- 
relse. En verklig försäljning äger rum först dä 
de färdiga mejeriprodukterna avyttras. — De 
alkoholhaltiga dryeker, som lagenligt endast ta 
försiiljas av O.Y. Alkoholiliike A.B. ĥa icke be- 
aktats i indexen, dä prissättningen för dessa va­
roi- "i väsentlig grad’ beror av andra än rent ekö- 
nomiska synpunkter. —- Elektrisk energi, lysgas 
oeh vattenledningsvatten ha ocksä lämnats - utan- 
för indexen, * dä de ansetts i viss män in- 
taga en särställning pä' sidan om övriga 
handelsvaror. Vid beriikningen av vikter för 
gruppen „bränsle och smörjoljor” har dock 
gasverkens försäljning av gas' beaktats. — 
I  indexen förekomma ofta samma varor i olika 
förädlingsstadier, t. ex. säd, mjöl och bröd. Detta 
har dock skett endast under villkoret att fbr- 
ädlingsprocessen i väsentlig grad ökat varans 
värde. Som norm har lüirvid använts bl. a. Fin- 
lands industristatistik; alltsä det som medräknats 
i industriproduktionen liar betraktats som väsent­
lig förädling. Nägra' undantäg har dock gjorts, 
bl. a. für kafferosterierna. Orostat och rostat 
kaffe ha säledes icke vardera beaktats, utan en­
dast orostat kaffe medtagits i indexen. — En sär-’ 
skild kategori bilda de- varor, som icke kirnuat 
beaktas, beroende pä att användbara prisnoterin- 
gar för dem icke kunnat erhällas. För färsk frukt 
kumia icke äret runt erhällas prisnoteringar, som 
gälla samma "kvalitet, och därför ha endast note- 
ringar för torkad frukt kunnat medtagas. Vidare 
har en sä “viktig vara som rätobak bortlämnats, 
dä vederbörande icke ansett sig kunna stä tili 
tjiinst med jämförliga prisnoteringar för längre 
perioder. Vissa varor, som säljas endast under 
en kort säsong, t. ex. sockerbetor, mäste likasä 
uteslutas. Men;framför allt omfattar denna varu- 
- kategori maskiner och apparater av olika slag, 
som i sä hög grad föriindras pä grund av tekni- 
kens framsteg, att jämförliga prisnoteringar för 
en längre tid-icke kunna erhällas. Dessutom mäste 
sädana stora maskiner, vilka icke serietillverkas 
eller endast i enstaka fall inköpts för produktions- 
inrättningar, lämnas utanför indexberäkningen. 
En sträng-gallring enligl dessa principer skulle 
likväl medföra att maskinerna bleve alldeles otill- 
räckligt representerade i gruppen „metaller och 
metallindustrivaror ’ ’. Därför ha en del till ma- 
skingruppen hänförliga varor bibehällits i indexen,
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massa koneet tulisivat olemaan aivan riittämättö­
mästi edustettuina. Sen vuoksi on indeksissä py- 
, svtetty muutamia sellaisia koneiden ryhmään kuu­
luvia tuotteita, joiden tyypeissä muutokset tapah­
tuvat aika ajoittain, m. m. autot ja  autojen alustat.
Eräisiin tavararyhmiin on edustavuuden vuoksi 
ollut pakko ottaa mukaan tavaroita, joiden kulu­
tus v. 1935 oli pienempi kuin ’ 20 milj. mk, mikä 
pohjoismaiden tekemässä sopimuksessa vahvistet- - 
tiin alimmaksi rajaksi. Näin on tehty m. m. sil­
loin, kun kysymyksessä oleva tavararyhmä on ollut 
kokoomukseltaan hyvin hajanainen tai kun muu­
tamia ‘ ryhmään kuuluvista tavaroista ei ole’ ■ eri' 
syistä (ks. edellä esitettyä) voitu ottaa mukaan 
indeksiin. Varsinkin „metallit ja  metalliteolli- 
■ suustavarat ’ ’ käsittävään ryhmään on mainituista 
syistä täytynyt ottaa useita vähemmän vmerkitse- 
viä tavaroita. Tästä huolimatta ei ole voitu vält­
tää, että eri tavararyhmät ovat edustavuudeltaan 
melko erilaisia.
Sen jälkeen kun oli päätetty, mitä tavaroita 
tukkuhintaindeksiin otettaisiin, on (asiantuntijoiden 
apua käyttäen) valittu eri tavaroista sopivat laa­
dut, joiden hintatiedot ovat omansa kuvasta­
maan kysymyksessä olevan tavaran hinnan vaih­
telua. Tavallisin tavaralaatu ei suinkaan aina ole 
, tyypillisin. Tärkeä näkökohta indeksilaskelmaan 
sopivia tavaralaatuja valittaessa on, että näiden 
. tulee mikäli mahdollista olla laadultaan . muuttu­
mattomia. — Ne tavaralaadut, jotka esiintyvät 
tähänastisessa indeksissä, on yleensä .pysytetty 
Uudessa indeksissä, mikäli olosuhteiden muuttumi­
nen ei ole vaatinut siirtymistä toiseen laatuun’.
Lukuisissa tapauksissa on kaksi tai useampia 
tavaralaatuja valittu indeksiin yhtä ’tavaraa edus­
tamaan. Näin on tehty varsinkin silloin, kun on 
ollut kysymys kulutuksen määrään nähden tärkeim­
mistä tavaroista (elleivät ne ole laadultaan hyvin 
yhtenäisiä), mutta myös vähemmän tärkeiden ta­
varoiden suhteen, jotka ovat epäyhtenäisiä tai 
laadultaan hyvin' erilaisia. Näiden periaatteiden 
johdonmukainen noudattaminen on kuitenkin eräissä 
tapauksissa ollut mahdotonta siitä syystä, että 
hintatietoja ei ole ollut saatavissa riittävän, mo­
nesta tavaralaadusta. .— Erikoisia, maan eri osista 
hankittuja hintatietoja on käytetty vain pyöreästä 
puutavarasta (saha- ja  paperipuusta).
Pohjoismaiden yhteisesti tekemän päätöksen mu­
kaan oli indeksilaskelmissa käytettävä mora- 
naisia punnitusta ja  -punnukset laskettava eri 
tavararyhmien kulutuksen (vastaavasti tuonnin ja  
viennin) arvon perusteella. Ryhmien punnuksien 
tultua lasketuiksi oli kunkin ryhmän punnus jaet­
tava ryhmään sisältyvien eri tavaroiden' osalle.
trots att deras typer tidweiter annan aro under- 
kastade vissa förändringar, bl.a. automobiler och. 
automobilunderreden. - ■ ,
I
Inom vissa varugrupper. har man för represen- 
tativitetens skull värit tvungen att medtaga en 
"del varuslag, vilkas konsumtion âi 1935 var mindre 
än den i den nordiska. överenskommelsen fast- 
ställtla gränsen 20 milj. mk. Detta har värit 
fallet bl. a. da ifragavarande varugrupp värit 
'stärkt Splittrad pä olika varor eller da en del andra 
tili gruppen hörande varor av olika anlednin- 
gar (se ovan!) icke kunnat medtagas i indexen. 
I  synnerhet inom gruppen „nietaller och metall- 
industrivaror ”  har man av dessa anledningar värit 
tvungen att medtaga även ett antal varor av 
mindre betydelse. Trots detta har man icke kun­
nat undvika att representativiteten inom de sär- 
skilda varugrupperna blivit rätt olika.
Sedan avgörande fattats om de varuslag, som 
skulle medtagas i partiprisindexen, har (i samräd 
med faekmän) för de - olika varuslagèn utvalts. 
lämpliga kvaliteter, vilkas prisnoteringar-vore äg- 
nàde att illustrera prisrörelsen för ifragavarande 
vara. Det är ingalunda alltid sä att den vanli- 
gaste varukvaliteten är den mest typiska. En 
viktig synpunkt vid utväljandet av för indexbe- 
räkning användbara varukvaliteter är att dessa sä 
vitt möjligt skola vara tili kvaliteten oföränder- 
liga. — De kvaliteter, som förekomma i den hit- 
tillsvarande indexen ha i allmänhet bibehâllits i 
den nya indexen, därest icke de förändrade för- 
hällandena fordrat överg&ng tili en annan kvalitet-
I  talrika fall ha tvft eller flere kvaliteter ut­
valts att représentera ett varuslag i indexent 
Detta har i synnerhet värit fallet med de i fraga. 
om konsumtionens storlek största varugrupperna 
(ifall de icke värit tili sin kvalitet i hög grad. 
enhétliga), men även med mindre viktiga varuslag, 
som äro föga enhetliga eller splittrade pä mänga 
olika kvaliteter. En konsekvent genomföring av 
dessa principer har dock i vissa fall omöjliggjorts 
av att prisuppgifter för ett önskvärt antal kvali­
teter icke statt att fä. — Särskilda prisnoteringar 
frän olika delar av landet hä tagits i bruk endast 
fö r ' rundvirkets (sägtimrets och pappersvedens) 
vidkommande.
Enligt det samnordiska beslutet skulle vid index- 
beräkningen direkt vägning användas, varvid vik- 
. terna skulle beräknas utgâende frän värdet av de 
olika varugruppernas konsumtion (resp. impört och 
export). Efter det gruppernas vikter beräknats,. 
skulle fördelningen av dessa vikter pä de olika i 
grupperna ingâende varuslagen fastställas.
No. 2 4 Z
Punnuksien laskeminen. indeksiä varten tämän 
menetelmän mukaan tuottaa eräissä suhteissa suu­
ria vaikeuksia. Etenkin on vaikeata laskea eri 
tavararyhmissä sellaisten tavaroiden koko koti­
maisen kulutuksen suuruutta, jotka ovat, olleet 
kaupan esineinä. Tätä arvioitaessa on, mitä,koti­
maisiin tavaroihin tulee, käytetty hyväksi saata­
vissa olevaa tuotantotilastoa (teollisuustilastoa, 
käsityötilastoa, maataloustilastoa, sahatavaroiden 
kotimarkkinoita esittävää tilastoa j.n . e.).' Tuo­
tettujen tavaroiden arvosta on vähennetty toisaalta 
tuottajan itsensä käyttämät tavarat, toisaalta 
maasta viedyt tavarat. Tuotantotilastomme ei kui­
tenkaan ole niin täydellinen, että siitä voitaisiin 
saada kaikki punnuksien laskemista varten tarvit­
tavat . tiedot, ja  varsinkin on vaikeata määrätä, 
kuinka suuren osan tavaroista tuottajat ovat itse 
käyttäneet. Niissä monissa tapauksissa, joissa vi­
rallinen tilasto on puheena olevassa suhteessa 
osoittautunut riittämättömäksi, on tietoja täyden­
netty tilastotiedoilla, joita erilaiset taloudelliset 
keskusjärjestöt ovat hyväntahtoisesti antaneet 
Päätoimisten käytettäväksi. Silloin kun tilastol­
lisia, tietoja ei ole ollut saatavissa, on täytynyt 
turvautua asiantuntijain suorittamaan arvioin­
tiin. Mainittakoon tässä yhteydessä vain, että 
Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitos on anta­
nut arvokasta apua laskettaessa maataloustuottei­
den punnuksia. Tuontitavarain kotimainen kulutus 
on laskettu ulkomaankauppatilaston perusteella 
ottaen huomioon voimassaolevat tullimäärät. Sa­
moin on tuonti- ja  vientihintaindeksejä varten 
tarvittava tuonnin cif-arvo ja  viennin fob-arvo 
laskettu ulkomaankauppatilaston avulla.
Eri tavararyhmien punnukset on määrätty käyt­
täen 5 milj. markan suuruista kulutusta (vastaa­
vasti tuontia tai vientiä) punnusyksikkönä. Kun 
tämän jälkeen on jaettava ryhmien kokonaispun- 
nus kuhunkin ryhmään sisältyvien tavaroiden 
, osalle, voidaan tämä yksinkertaisimmin suorittaa 
siten, että yksityisille tavaroille määrätään pun- ' 
nukset kysymyksessä olevien • tavaroiden keskinäi­
sen merkityksen perusteella. Tätä menettelytapaa 
onkin sovellettu muutamiin tavararyhmiin, etu­
päässä pieniin ryhmiin. Tärkeämpinä tavararyh­
miin on sovellettu kuitenkin toista, jonkin verran 
monimutkaisempaa punnitusmenettelyä. Ryhmä on 
ensiksi jaettu muutamiin (2—5) alaryhmiin yhdis­
tämällä samanlaiset tavarat. Ryhmän punnus on 
. jaettu eri alaryhmien osalle kunkin alaryhmän 
keskinäisen tärkeyden mukaisessa suhteessa, ja 
vasta sen jälkeen on alaryhmien ■ punnukset jaettu 
niihin sisältyvien tavaroiden osalle saman periaat­
teen mukaisesti. ‘
Beräkningen av vikterna för indexen , en- 
ligt denna metod är i vissa avseenden myoket 
vansklig. I  synnerhet är det svärt att inom de- 
olika varugrupperna beräkna den totala inhemska. 
konsumtionens -storlek för de varor, som blivit. 
föremäl för köp. Yid denna uppskattning har-, 
för de inhemska varornas vidkommande den till- 
gängliga produktionsstatistiken (industristatistik,. 
hantverksstatistik, jordbruksstatistik, Statistiken, 
över hemmamarknaden för sägade varor o. s. v. ) 
utnyttjats. Frän värdet av de produeerade va- 
rorna ha avdragits dels de varor, som produeenten. 
själv förbrukat, dels de varor som exporterais.. 
Vär produktionsstatistik är dock ingalunda sä full- 
ständig att man därur künde erhâlla alla fö r 
viktberäkningen behövliga uppgifter och i synner­
het är det svärt att fastställa huru stör del av 
varorna producenterna själva förbrukat. I  de tal- 
rika fall, dä den officiella Statistiken i dessa av­
seenden visât sig otillräcklig, ha uppgifterna. 
kompletterats genom Statistik som välvilligt ställts. 
tili Centralbyräns förfogande av olika centralorga- 
nisationer inom näringslivet. Da statistiska . upp­
gifter icke statt tili buds, har man varit tvungen. 
att ty sig tili uppskattningar av sakkunniga. Här- 
mä endast omnämnas att Sällskapet Pellervos- 
marknadsundersökningsanstalt lämnat ett värde- 
fullt biständ vid beräkningen av vikterna föi- 
lantbruksprodukter. Den inhemska konsumtionen. 
av importerade varor har beräknats ur Statistiken 
över utrikeshandeln med beaktande av rädande- 
tullsatser. Likasä har importens cif-värde . och 
exportons fob-värde för import- resp. exportpris- 
indices beräknats med tillhjälpi av utrikeshandels-, 
Statistiken.
De olika varugruppemas vikter ha bestämts med 
en konsumtion (resp. import eller export) stör 
5 milj. mk som viktenhet. Dä det härefter gällcr 
att fördela gruppernas totala vikt pâ de i resp. 
grupper ingäende varuslagen, künde detta enklast 
ske sä att de enskilda varuslagen skulle tilldelas. 
vikter i proportion tili deras inbördes betydelse. 
Detta förfaringssätt har tillämpats för en del 
varugrupper, främst de mindre grupperna. Men 
för de viktigare varugruppemas vidkommande har 
ett annat, nägot mera korflplicerat vägningsför- 
farande tillämpats. Forst har gruppen uppdelats 
pä ett mindre antal (2 à 5) undergrupper med 
sammanförande av likartade varor. Gruppens vikt 
har fördelats pä de olika undergrupperna i pro­
portion 'tili deras inbördes betydelse och först 
därefter ha undevgruppernas vikter fördelats pä. 
de däri ingäende varorna enligt samma princip.
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Ryhmäpunnitusmenetelmän käyttämisestä seuraa, 
että kaksi tavaraa, joilla sinänsä saattaa olla 
suunnilleen yhtä suuri merkitys (esim. kotimai­
sessa kulutuksessa), voi saada suuruudeltaan melko 
erilaiset punnukset. Eri tavararyhmät» eivät näet 
ole suinkaan kaikki yhtä hyvin edustettuina in­
deksissä, ‘ ja  kuta heikommin edustettuna jokin 
Tyhmä on’, sitä suuremmat ovat ryhmään sisälty­
vien yksityisten tavaroiden osalle tulevat pun­
nukset. ,
Niissä tapauksissa, joissa kaksi tai useampia ■ 
tavaralaatuja on otettu indeksiin samaa tavaraa 
edustamaan, on vielä jaettava tavaran punnus 
näiden eri laatujen kesken. Jos valitut laadut 
ovat olleet osittain kotimaista alkuperää, osittain . 
tuontitavaroita, on punnusta jaettaessa otettu huo­
mioon puheena olevan tavaran, kotimaisen kulu­
tuksen ja  tuonnin välinen suhde perusvuoden 
aikana. Eräissä 'tapauksissa on kotimaisten ja  ul­
komaisten tavaroiden suhde kuitenkin olennaisesti 
muuttunut perusvuoden .jälkeen. Jos muutokset 
eivät olo näyttäneet olleen tilapäistä laatua, on 
tällaisissa tapauksissa kotimaisten ja  ulkomaisten 
tuotteiden välinen suhde määrätty perusvuoden 
jälkeisten olosuhteiden perusteella. Niinpä on uusi 
-jauhatuspakosta annettu laki otettu' huomioon 
siten, 'että ulkomaiset ruis-, vehnä- ja  vehnäjauho- 
laadut ovat saaneet ainoastaan 20 % vastaavien 
tavaroiden koko punnuksista. — Punnusten jaka­
minen saman tavaran eri laatujen kesken on muu­
lien suoritettu asiantuntijoiden apua käyttäen. Rat­
kaisevana tekijänä on ollut tällöin yleensä, vaik­
kakaan ei aina, eri tavaralaatujen suhteellinen 
tärkeys. Jos jokin, sinänsä vähän merkitsevä laatu 
on katsottu erikoisen tyypilliseksi ja  edustavaksi, 
on sille annettu suurempi punnus, kuin mitä se 
yllämainitun periaatteen mukaan olisi' muuten 
saanut.
Kotimarkkinatavaroiden tukkuhintaindeksin pun­
nusten laskemista valaisee taulukko n:o 1. Siitä 
käy selville kotimaisen kulutuksen laskettu arvo 
eri tavararyhmissä ja  niiden alaryhmissä, toisaalta 
indeksiin otettujen tavaroiden osalta, toisaalta kaik­
kien näihin ryhmiin ja  alaryhmiin, kuuluvien ta­
varoiden osalta. Tiedot koskevat peruskautta, toi­
sin sanoen useimpiili tavaroihin nähden vuotta 
1935, mutta sahatusta puutavarasta ja  paperiva- 
nukkeesta vuosien 1934—30 keskimäärää. Tiedot 
eräistä uusista valmisteista, joiden menekki vasta 
v. 1936 oli normaali, ovat viimeksi mainitulta 
vuodelta. > ,
Taulukoista nro 2 ja  3 käy selville eri tavara­
ryhmien ja  alaryhmien tuonnin (cif) ja  viennin 
(fob) arvo. On huomattava, että tuontihinta-
Metoden med gruppvägning medför att tvâ varu- 
slag, som i och för sig kunna vara av ungefär 
lika stör -betydelse (t. ex. för konsumtionen pä 
hemmamarknaden), kunna fä rätt sä olika stora 
vikter. .De olika varugrupperna äro nämligcn 
ingalunda alla lika väl representerade i indexeu, 
oeh ju mindre väl representerad en grupp är, 
desto större bli de vikter, som falla pä de en- 
skilda i gruppen ingäende varuslagen.
I  de fall, 'dä tvä eller flere kvaliteter medtagits- 
för att représentera samma varuslag, äterstär 
ännu att fördela varuslagets vikt pä dessa olika 
kvaliteter. Om de utvalda kvaliteterna varit dels 
av inhepiskt Ursprung, dels importerade, har vid 
yiktuppdelningen proportionen mellan konsumerade 
inhemska oeh importerade varor av ifrägavarande 
varuslag under basperioden beaktats. I  nägra fall 
har dock proportionen mellan inhemska och ut- 
ländska varor förändrats i mycket väsentlig grad 
sedan basperioden. Diirest förskjutningarna icke 
synts vara av tillfällig natur, har i dylika fall 
Proportionen mellan inhemska och utländska pro- 
dukter bestämts pä basen av förhällandena efter 
basperioden. ■ Sälunda har den nya lagen om in- 
malningstväng beaktats ‘genom att de utländska 
kvaliteterna av räg, veto och vetemjöl erhällit en­
dast 20 procent av resp. varuslags vikter. — 1. 
övrigt har viktfördelningen mellan olika kvaliteter 
av samma varuslag verkställts i samräd med sak- 
kunniga. De olika kvaliteternas inbördes bety­
delse har därvid i allmiinhet, men icke alltid, varit 
. utslaggivande. Om en kvalitet av i och för sig 
ringa betydelse ansetts vara mycket typisk och 
representativ, har denna kvalitet- tilldelats en 
större vikt än den enligt ovanstäende princip 
skulle erhälla.
En föreställning om de kalkyler, pä grundvalen 
av vilka vikterna för hemmamarlmadsvarornas 
partiprisindex berälmats, giver tabell n:o 1. Urv 
denna framgär det beräknade väidet av den in­
hemska konsumtionen dels för de i indexberäknin- 
gen medtagna varorna inom de olika varugrup­
perna och deias undergrupper, dels för samtliga 
tili dessa grupper och undergrupper hörande varor. 
Uppgifterna gälla basperioden, d. v. s. för de flesta ' 
varor är 1935, men för sägade trävaror och pap- 
persmassa medeltalet för ären 1934—36. För
vissa nya tillverkningar, vilka först är 1936 nädde 
mera normal omsättning, gälla uppgifterna sist- • 
nämnda är.
Ür -tabellerna n:o 2 och n:o 3 framgär värdet 
av de olika varugruppernas och undergruppernas 
import (cif) resp. export (fob).’ Att miirka är
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Taulu n:o 1. Kaupassa käyneiden tavaroiden kotimaisen kulutuksen arvo tukkuhintaindeksin pefusvuonna.
Tabell n:o 1. Värdet av den inhemska konsumtionen av varor som gätt i handel under partiprisindexens basperiöd.
Tavararyhmät ja niiden alaryhmät 
Varugrupperna och deras undergrupper
Indeksilaskel- 
maan otetut 
tavaralajit 
Varuslag, som 
medtagits i 
indexberäk- 
ningen
Kaikki' 
tavaralajit 
Samtliga 
varuslag
Mil . mk
2. Eläinkunnasta saadut elintarvikkeet — Animaliska livsmedel . . . . ' .......... 1670 2 744
Lihat ja lihatuotteet— Kött och köttprodukter ................................... 595 625
Kalat ja kalatuotteet — Fisk och fiskprodukter ..................................... r 6 6 105
Maitotaloustuotteet — Mjölkhushällningsprodukter ................................. \ 936 936
Kananmunat — Ägg.................................................................................... ■ l 73 73
Muut — Övriga...........-.............................. : ...................... ' .  ................... 7o 5
2. Viljat ja viljatuotteet — Spamvnäl och spannmälsprodukter ................... 1677 1713
.Viljat — Spannmäl ...................................................................................... 535 535
Jauhot, suurimot ja maltaat — Mjöl, gryn och malt ........................... ■ 702 731
Leipomotuotteet — Bageriprodukter . . . ' .................................................... 419 - 419 •
' Hiiva — Jäst ............................................................................................... 2 1 2 1
Muut — övriga ............................................................................................ — , 7
3. Muut kasvikummsta saadut elintarvikkeet — Övriga vegetabiliska livsmedel 2 219 2 800
Juurikasvit, vihannekset, perunajauhot y. m. — Rotfrukter, grönsaker,
potatismjöl m. m....................................................................................... 2 0 1 275
Hedelmät ja siirtomaatavarat — Frukter och kolonialvaror................. 1373 1587
■. Kasvikunnasta saadut öljyt ja margariini — Vegetabiliska oljor och
margarin ................................................................................................... 177 214
Juomat (ei vars. alkoholijuomat) — Drycker (ej egentl. alkoholdrycker) 22 6 8
Tupakka ia tupakkatuotteet — Tobak och tobaksprodukter ............... 446 650
Muut — Övriga ............................................................................................ — , 6
4. Rehut — Fodermedel .................................................................................... 282 368
5. Lannoitteet — Gödningsmedel ....................................................................... 145 176
6. Polttoaineet ja voiteluöljyt — Bränsle och smörjoljor..............................■. 850 888
Polttopuut — Brännved................................ ............................................ 265 265
. ‘ Kivihiili ja koksi — Stenkol och koks.................................. .................’. 247 247
Juoksevat polttoaineet ja voiteluöljyt — Flytande bränsle o. smörjoljor 338 340
Muut — Övriga ............................................................................................ — 36
7. Metallit ja metalliteollisuustavarat — Metaller och metallindustrivaror 1159 3161
Rauta ja rautalejeeringit sekä niistä valmistetut teokset — Jäm och
järnlcgeringar sarnt arbeten därav ....................................................... \ 703 • 1124
Muut metallit sekä niistä valmistetut teokset — övriga metaller och,
arbeten därav....................... .................................................................■.. 'L§§l 279
Koneet ja laitteet (myös kuljetusneuvot) — Maskiner och apparater
(inkl. transportmedel).............................................................................. 368 1694
• Muut — Övriga ............................................................................................ 64
8. Kivi-, savi- ja lasitavarat — Sten-, ler- och glasvaror ............................. 303 522
19. Kemiallis-teknilliset tavarat — Kemisk-tekniska varor............................... .371 734
10. Vuodat ja nahkatavarat — Eudar och lädervaror .................................... 510 771
' Vuodat — Hudar.......................................................................................... 147 190
Nahat ja nahkatavarat — Läder och lädervaror...........................'......... 363 581
,22. Kautsu ja kautsutavarat — Kautschuk och kautschukvaror ..................... 156 250
22. Kehruuaineet ja• kutomatavarat — Spänadsämnen och textilvaror............ 1 855 '2574
Kehruuaineet — Spänadsämnen................................................................. 331 331
Langat — Garn . . .  ; .................................................................................... 322 332
Kankaat — Tyger ....................................................................................... 993 1006
. Sukankutomateokset — Strumpstolsarbeten ............................................. 209 i 227
Muut — Övriga *............................................................................................ — 678
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Tavararyhm ät ja  niiden alaryhm ät
, ' '  . Varugrupperna och deras undergrupper s
. Indeksilaskel- 
m aan o tetu t 
ta v ara la jit 
Varuslag, som 
m edtagits i 
indexberäk-, 
' " ningen
K aikki
ta v ara la jit
Sam tliga
varuslag
M ilj. m k
13. Paperivanuke, pahvi ja paperi — Pappersmassa, papp ,och papper . . . ' 165^ 363
Paperivanuke — Pappersmassa ........................................................... . 55 67
Palrvi ja paperi sekä niistä valmistetut teokset — Papp och papper 
samt därav förfärdigade arbeten........................................................... 1 1 0 296
14. Puutavarat — Trävaror................................................................................. 2123 2 533
Pyöreä puutavara sekä pälkätyt ja veistetyt runko-osat — Rundvirke 
samt bjälkade och bilade stamdelar ...- ................................................ 1893 . 1917
Sahatavara — Sägade varor ....................................................................... 2 1 0  - 272
Faneeri — Faner ................................................................. .’ .........1........... 2 0 2 2
Muut — Övriga ............................................................................................ — 322
1 1 4  ................ ............................................. .....................................................  ................. 1 3  4 8 5  • 1 8  5 9 7  '
indeksi (cif) käsittää ne tavarat ja  tavaralaadut, 
jotka kotimarkkinatavarain hintaindeksissä edusta­
vat tuontitavaroita. Punnusten laskemista varten 
toimitettu jako alaryhmiin oh myöskin tuonti- 
hintaindeksissä melkein tarkalleen samanlainen 
kuin kotimarkkinatavarain tukkuhintaindeksissä. 
Sitä vastoin on vientihintaindeksissä tavarat jaettu 
alaryhmiin aivan toisin; siinä on tällainen ryh­
mitys toimitettu vain kahdessa tärkeimmässä ryh­
mässä, „paperivanuke, pahvi ja  paperi”  sekä 
„puutavarat ’ -
ätt importprisindexen är sammansatt ay sâmma 
varuslag-och kvaliteter som ingä i prisindexen för 
hemmamarknadsvarorna och där représentera de 
importefade varorna. Den i och för viktberäk- 
ningen verkställda fördelningen pä undergrupper 
är ocksä i importprisindexen nästan exakt deu- 
samma som i indexen för varor i inhemsk parti- 
handel. Däremot är denna uppdelning i under­
grupper rätt avvikande för exportprisindexens vid- 
kommande, i det en dÿlik uppdelning verkställts' 
endast i 'de tva dominerande grupperna, nämligen 
„pappersmassa, . papp och papper ’ ’ samt „trä- 
varor '
Taulu n:o 2. Tuonnin arvo (cif) tukkuhintaindeksin perusvuonna. 
Tabell n:o 2. Värdet av importen (cif) under -partiprisindexens basperiod.
>
i Tavararyhmät ja niiden alaryhmät 
Varugrupperna och deras .undergrupper
Indcksilaskel- 
maan otetut 
tavaralajit 
- Varuslag, som 
medtagits i 
r indexberäk- 
ningen
Kaikki
tavaralajit
Samtliga
varuslag «
' Milj. mk i
■ 1. Viljat ja viljatuotteet — Spannmal och spannrh&lsprodukter ................... 217 247
Viljat — Spannmal ...................................................................................... 150 160
Jauhot, suurimot ja maltaat — Mjöl, gryn och malt ........................... 67 83
Muut — Övriga ............... ......................................................................... • -- •4 -u
2. Muut kasvikunnasta saadut elintarvikkeet — Övriga vegetabiliska livsmedel 334 545 "
Hedelmät ja'siirtomaatavarat — Frukter och kolonialvaror............... -. 292 398 tv
Kasvikunnasta saadut öljyt ja margariini — Vegetabiliska oljor och
margarin .................................j. ................................................................ 42 53
Muut — Övriga ............................................ ... .-............................ ' . . . . . . . — 94 •
3. Rehut — Fodermedel ........................................................•........................... 147 166 m
4.. Lannoitteet — Gödningsmedel .....................................................-................ 112 142
#1
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Tavararyhmät ja niiden alaryhmät 
Varugrupperna och deras undergrupper «
Indeksilaskel- 
rnaan otetut 
tavaralajit 
Varuslag, som 
medtagits i 
indexberäk* 
ningen
Kaikki
tavaralajit
Samtliga
varuslag
'  Milj . mk
5. Polttoaineet ja voiteluöljyt — Briinsle och smörjoljor . . . . ......................... • , 412 '416
Kivihiili ja koksi — Stenkol ocli koks...................................................... 235 ' ’ . 235
Juoksevat polttoaineet ja voiteluöljyt — Flytande bränsle o. smörjoljor 177 181
6. ■ Metallit ja metalliteollisuustavarat — Metaller och metallindustrivaror .. 608 1644
Rauta ja rautalejeeringit sekä niistä valmistetut teokset— Jäm och
järnlegeringar samt arbeten därav ....................... ................................
Muut metallit sekä niistä valmistetut teokset— Övriga metaller-och
329 632
arbeten därav...................................... : ................................................... 84 208
Koneet ja laitteet (myös kuljetusneuvot) — Maskiner och apparater \ '
(inkl. transportmedel).............................................................................. 195 761
■ Muut — Övriga .........................: ................................................................ — 43
7. Kemiallis-teknilliset tavarat — Kemisk-tekniska varor............................... 193 401
8. Vuodat ja'mhlcatavarat— Eudar och lädervaror . . : ............................... 132 182
i). Kautsu ja kautsutavarat — Kautschuk och kautschukvaror ..................... 51 75
10. Kehruuaineet ja kutomatavarat — .Spänadsämnen och textilvaror ........ 622 840
i Kehruuaineet ■— Spänadsämnen.................................'................... ........... 285 . 340
Langat — Garn ......................................................................-.................... 125 139
Kankaat — Tyger ........................................................................................ 212 247 ■
Muut — Övriga ................................................•.......................................... — 114
1—10 ......................... ............................................................................... ........... 2 828’ 4 658
Taulu n:o 3. Viennin arvo (fob) tukkuhintaindeksin perusvuonna. , ' 
Tabell n:o 3. Värdet av exporten (fob) under partiprisindexens basperiod.
* •t
' Tavararyhmät ja niiden alaryhmät 
. ' ' Varugrupperna och deras undergrupper
Indeksilaskel- 
maan otetut 
tavaralajit 
Varuslag, som 
medtagits i 
indexberäk- 
niugen
Kaikki
tavaralajit
Samtliga
varuslag
Milj mk '
1. Eläinkunnasta' saadut elintarvikkeet—■ Anvmaliska livsmedel ................. 406 ■ 455
2.' Metallit ja metalliteollisuustavarat — Metaller och metallindustrivaror .. ■ 133 211
3. Vuodat — Eudar .......................................................................................... 57 87
4. Kutomatavarat — Textilvaror....................................................................... 60 73
5: Paperivanuke, pahvi ja paperi — Pappersmassa, papp och papper . . . 2 379 2 526
' Paperivanuke — Pappersmassa ................................................................. 1659 1659
Pahvi ja kartonki— Papp och kartong .................................................. 154 ’ 154
Paperi — Papper........................•.......................... ’..................................... 566 710
Paperivanuke-, pahvi- ja paperiteokset — Arbeten av pappersmassa,
papp och papper.................................... •................................................ — 3
6. Puutavara — Trävaror .............................................. .̂............................... 2 695 - 2 917
Pyöreä puutavara sekä pälkityt ja veistetyt runko-osat —• Rundvirke
samt bjälkade och bilade stamdelar.............................: ................ ’. . . 376 434
Sahatavara — Sägade varor ...................................................................... 1991 2 061
,Faneeri — Faner .................................... .................................................... 328 • 328
' Muut — Övriga. . .. _ 94
•U f» ° •
1— 6  i............... •...................................................................; ................................ 5 730 6 269
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Edellä mainittiin, että kotimarkkinain hinta- 
indeksissä tavarat on lajinsa perusteella jaettu 14 
ryhmään. Sama aineisto on ryhmitetty myöskin 
toisilla perusteilla, ja  niinmuodoin voidaan yleis- 
ja  ryhmäindeksilukujen lisäksi laskea erikoisindek- 
silukuja ja  siten saada hintojen vaihtelu moni­
puolisemmin valaistuksi..
Alkuperäänsä katsoen tavarat on jaettu koti­
maisiin ja  maahan tuotuihin tavaroihin. Edelliset 
on sitäpaitsi jaettu 1 ) maataloustuotteisiin, 2 ) 
metsätaloustuotteisiin ja  3) teollisuustuotteisiin. 
Viimeksi 1 mainitusta ryhmityksestä esitettäköön 
eräitä selventäviä tietoja. Teollisuustuotteisiin on 
yleensä luettu ne tavarat, joiden valmistusta vi­
rallisen teollisuustilastomme mukaan pidetään teol­
lisuustuotantona. Siten esim. jauhoa pidetään 
teollisuustuotteena, kun sitävastoin meijerituotteet 
on luettu maataloustuotteiden ryhmään. Metsä­
taloustuotteiden ryhmään kuuluu vain sahaamaton 
puutavara. Siitä huolimatta, että suuremmat hal­
kosahat sisältyvät teollisuustilastoon, on polttopuu 
luettu metsäntuotteisiin, . koska teollisuussahojen 
osuus polttopuun tuotantoon on vähäinen ja  koska 
polttopuu edustaa suhteellisen alhaista jalostus­
astetta. Polttopuuta voi tässä suhteessa verrata 
lähinnä paperipuuhun, ratapölkkyihin y. m. s. ta­
varoihin, jotka on luettu metsäntuotteisiin. — 
Maataloustuotteiden ryhmään kuuluu myös kala.
I
Aikaisemmasta kotimarkkinatavarain tukkuhinta- 
indeksistä puuttui ryhmä metsätaloustuotteet. 
Koska tämän ryhmän hintavaihtelut olennaisesti 
poikkeavat maataloustuotteiden ja  kotimarkkina- 
teollisuustuotteiden hintakehityksestä (mutta sitä­
vastoin muistuttavat, enemmän vientitavarani hin­
tavaihteluja), on nyt toimeenpantua kotimarkkina­
tavarain hintaindeksin täydentämistä pidettävä 
tärkeänä. Jos verrataan - keskenään kotimark­
kinatavarain ' yleisindeksejä vuosina 1936—38 
vanhan ja  uuden indeksilaskelman mukaan, niin 
eroavat näiden hintakehityksestä antamat kuvat 
melkoisesti toisistaan. Tämä eroavaisuus johtuu 
suureksi osaksi juuri siitä, että uudessa kotimark­
kinatavarain indeksissä on otettu' huomioon myös 
metsätuotteet.
Käytön mukaan tavarat on jaettu 1) tuotanto- 
hyödykkeisiin ja  2 ) kulutustavaroihin sekä jalos­
tusasteen perusteella 1 ) jalostamattomiin ja  vä­
hemmän jalostettuihin tavaroihin ja  2 ) olennai­
sesti jalostettuihin tavaroihin. Tilastokatsauksien 
edellä mainitussa artikkelissa on selostettu niitä 
yleisiä periaatteita, joihin tämä jaoitus perustuu. 
Yksityistapauksiin kohdistuvien ratkaisujen tarkka 
selostaminen kävisi 'liian pitkäksi. Tässä koske-
Ovan har nämnts att varorna i prisindexen för 
den inhemska marknaden fördelats pä 14 grupper 
enligt varornas art. Samma material har emeller- 
tid uppdelats även enligt andra principer och sä- 
lunda kurina vid sidan av general- och grupp- 
indextalen beräknas även ett antal specialindextal, 
varigenom prisrörelsen blir mängsidigare belyst.
Med hänsyn tili sitt Ursprung ha varorna upp­
delats pä inhemska och importerade varor. De 
förstnämnda ha dessutom fördelats pä 1 ) lant- 
bruksprodukter, 2 ) skogshushällningsprodukter och 
3) industriprodukter. Sistnämnda uppdelning för- 
.t.jänar nägra kommentarer. Tili industriproduk- 
terna ha i allmänhet de varor hänförts, vilkas 
framställning enligt' v&r officiella industristatistik 
betraktas som industriell produktion. Sälunda har 
t. ex. mjöl ansetts vara en industriprodukt, medan 
däremot mejeriprodukterna hänförts tili gruppen, 
lantbruksprodukter. Gruppen skogshushällnings- 
produkter omfattar endast osägat virke. Trots att 
de större vedsägarna förekomma i industristatisti- 
ken, har brännveden hänförts tili skogsproduk- 
terna, emedan de industriella sägarnas andel i 
Produktionen av brännved är ■ ringa och emedan 
brännveden representerar > ett relativt lägt för- 
ädlingsstadium. Brännveden kan i detta avseende 
närmast jämföras med pappersved, Sleepers o. dyl. 
varor, 'vilka hänförts tili skogsprodukterna. — 
Gruppen lantbruksprodukter omfattar även fisk.
I  den tidigare partiprisindexen för hemmamark- 
nadsvaror förekom icke gruppen skogshushällnings­
produkter. Dä prisrörelsen för denna grupp i 
myeket väsentlig grad avviker frän prisutvecklin- 
gen för lantbruksprodukter och produkter av hem- 
mamarknadsindustrin ■ (men däremot visar större 
overensstämmelse med prisrörelsen för expörtva- 
rorna), är den komplettering hemmamarknadsva- 
rornas prisindex sälunda undergätt av stor bety- 
delse.1 Om generalindexen för hemmamarknads- 
varorna ären 1936—38 enligt den gamla och den 
nya indexberäkningen jämföras med varandra, vi­
sar det sig att den bild de giva av prisrörelsens 
förlopp är rätt olikartad. I  väsentlig grad är 
denna olikhet betingad just därav att i den nya 
indexen för hemmamarknadsvarorna även skogs­
produkterna beaktats.
Enligt varornas användning ha de uppdelats 
pä 1 ) produktionsförnödenheter och 2 ) konsum- 
tionsvaror och enligt varornas. produktionsstadier 
i 1 ) obearbetade och oväsentligt bearbetade varor 
samt 2 ) väsentligt bearbetade varor. ' I  den ovan- 
nämnda artikeln i Statistiska översikter hai- redo- 
gjorts för de allmänna principer, som legat tili 
grund för uppdelningen. En detaljerad motivering 
för de avgöranden 'som trä ffa ts 'i olika enskilda
v
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t e i la a n  v a in  n i i t ä  ta p a u k s ia ,  jo i s s a  s a m a  ta v a r a  
o n  lu e t tu  t o i s a a l t a  tu o ta n to h y ö d y k k e is iin ,  t o i s a a l t a  
k u lu tu s ta v a r o ih in , jo l l o i n  t a v a r a n  p u n n u s  o n  ja e t t u  
m o le m p ie n  k ä y t t ö t a p o je n  s u h te e llis e n  m e r k ity k s e n  
p e r u s te e l la .  T ä m ä  ja o i t u s  o n 'u s e i n  o s o i t ta u tu n u t  
h y v in  v a ik e a k s i  s u o r i t ta a ,  k o s k a  s a a t a v is s a  o le v a  
t i l a s t o  e i  a n n a  s u o r a n a is t a  v a s ta u s t a  k y s y m y k ­
se e n . T ä l l ö i n  o n  t ä y t y n y t  t y y ty ä  jo k o  l ik i m ä ä r ä i ­
s e e n , v ä l i l l i s e s t i  s u o r i te t tu u n  la s k e lm a a n  t a i - a s i a n ­
t u n t i jo id e n  a r v io in t i in .  T ä t e n  s a a v u te t tu  ta r k k u u s  
lie n e e  k u ite n k in  t ä y s in  r i i t t ä v ä  k y s e e s s ä  o le v a a  
t a r k o i t u s t a  v a r te n .
T a u lu k o s ta  n : o  4  k ä y  s e lv ille  k o t im a r k k in a in  
tu k k u h in ta in d e k s in  r a k e n n e , e r i  t a v a r a t ,  t a v a r a -  
l a a t u je n  lu k u , p u n n u k s e t  j a  n iid e n  ja k a a n t u m in e n  
e r ik o is r y h m ie n  o s a lle . T ie d o t  e r i  t a v a r o i t a  e d u s­
ta m a a n  v a l i t u is t a  ta v a r a la a d u is ta  o n  s a a t u  lu o t ­
ta m u k s e l l is e s t i ,  jo t e n  e r i  la a t u je n  n im ity k s iä  e i  
v o id a  ju l k a i s t a .  In d e k s in  la s k e m is ta  v a r te n  h in t a ­
t i e t o ja  a n ta v ie n  to im in im ie n  j a  h e n k ilö id e n  n im iä  
e i  m y ö s k ä ä n  i lm o it e ta .  T a u lu k k o  n : o  4  o s o i t ­
t a a ,  e t t ä  k o t im a is t e n  ta v a r o id e n  y h te e n la s ­
k e t tu  p u n n u s  o n  6 7 .5  %  j a  u lk o m a is te n  t a ­
v a r o id e n  3 2 .5  %  k o k o  p u n n u s m ä ä r ä s tä .  K o t i ­
m a is te n  ta v a r o id e n  p is te id e n  su m m a  ja k a a n ­
tu u  t a a s  s i te n ,  e t t ä  m a a ta lo u s tu o t te id e n  o su u s on
1 9 .5  % ,  ” m e ts ä n tu o t te id e n  1 9 . 7 %  j a  te o ll is u u s tu o t ­
te id e n  6 0 .8  % .  —  T u o ta n to h y ö d y k k e e t  k ä s i t t ä v ä t  
6 3 .4  %  j a  k u lu tu s ta v a r a t  3 6 .6  %  k o k o  p u n n u s m ä ä ­
r ä s t ä .  J a lo s t a m a t t o m i e n  j a  v ä h e m m ä n  ja l o s t e t t u ­
je n  ta v a r o id e n  o su u s o n  5 8 .1  % ,  o le n n a is e s t i  j a ­
l o s t e t t u je n  4 1 .9  % .
K o t im a r k k in a t a v a r a in  tu k k u h in ta in d e k s iin  k u u ­
lu v is ta  1 4  t a v a r a r y h m ä s t ä  o n  s u u r in  „ m e t a l l i t  j a  
m e ta l l i t e o l l i s u u s ta v a r a t  ’ ’ ; sen  ry h m ä p u n n u s  o n  6 3 2  
p i s t e t t ä .  S e n  jä l k e e n  s e u r a a v a t  jä r je s t y k s e s s ä  
„ m u u t k a s v ik u n n a s ta  s a a d u t  e l i n t a r v i k k e e t ”  (5 6 0  
p i s t e t t ä ) ,  j a  „ p u u t a v a r a t ”  (5 0 7  p i s t e t t ä ) .  K o l-  
. m e n  e l in ta r v ik e r y h m ä n  p u n n u k s e t  o v a t  y h te e n s ä  
1 2 5 2  p i s t e t t ä  e l i  n o in  i /3 k o k o  p is te m ä ä r ä s tä .  
P ie n im m ä t  r y h m ä t o v a t „ la n n o i t t e e t  ’ ’ s e k ä  „ k a u ts u  
j a  k a u t s u t a v a r a t ” , v a s ta a v a s t i  3 5  j a  4 1  p i s t e t t ä .
T a u lu k o t  n :o  5  j a  6 e s i t t ä v ä t  tu o n t i ta v a r o id e n  
c i f - in d e k s in  j a  v ie n t ita v a r o id e n  fo b - in d e k s in  r a ­
k e n n e t ta .  N ä m ä  in d e k s is a r ja t  k ä s i t t ä v ä t  v a in  y le is ­
in d e k s in  s e k ä  e r i  ta v a r a r y h m ie n  ry lim ä in d e k s it ,  
m u t ta  a in e is to n  ja o i t u s t a  ta v a r o id e n  ja l o s t u s a s ­
te e n , k ä y tö n  j . n . e . p e r u s te e l la  e i  s i t ä v a s to in  o le  
s u o r i te t tu .  M ik ä ä n  e i  k u ite n k a a n  e s t ä  r y h m it t ä ­
m ä s tä  v a s te d e s  n ä id e n  p e r ia a t te id e n  m u k a a n  m y ö s 
tu o n t i-  j a  v ie n t i- in d e k s iä .
fall skulle föra för längt. Här ma endast beröras 
de fall, da .samma varuslag delvis hänförts tili 
produktionsförnödenlieterna, delvis tili konsumtions- 
varorna, varvid varans vikt uppdelats pä grund- 
valen av de bäda användningssättens inböfdes be- 
tydelse. Denna uppdelning har i mänga fall visât 
sig vara vansklig att genomföra, da den tillbuds- 
stäende Statistiken icke ger direkt besked i frägan. 
I dylika fall har man fä tt ty sig antingen tili 
en ■ approximativ beräkning pä indirekt väg eller 
tili uppskattning av sakkunniga. Den grad av 
noggrannhet, som härvid uppnâtts, torde dock mer 
an väl vara tillfyllest för det ändamäl, varom här 
är fräga.
T a b e l l  n : o  4  v is a r  u p p b y g g n a d e n  a v  h em m a - 
m a r k n a d e n s  p a r t ip r is in d e x ,  d e  o l ik a  v a r u s la g e n , 
a n t a l e t  k v a l i t e te r ,  v ik te r n a  o ch  d e r a s  fö r d e ln in g  
p ä  o l ik a  s p e c ia lg r u p p e r .  N a m n e n  p ä  d e  k v a l i t e te r ,  
so m  u t v a l t s  a t t  r e p r é s e n t e r a  d e  o l ik a  v a r u s la g e n , 
b e t r a k t a s  so m  k o n f id e n t ie l la  o ch  k u n n a  d ä r f ö r  
ic k e  p u b lic e r a s .  L i k a s ä  h e m lig h ä lla s  n a m n e n  p ä  
d e  f i r m o r  o ch  p e r s o n e r ,  so m  lä m n a  p r is u p p g i f t e r  
f ö r  in d e x b e r ä k n in g e n . U r  t a b e l l  n : o  4  f r a m g ä r  
■ a t t  d e in h e m s k a  v a r o r n a s  s a m m a n la g d a  v ik t  u tg ö r
6 7 .5  % ,  d e  u t lä n d s k a  v a r o r n a s  3 2 .5  %  ä v  h e ia  v ik t-  
su m m a n . D e  in h e m s k a  v a r o r n a s  p o ä n g s u m m a  f ö r -  
d e la r  s ig  ä t e r  s ä  a t t  la n tb r u k s p r o d u k te r n a s  a n d e) 
u tg ö r  1 9 .5  % ,  s k o g s p r o d u k te r n a s  1 9 .7  %  o ch  in -  
d u s tr ip r o d u k te r n a s  6 0 .8  % .  —  P r o d u k tio n s fö r n ü -  
d e n h e te r n a  o m f a t t a  6 3 .4  %  o ch  k o n s u m tio n s v a r o r n a
3 6 .6  %  av heia viktsumman. De obearbetade och 
oväsentligt bearbetade varornas andel utgör 
58.1 %, de väsentligt bearbetade varornas 41.9 %.
A v  d e  1 4  v a r u g r u p p e r n a  i  h e m m a m a r k n a d s v a ­
r o r n a s  p a r t ip r is in d e x  ä r  g r u p p e n  „ m e ta l le r  o c h  m e- 
t a l l i n d u s t r i v a r o r ”  s t ö r s t ;  d e ss  g ru p p v ik t- ä r  6 3 2  
p o ä n g . D ä r n ä s t  s t ö r s t  ä r o  g r u p p e m a  „ ö v r ig a  ve- 
g e ta b i l is k a  l iv s m e d e l”  ( 5 6 0  p o ä n g )  o c h  „ tr ä v a -  
r o r ”  (5 0 7  p o ä n g ) .  D e  t r e  l iv s m e d e ls g r u p p e r n a  
h a  e n  s a m m a n la g d  v ik t  a v  1  2 5 2  p o ä n g  e l le r  c  : a  
1/3  a v  h e ia  p o ä n g s u m m a n . M in s t  ä r o  g r u p p e r n a  
„ g ö d n in g s m e d e l ”  s a m t „ k a u ts c h u k  o ch  k a u ts e h u k - 
v a ro r .”  m ed  re s p . 3 5  o ch  4 1  p o ä n g .
T a b e l le r n a  n : r i s  5  o ch  6 ä s k ä d l ig g ö r a  up p - 
b y g g n a d e n  a v  im p o r tv a r o r n a s  c i f - in d e x  o c h  e x p o r t-  
v a r o r n a s  fo b - in d e x . D e s s a  in d e x s e r ie r  o m f a t t a  e n ­
d a s t  e n  g e n e r a lin d e x  s a m t  g r u p p in d ic e s  f ö r  d e 
o l ik a  v a r u g r u p p e r n a , m e d a n  d ä r e m o t ic k e  n ä g o n  
u p p d e ln in g  a v  m a t e r ia le t  e n l ig t  v a r o r n a s  b e a r b e t -  
n in g s g r a d ,  a n v ä n d n in g  o . s. v . f ö r e t a g i t s .  In g e n -  
t i n g  h in d r a r  d o c k  a t t  e n  u p p d e ln in g  e n l ig t  d e s s a  
p r in c ip e r  i  f r a m t id e n  g e n o m fö r e s  ä v e n  f ö r  im p o r t-  
o ch  e x p o r t in d e x e n s  v id k o m m an .d e .
\
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Taulu n:o 4. Kotimarkkinatavaräin tukkuhintaindeksin rakenne.
Tabell n:o'4. Uppbyggnaden av hemmamarknadsvarornas'partiprisindex.
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Punnukset —  Vikter
1. Eläinkunnasta saadut elintarvikkeet —  
Animalislca livsmedel ................................. 14 315 34 24 325 315 34
Naudanliha —  Nötkött ................................. 2 35 _ _ _ 14 • 21 35
Vasikanliha— Kalvkött ................... 1 4 _ _ _ • ' 4 4
Lampaanliha —  Färkött .............................. 1 3 — _ _ - _ 3 3
' Sianliha —  Svinkött.......................................... 1 49 _ _ _ 1 0 39 49 **
. Makkarat —  Korv ................................................ 1 — _ 34 _ 34 \ _ 34
Maito —  Mjölk ...................................................... 1 65, __ , _ _ _ 65 ■ 65
Kerma —  Grädde ........................... ............. 1 8 _ _ _ _ 8 8
Voi —  Sm ör........................................ 1 103 — . _ _ _ , 103 103
Juusto — O st...................................... 2 12 _ _ ■_ _ 12 12
Kananmunat — Ägg ......................... 1 15 — _ _ _ 15 15
Silakka — Strömming ....................... 1 ' 14 — — — — 14 14 _
Silli— Sill .......................................... 1 •7 — * — — — 7 7 i
2. Viljat ja viljatuotteet — Spannmäl oeh 
spannmalsprodukter......................... 26 S3
•
219 41 149 194 259. 84
Ruis — R ä g ......................... : ............. 2 29 _ _ 7 36 _ 36
Ohra — K om ...................................... 1 . 1 0 _ _ _ 1 0 _ __ 1 0
Ryynikaura — Grynhavre___: ......... 1 8 — — — 8 _ 8 _
Vehnä — V ete ................................... • 4 36 _ _ 9 45 _ 45
Riisi — R is .......................................... 1 _ _ _ , 9 9 _ 9
Ruisjauho — Rägmjöl ...................... 2 . --- — 41 13 28 41 _
Velmäjauho — Vetemjöl ................... 6 — — 67 16 24 59 83 _
Kanrasuurimot •—Havregryn . . . . . . . . 1 _ _ 7 _, _ 7 7
Mannasuirrimot — Mannägryn.......... 1 — — 4 - -- — 4 4 _
Riisisumimot — Risgryn................... 2 — — 12 — — 12 ' 12 _
Leipä — Bröd ..................................... 3 — — 82 — — 82 _ 82
Keksi — K e x ...................................... 1 _ . _ 2 _ _ 2 _ 2
Hiiva — Jäst ...................................... 1 — — 4 — • 4 4 —
3. Muut Icasvikurmastct, saadut elintarvik­
keet — Övriga vegetabiliska livs­
medel ................................................. 21 4S ' 270 242 86 474 179 381
. Perimät — Potatis ............................. 1 48 _ _ _ 8 40 ' 48
Perunajauho — Potatismjöl . .......... 1 — — T — _s 7 7 _
Luumut, kuivatut — Plonunon, tor- 
kade.................................................. 1 3 3 3
Rusinat — Russin................. ............. 1 _ _ _ ■ 3 _ 3 '3
Kidesokeri —• Kristallsocker ............. 2 _ . _ ‘_ 118 58 60 118
Palasokeri — Bitsocker ........... 1 « _ _ 50 50 _ 50
Kekosolteri — Toppsocker................. . 1 — _ 27 _ _ 27 _ 27
Karamellit — Karameller . . . : .......... - 1 _ _ 11 _ _ 11 _ 11
Suklaa — Chokolad ........................... 1 _ _ 8 , _ _ 8 8
Kahvi — Kaffe .................................. 3 _ _ 98 _ 98 98
' , Kookosöljy — Kokosolja................... 1 _ _ _ 14 '14 14 _
Soijaöljy —.Sojaolja.......................... . 1 — — — 6 ' 6 — . 6 _
Margariini — Margarin....................... 1 — — 23 _ _ 23 _ 23
Olut, I luokka— Öl,- I klass............. 1 _ _ 14 _ _ 14 _ 14
Savukkeet — Cigarretter................... 4 — • — 130 — — 130 —r 130
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Punnukset — V kter
4. Rehut — Fodermedel ......... ! ............... 7 is 7 49 74 74
Heinä — H ö........................................ 1 9 _ _ 9 _ 9
Syöttökaura — Foderhavre............... 1 9 _ _ _ 9 '_ 9 _
Velmäleseet — Yetekli....................... 2 _ _ 7 6 13 _ 13, ' __
Rukiinleseet — Rägkli....................... 1 _ _ _ 7 7 _ 7 __
Maissi — Majs .................................... 1 — — _ 16 16  ̂_ 16 _
Soijarouhe — Sojakross ..................... 1 — — — 2 0 2 0 — 2 0 —
5. Lannoitteet — Gödninqsmedel............ 6 _ S 27 35 35
✓
Kalkkisalpietari — Kalksalpeter ___ 1 — — — 9 9 _ 9 _
Kalisuolat — Kalisalter..................... 1 _ _ ‘ _ 7 7 '_ 7 ’
Raakafosfaatti — Räfosfat ................ 2 _ _ _ 5 • - 5 _ 5
Superfosfäatti — Superfosfat.............
Kotkaf osfaatti — Kotkafosfat .........
1 _ _ _ 6 6 _ 6 _
1 — — . 8 — 8 — 8 —
6. Polttoaineet ja voiteluöljyt — Bränsle 
ooh sniörjoljor.................................. 10
■ '
55 123 109 69 178
Polttopuut — Brännved ................... 3 _ 55 _ _ 30 ■ 25 55 _
Kivihiili— Stenkol.............................' . 2 _ _ _ . 38 38 38 _*
Koksi — K oks.........................: ......... 1 — . _ _ • 14 14 14 _
Bensiini — Bensin.............................. 1 — _ _ 52 26 26 52 _
Paloöljy — Petroleum ....................... 1 — _ _ 8 4 4 8 _
Nafta'.................................................... . 1 _ _ _ . 3 3 _ 3 _
Voiteluöljy — Smörjoljor................... 1 ' — — — 8 8 — 8 —
7. Metallit ja metalliteollisuustavarat — 
Metaller ooh metallindust/rivdror . . . 42 240 ■392 559 473 242 390
Valimotakkirauta — Gjuteritackjäm 2 — — 2 1 0 . 12 _ 12
Kanki- ja muotorauta sekä valssi­
lanka — Stäng- och fasonjäm samt 
valsträd .......................................... 3
-
29 46 75 75
Takorautaromu — Gjutjärnsskrot . . . 1 -- * _ 7 _ 7 _ 7 '_
Billets ................................................ 1 — — _ 12 12 _ 12 _
Rautalanka— Jämfcräd..................... 1 — _ 17 _ 17 _ 17 _
Lankanaula — Trädspik ................... ' 1 — —r- 17 — 17 _ 17 _
Rautalevy' — Järnplat....................... 2 — — — 23 23 _ 23 _
Galvanoitu levy' — Galvan i sera d plät 1 — — — 12 12 — 12 _
Valssatut ja vedetyt rautaputket ja 
putkenosat — Valsade och dragna 
järnrör och rördelar . . ................. 2 18 18 18
Lämpöjohto- ja saniteettivalutavara 
— Värmelednings- och sanitetsgjut- 
gods.................................................. 1 11 11 11
. Talous- jarakennusvalutavara — Hus- 
hälls- och byggnadsgjutgods ........’ 2
*
1 0 1 0 1 0
■ Rautatiekiskot — Järnvägsskenor . . . i — '  8 — 8 — 8 _
Hevosenkengät — Hästskor ............. -i — , — 2 — 2 -- ’ 2 _
Kirveet ja piilut-— Yxor och bilor .. i — — 1 _ 1 !_ ' _ 1 .
Sahat j a sahanterät — Sägar och sägblad i — — — 4 4 — • _ 4
Kupari — Koppar........■.....................
Tina — Tenn ......................................
' 2 — — — 33 33 — 33 —
'  1 — — • — 9. 9 _ 9 _'
Lyijy — B ly ........................................ 1 — — — 12 12 — 12 _•
Sinkki — Zink .................................... 1 — — — 3 3 _ 3 _
■ Aura — Plog ...................................... 1 — . * — 5 — 5 — — •' 5 (
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Lantbruksprodukter 
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M
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Skogshushi linings- 
• 
produkter
Teollisuustuotteet
Xndustriprodukter
.Punnukset — Vikter
Äes — Harv........................................ i l i n n
Niittokone — Slättermaskin ............. i — — — 9 9 — — 9
Separaattori — Separator ................. i — — 7 — 7 — — 7
Kaapeli — Kabel ............................... ' 2 — — 47 18 65 — — 65
Sähkölamppu — Glödlampa ............. 1 — — ' 18 — — 18- — 18
Sähkömoottori- ja generaattori — *
Elektrisk motor och generator . . . 2 — — 19 44 63 — — 63
Polttomoottori — Förbränningsmotor 1 — — 29 — 29 — — 29
Autot ja autonalustat —• Automobiler f
- och automobilunderreden .............. 5 — — — 125 80 45 — 125
Ompelukone — Symaskin ................. - 1 — — — 14 14 — — 14
S. Kivi-, savi- ja lasitavarat — Sten-, ler- 0
. och glasvaror ......................... 7 — 104 — 79 25 64 40
, Kalkki— Kalk .................................. 1 — — 12 — 12 — 12 —
Sementti — Cement ........................... 1 -— — 37 — 37 — 37 _
Muuritiilet — Murtegel....................... 1 — — 15 — 15 — 15 —
Posliini- ja fajanssiteokset — Porslins-
och fajanstillverkningar ............... 2 — — 17 — , 4 13 — 17
Ikkunalasi — Fönsterglas ................. 1 — — 11 — 11 — — 11
Pullot -ja talouslasi ■— Flaskor och
hushällsglas ..................... ■.............. 1 — — 12 — — 12 — 12
9. Kemiallis-teknilliset tavarat — Kemisk-
tekniska varor ................................. 17 — — 64 S3 98 49 ' 65 82
Kikki — Svavel................................... •1 * — — — 22 2 2 — 22 —
Sooda— Soda (NaC03) ..................... 1 — — — 5 5 — 5 —
Keittosuolat — Koksalt ...................... 2 — — — 1 0 — 1 0 1 0 —
Glaubersuola — Glaubersalt .............. 1 — — — 9 9 — 9 —
Pellavaöljy — linolja ....................... 1 — — — 8 8 — 8 —
Vernissa — Fernissa........................... 1 — — 15 — 15 , --- — 15
Öljylakat— Oljelack ......................... 1 — — 4 — 4 — — 4
Öljyvärit — Oljefärg . ...................... 1 * — ■ — 6 — 6 — — 6
Sinkki- ja lyijyvalkoinen — Zink-
och blyvitt...................................... 1 — — — 6 6 — 6 —
Tervavärit— Tjärfärger ................... 2 — — — 18 18 — — 18
Kynttilät — Stearinljus..................... 1 i — — 4 — — 4 — 4
Saippua — Tväl.................................. 1 — — 17 — — 17 — 17
Suopa — Säpa..................................... 1 — — 6 -- - — 6 — 6
Tulitikut — Tändstickor ................... 1 — — 12 — — 12 — 12
Parkitusuutos — Garvämneextrakt 1 — — ---\ 5 5 ' — 5 —
10. Vuodat ja nahkatavarat ■— Hudar och
lädervaror ........................................ S 13 — 101 40 103 51 103 51
Nautaeläinten vuodat — Nötkreaturs-
hudar ................................................. 2 13 — — 31 44 — 44
Pohjanahka — Sulläder..................... 1 — — 25 — 25 — , 25 —
Päällysnahka — Ovanläder............... 2 — — 25 9 34 — • 34 —
Kengät — Skor ..........■........................ 2 — . — ‘ 44 — — 44 — 44
Saappaat — Stövlar ........................... 1 — — 7 . --- — 7 — 7
11: Kautsu ja kautsutavarat — Kautschuk
och kautschukvaror ......................... 4 — — 29 21 IS 32 ' 9 41
Kautsu — Kautschuk ....................... 1 — — — 9 •9 — 9 —
Kumijalkineet— Gummiskodon ___ 1 — — 26 — — 26 — 26
Autorengas — Automobilring........... 1 — — — 12 6 6 — 12
Kumihihna — Gummirem................. 1 — — 3 — 3 — — 3
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' , Punnukset —  Vikter
12. K eh ru u a in ee t  j a  ku tom atavara t  —  S p a -
n a d s ä m n m  och  textilvaror  .................. 35 J 2 — 3 13 1 90 4 4 4 71 n s 3 9 7
P u u v illa  —  B o m u ll ..................................... 1 — — _ 50 50 _ 50
.P ellav a  —  L in  ................................................ 2 4 — _ 4 8 _ 8
V illa  — U l l .......................: ............................. ' 2 8 — _ 24 32 _ 32
P u u v illa lan ka  —  Bom u llsgam  ............. 3 — — 24 18 42 _ 18 24
.P ellav a lan k a  —  L in g a m  ......................... 1 — — 5 5 _ 5
V illa lan k a  —  U llgarn  ................................. 2 — — 20 ’ 13 33 _ _ 33
• Kehrätty silkki — Spunnet silke . . . . . i — — — 10 10 _ 10
Puuvillakankaat — Bomullsvävnader 4 — —r 101 32 133 _ _ 133
Pellavakankaat — Linnevävnader . . . 1 « --- — 9 _ _ 9 _ 9
’Villakankaat — Yllevävnader......... !
Tekosilkkikankaat — Konstsidenväv-
6 — — • 75 3 9 ' 114 — 114
nader...............................................
Sukankutomateokset, puuvilla — 1
-- - — 17 — 17 — — 17
Stnunpstolsarbeten av bomull___
Sukankutomateokset, villa —• Strump-
6 — — 28 — — 28 ' 28
stolsarbeten av ylle .....................: 3 . --‘ — 22 _ _ 22 _ '22
Sukankutomateokset, tekosilkki — -
Stnunpstolsarbeten av konstsilke .. 2 ’ — — 12 — — 12 — 12
13. Paperivanuke, pahvi ja paperi — Pap- ■ ’ •
persmassa, papp och papper .......... 7 N -- — 73 — 73 — 13 60
-  Sulfiittiselluloosa — Suifitcellulosa .. 1 — — ' 1 3 ' _ 13 _ 13
Pahvi ja kartonki— Papp och kartong 1 — — 7 — / 7 — 7
Sanomalehtipaperi — Tidningspapper 
• Puupitoinen paperi, keskilaatu — Ikä-
1 17 — 17 — — 17
■ haltigt papper av medelkvalitet .. 1 — — 8 — 8 . -- — 8
* Voimapaperi — Kraftpapper ........... 1 — . — f 10 — 10 — — - 10
Pergainiinipaperi — Pergaminpapper 1 — — 4 — 4 — — 4
Kokonaan valkaistu, puusta vapaa \
paperi — Helblekt träfritt papper 1 — — 14 ■-- 14 -- . — ,  14
14. Puutavarat— Trävaror....................... 14 — 440 67 _ 507 _ 507
Sahapuu, haw- — S&gtimmer av
265barrträ .................................. .........
Faneeripuu, koivu- — Björktimmer
2 — — 265 — 265 —
24för fanertillverkning . . . ' .................
Paperipuu, mänty- — Pappersved,
1 — — 24 — 24 —
17furu- ............. .'................................ 2 — — __ 17 _ 17 —
Paperipuu, kuusi----Pappersved, gran- 2 — 124 — — 124 — 124 _
Ratapölkyt — Sleepers.......................• i — 5 — — 5 5 _
Panut — Spanar ....... ...................... i — 5 _ _ 5 _ 5 _
Sahatavara, höyläämlitön suurtavara
•— Sägade varor, ohyvlat grovvirke 
Sahatavara, höylätty suurtavara —
3 46 — 46 -- - 46 —
Sägade varor, hyvlat grovvirke .. 
Faneeri — Faner................. : .............
1- — — 16 — 16 _ 16 _
1 — — 5 _! 5 _ 5 / _
Kotimarkkinatavarat yhteensä — Hemma-
489marknadsvarorna inalles....................... 218 495 1529 1208 2 358 1363 2161 1560
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Taulu n:o 5. Tuontitavaroin cif-indeksin rakenne.
Tabell n:o 5. Uppbyggnaden av importvarornas cif-index.
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Sahat ja sahanterät — S&gar
7 49 och sägblad ......................... 1 3
1 8 Kupari — Koppar................... . 2 26
2 2 0 Tina — Tenn ........................... 1 7
1 4 Lyijy — B ly ............................. 1 7
3 •17 Sinkki — Zink ......................... 1 3
Niittokone — Slättennaskin .. 1 5
Kaapeli— Kabel.....................
Sähkömoottori — Elektrisk mo-
1
. 1 4
9 109 tor ........................................
Autot ja autonalustat — Auto-
1 33
1 3 mobiler och automobilunder-
1 3 reden.................................... 5 92
2
3
34
56
Ompelukone — Symaskin . . . . 1 12
1 9A 7. Kemiattis-teknilliset tavarat ■—
1
Kemisk-teknislca varor..........’ 10 80
4 33 Rikki — Svavel ....................... 1 23
4 ’ Sooda — Soda (NaCO,).......... 1 ‘ 5
4 Keittosuola — Koksalt........... 2 8
4 11 Glaubersuola — Glaubersalt .. 1 1 0
i 14 Pellavaöljy — Linolja.............Sinkki- ja lyijyvalkoinen —
1 7
5 28 Zink- och blyvitt ............... 1 4
1 1 0 Tervavärit — Tjärfärger........ 2 18
i 7 Parkitusuutos — Garvämne-
2 5 extrakt ........•....................... 1 5
1 6
S. Vuodat ja nahkatavarat — Hu-
' dar och lädervarör ............... 2 36
6 83 Nautaeläinten vuodat — Nöt-
1 36 kreatuxshudar....................... 1 28
1 1 11 Päällysnahka — Ovanläder . . . 1 8
1 18
1
1
8
3 9. Kautsu ja kautsutavarat —Kaut-
1 7 schuk och kautschukva/ror . . . 2 15
Kautsu •— Kautschuk............. 1 9
Autorengas — Autömobilring 1 6
24 329 10. Kehruuaineet ja kutomatavarat
1 2
—Spanadsämnen o. textilvaror, 10 168
1 Puuvilla— Bomull ................. 1 . ' 51
Pellava — Lin ................. : . . . 1 4
* Villa—.U ll............................... ‘ 1 24
2 45 PuuviUalanka — Bomullsgarn 1 15
1 13 Villalanka — UUgarn ............. 1 12
2 25 Kehrätty silkki— Spunnet silke 
Puuvillakankaat — Bomulls-
1 5
1 12 vävnäder............................... 1 26
Villakankaat — Yllevävnader 
Tuontitavarat yhteensä — Import-
,  ’ 3 31
' 2 2 0 varoma inalles........................... 79 930
1. Viljat ja viljatuotteet — Spann-
mal och spannmälsprodukter
Ruis — Räg .............................
Velinä — Vete .........................
Riisi— R is ...............................
Vehnäjauho — Vetemjöl ........
2. Muut kasvikmnasta saadut elim-
tarvilckeet — Övriga vegetäbi-
lislca livsmedel .....................
Luumut, kuivatut — Plommon,
torkade .................................■
' Rusinat — Russin...................
Kidesokeri — Kristallsocker ..
Kahvi — Kaffe .......................
Kookosöljy — Kokosolja . . . . . .
Soijaöljy— Sojaolja................
3. Rehut — Fodermedel ...............
Velmäleseet — Vetekli ...........
Rukiinleseet — Rägkli ...........
Maissi — Maj s .........................
Soijarouhe — Sojakross ..........
4. Lannoitteet — Gödningsmedel .. 
Kalkkisalpietari —Kalksalpeter
Kalisuolat— Kalisalter ..........
Raakafosfaatti — Räfosfat . . .  
Superfosfaatti— Superfosfat..
, 5. Polttoaineet ja voiteluöljyt —
Br&nsle och smörjoljor ..........
Kivihiili— Stenkol.................
Koksi — Koks ..................... :.
Bensiini — Bensin...................
Paloöljy — Petroleum ...........
N afta........................................
Voiteluöljy — Smörjoljor........
6. Metallit ja metalliteSllisuustava- 
mt — Metaller och metall-
imdustrivaror•........ •...............
,Valimotakkirauta — Gjuteri-
tackjärn ...............................
Kanki- ja muotorauta sekä vals­
silanka — Stäng- och fason-
järn samt valsträd ..............
Billets ......................................
Rautalevy — Järnplät ............
Galvanisoitu levy — Galvani-
serad p lä t.............................
‘ Valssatut ja vedetyt rautaput-
' ket ja putldosat — Valsade o. 
dragna jäinrör och rördelar
i
Taulu n:o 6. Vienti ta varain fob-indeksin rakenne.
Tabell n:o 6. Uppbyggnaden av exportvarornas fob-index.
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1. Eläinkunnasta saadut elintarvik- 5. Paperivanuke, pahvi ja paperi—
keet — Ammatistai- livsmedel 5 91, Pappersmassa, papp o. vapper 9 505
Sianliha — Svinkött ............... ■ 1 7 Mekaanisesti valmistettu pa-
Voi — Smör ............................ 1 44 perivanuke — Mekaniskt be-
Juusto — O st........................... 2 15 1 redd pappersmassa............. 2 43
Kananmunat — Ägg............... i 25' Pahvi ja kartonki — Papp och
* kartong ................................ 3 31
2. Metallit ja metalliteollisuuskiva- 
rat — Metaller och metall­
industrivaror .........................
Takkirauta ja taontaan kelpaa­
mattomat rautalejeeringit — 
Tackjärn och icke smidbara 
järnlegeringar.......................
5 , 
3
42
18
Sulfiittiselluloosa — Sulfitcel-
lulosa ....................................
Sulfaattiselluloosa —■ Sulfat-
cellulosa ........... ...................
Käärepaperi — Omslagspapper 
Sanomalehtipaperi — Tidmngs- 
papper..............................
1
1
1
1
219
70
35
107
Kupari — Koppar...................
Separaattori — Separator.......
1
1
21
3 6. Puutavarat— Trävaror...........Kaivospylväät ja -paalut —
20 583
3. Vuodat — Hudar ..................... 17
Gruvstolpar och mintimmer 1 44* 1 Paperipuu — Pappersved........ 1 40
Nautaeläinten vuodat — Nöt-
17 Parrut, nelisärmäiset — Spar-1 rar, fyrkanthuggna............. 1 '6. Lankut — Plankor ................. 2 34
4. Kehmuaineei ja kutomatavarat Soitot — Battens..................... 6 149
■r — Sp&hadsämnen och textil- Laudat — Bräder ................... 4 206.
, varor.............................. : . . . 4 15 Rimat — Ribbor ..................... 1 10
Puuvillalanka — Bomullsgarn 1 6 Laatikkolaudat — Lädbräder 2 25
Pellava-, hamppu- y. m. s. lanka Iioivukepit — Björkkäppar . . . i 2
— Garn av Iin, harapa o. dyl. 1 3 Faneeri — Faner ..................... i 67
Puuvillakankaat — Bomulls- Vientitavarat yhteensä —' Export-
vävnader.............................. 2 6 varorna inalles................... 44 1253
Tuontitavaroiden cif-indeksin ryhmistä on ylivoi­
maisesti suurin „metallit ja  metalliteollisuustava- 
rat” . Sen punnus on 3 5 .4 % tuontitavaroiden 
koko pistemäärästä. Vientitavaroiden fob-indek- 
sissa ovat taas valta-asemassa ryhmät „paperi- 
vanuke, pahvi ja  paperi”  sekä „puutavarat” , joi­
den pistemäärä on yhteensä kokonaista 8 6 .8  % 
vientitavaroiden koko punnuksesta. — Edustavuu­
deltaan vientitavaroiden fob-indeksi on paljon pa­
rempi kuin tuontitavaroiden eif-indeksi, vaikka 
jälkimmäistä edustaa 79, mutta edellistä vain 44 
tavaralaatua. Tämä johtuu tietenkin siitä, että 
tuontimme käsittää paljon useampia laatuja kuin 
vientimme. ’
Hintatietoja kerättäessä on seurattu niitä ylei­
siä periaatteita, jotka esitetään Tilastokatsauksien
Inom importvarornas cif-index är gruppen „me- 
‘taller och , metallindustrivaror ”  överlägset den 
största. Gruppens vikt utgör 3 5 .4  % av heia 
poängsumman för importvarorna. Exportvarornas 
fob-index âter domineras fullständigt av grupperna 
„pappersmassa, papp och papper ’ ’ samt „träva- 
ror” , vilkas sammanlagda poängsumma utgör icke 
mindre än 8 6 .8  % av exportvarornas heia vikt. — 
I  fraga om representativitet kommer exportvaror­
nas fob-index längt framom importvarornas. -cif- 
index, trots att den señare representeras av 79, 
den förra däremot endast av 44 kvaliteter. Detta 
beror naturligtvis pä att vär import är sä mycket 
mera differentierad än vär export.
Vid insamlingen av prisupp g if terna ha de all̂  
männa principer följts, som anföras i den ovan-
aikaisemmin mainitussa artikkelissa. Tietoja an­
tavat edustavat liikeyritykset, keskusjärjestöt ja  
talouselämän eri alojen asiantuntijat. Tämä va­
paaehtoinen työ 'tuottaa usein runsaasti ylimää­
räistä vaivaa tiedonantajille, varsinkin, silloin, kun 
uuden indeksin laskeminen pannaan alulle ja  hinta-
nämnda artikeln i Statistiska översikter. Uppgif- 
terna erhällas av .representativa företag, 'central- 
organisationer ooh sakkunniga personer inom nä- 
ringslivets olika branscher. Denna frivilligt pä- 
tagna arbetsbörda medför ofta en massa extra 
besvär för uppgiftsgivarna, i synnerhét dä en *ny
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tietoja on hankittava tavallista pitemmältä ajalta. 
Elinkeinoelämän edustajat ovat kuitenkin osoitta­
neet ilahduttavan suurta mielenkiintoa ja  ymmär­
tämystä tätä työtä kohtaan, samalla kuin he ovat 
auliisti antaneet tarvittavan hinta-aineiston Tilas­
tollisen päätoimiston käytettäväksi.
Erikoisia vaikeuksia aiheuttivat ne tavarat, 
jotka olivat markkinoilla niin uusia, ettei niistä 
voitu saada hintatietoja vuoden 1935 tammikuusta 
alkaen. Tällaisia olivat m. m. eräät „metalleihin 
ja . metalliteollisuustavaroihin”  kuuluvat kotimai­
set tavarat. Puuttuvat hintatiedot laskettiin 
ekstrapoloimalla vastaavien ulkomaisten valmistei­
den hintojen ̂ perusteella.
Eräistä tavaroista saadaan hintatiedot joka kuu­
kausi, toisista taas puolen kuukauden tiedot, viikko- 
tai päivätiedot. Tämä kirjavuus johtuu siitä, että eri 
.tavarat ovat sangen vaihtelevässa määrin alttiit 
hinnanvaihteluille. ' Kuukauden ' keskihinta laske­
taan huomioon ottaen, montako arkipäivää eri hin­
nat ovat olleet voimassa. Jos tavaraa jonakin kuu­
kautena ei ole esiintynyt kaupassa, katsotaan lä­
hinnä edellisen hintatiedon olevan edelleen voi­
massa.
Kun hintojen tulee pohjoismaiden tekemän pää­
töksen, mukaan olla todellisia markkinahintoja, on 
myös tavanmukaiset alennukset otettu huomioon. 
Käytännöllisistä syistä on kuitenkin täytynyt tehdä 
poikkeus n. s. vuosialennusten suhteen, jotka las­
ketaan vasta vuoden lopussa saman vuoden myyn­
nin suuruuden perusteella. |
Uusi tukkuhintaindeksi on laskettu vuoden 1936 
tammikuusta alkaen. Monista syistä olisi ollut 
toivottavaa ulottaa sen laskeminen kauemmaksi 
taaksepäin, mutta hintatietojen hankkiminen aikai-" 
semmilta vuosilta uuden indeksin monista uusista 
tavaraläaduista tuottaisi hyvin suuria vaikeuksia. 
Todetuinhan edellä,, että elinkeinoelämämme on 
uuden indeksin perusvuoden jälkeisenä lyhyenä 
aikana muuttunut niin suuresti, että eräitä hinta­
tietoja voitiin saada vain ekstrapoloimalla. — 
Vuosilta 1936, 1937, ja  1938 on siis laskettu sekä 
vanha että uusi tukkuhintaindeksi. Näin ollen voi­
taneen katsoa, että siirryttäessä uuteen tukku- 
hintaindeksiin on käytetty riittävän pitkää yli­
menokautta.
, Uusi tukkuhintaindeksi on nyt laskettu vuoden 
1936 tammikuusta vuoden 1939 tammikuuhun ulot­
tuvalta ajanjaksolta, • ja  laskelmien tulokset jul­
kaistaan Tilastokatsausten tämän numeron sivuilla 
22—24.
indexberäkning startar och . prisuppgifter för en 
längre tid maste införskaffas. Näringslivets före- 
trädare ha likväl visat ett glädjande stört mätt 
av intresse och förstäelse för detta^arbete och 
välvilligt ställt det nödiga prismaterialet tili Sta- 
tistiska eentralbyräns disposition.
En speciell svärigliet välläde de varuslag, som 
voro sä nya pä marknaden, att prisuppgifter för 
dem icke künde erhällas fr. o. m. januari 1935. 
T.ill denna kategori hörde bl. a. vissa inhemska 
varor inom gruppen „metaller och metallindustri- 
varor” . De felande prisnoteringarna beräknades 
genom extrapolation pä grundvalen av prisrörelsen 
för motsvarande utländska fabrikat.
För en del varor erhällas prisnoteringar mänat- 
ligen, för andra halvmänadsnoteringar, veckonote- 
ringar eller dagsnoteringar. Denna brokighet be- 
ror pä att prisens rörlighet är myeket .olika för 
olika varor. Mänadsroedelpriset beräknas utgäende 
frän det antal helgfria dagar, under vilka de olika 
priseh varit gällande. Om en vara under nägon 
mänad icke blivit föremäl för köp,’ anses den när- 
mast föregäend§ noteringen fortfarande gälla.
Da prisen enligt det samnordiska beslutet borde 
avse verkliga marknadspriser, ha även sedvanliga 
rabatter beaktats. Ett undantag mäste dock av 
praktiska skäl göras för s. k. ärsrabatter, vilka 
uträknas f  örst vid. ärets slut pä grundvalen av 
försäljningens storlek under det gängna äret.
Den nya partiprisindexen har uträknats fr. o. m. 
januari 1936. Ur mänga synpunkter hade det 
varit önskligt att berälmingen hade utsträckts 
längre bakät i tiden, men införskaffandet av pris­
noteringar frän tidigare är för de mänga nya 
varukvaliteterna i den nya indexen skulle bjuda 
pä myeket stora svärigheter. Ovan har ju fram- 
gätt att värt näringsliv under den korta tid, som 
förflutit sedan basäret för den nya' indexen, för- 
ändrats sä myeket, att nägra prisnoteringar endast 
kunnat erhällas genom extrapolering. — För ären 
1936, 1937 och 1938 har säväl den gamla som den 
nya partiprisindexen uträknats. • Man torde där- 
för kunna säga att övergängen tili den nya parti­
prisindexen skett med en tillräckligt läng .över- 
gängsperiod.
Den nya partiprisindexen har nu uträknats för 
Perioden januari 1936—januari 1939 och resultatet 
av beräkningarna publiceras pä sidorna 22—24 i 
dettä nummer av Statistiska översikter.
Gwmar Fougstedt.
No. 2 61
Le calcul du nouvel indice des prix de gros en Finlande.
' i
R é s u m é .
Dans le *numéro du mois dé décembre 1938 de 
cette ‘publication sont indiqués les principes géné­
raux du nouvel indice des prix de gros en Fin­
lande. Ajoutons encore quelques détails concernant 
cet indice. ,
Comme norme du ' choix de marchandises et du 
calcul dû  poids on a pris là valeur des marchan­
dises consommées pendant la période de base 
(pour la plupart des_ marchandises c ’est l ’année 
1935) dans le pays même, sans tenir compte ce- 
pandant que dès marchandises qm ont été mises 
dans le commerce. Les espèces de marchandises 
comprises dans le calcul de l ’indice ont été choi­
sies soit en raison de leur importance, soit en vue 
dq voir représentés d ’urne manière aussi multiple 
et variée que possible les différents groupes de< 
marchandises. L ’indice' des prix de gros du 
marché intérieur contient en tout des prix pour 
318 qualités, réparties en 14 groupes selon l ’espèce 
des marchandises. •
La répartition des matérimtx dans l ’indice du 
marché intérieur a été t déterminée, outre par 
l ’espèce des marchandises aussi par d ’autres prin­
cipes. .. i
Selon leur o r i g i n e  les marchandises ont été 
divisées en marchandises produites dans le pays 
même et marchandises importées. Les premières 
ont été subdivisées en 1) produits agricoles, 3) 
produits forestiers et 3) -produits industriels.
Selon leur u s a g e  les . marchandises ont été 
divisées en 1) biens de production et 3) biens do 
consommation, et selon leur d e g r é  d e  p r é p a ­
r a t i o n  en 1) articles bruts et articles ayant subi 
une transformation si/mplè et 8) articles ayant subi 
urne transformation plus avancée. En somme, la 
répartition a été fa ite en -tenant compte de la 
„liste minvmmn” élaborée par le comité d ’experts 
statisticiens de la Société des Nations.
Outre l ’indice des prix de gros pour le marché 
intérieur on a calculé un indice des prix d ’impor­
tations (c.i.f.) et un‘ indice des prix d ’exporta­
tions (f.o.b.). Celui-là comprend 79 qu'âlités de 
marchandises, réparties en 10 groupes, celui-ci 44 
qualités divisées en 6 groupes.
'Les résultats des calculs de l ’indice sont indi­
qués aux pages 88—84. . •
